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Досад сам написао овс радове и кньиге о ускочком говору:
1. Говор йлемена Ускока у Црно] Гори, ГлСАН, V, св. 2. 1954,
325—331.
2. Глас х у ускочком говору, Зборник за филологи)у и лингвистику,
Матица српска, Нови Сад, 1957, 7 стр.
3. Глас ; у ускочком говору, ]Ф, XXIII, Београд, 1958, 221—226.
4. Из акценшолоще, Ш, н. с, IX, св. 7—10, Београд, 1959, 257—
264.
5. Акценашски однос измену Вукова ]езика и ускочког говора, Годиш-
н,ак Педагошке академи)с у НикшиКу, 1, 1969, 103—116.
6. О неким неакценшованим дужинама (и крашкоНама) у ускочком
говору, ]Ф, XXIV, Београд, 1960, 307—319.
7. Акценаш аорисша ускочког говора йрема Вуковом, Зборник за фи-
лологи)у и лингвистику, VIII, Нови Сад, 1965, 201—210.
8. изкоска опотазсгка, Опотазгка щдозктса, 1, Л>убл>ана, 1969,
66—77.
9. Нешгйо о именима и хийокорисшицима у ускочком говору, Опо-
тазйса щ2оз1ау1са, 3—4, Загреб, 1973—1974, 153—160.
10. Ускочки говор, I, СДЗб, XX, Београд, 1974, 1—259.
11. Ускочки говор, II СДЗб, XXII, Београд, 1977, 1—157.
12. Ускочки р]ечник (у рукопису, завршен 1980, више од 5000 )едно-
стубачних страна).
Пошто )е материал ускочког говора у свгеи тим радовима акцеп
тован, то су сви они — поред мог прикушьеног акценатског материала
и друге акцентолошке и остале литературе — послужили, разуми)е се,
за израду овог Ускочког акценша.
Уаьед насталих прилика рукопис ]е морао бити знатно скраКен,
изоставл,ена су готово сва у1гуКиваньа на одговара)'уКу литературу, као и






1. —. Ускоци се налазе на кра)ньо) нсточно) граници источнохерце-
говачких говора, али ипак они акценатски и )езички уогшгге улазе у
ред новоштокавских територи)а, т). има)у пренесену акцентуащцу.
2. — Као што сам показао у сводо кн,изи „Ускочки говор" (СДЗб,
XX, стр. 17), некадашн,е ускочко племе формирало се од ускока из
разних ближих и даллес околних м)еста. Та) моменат ни)е остао без свог
утица)'а ни на стан,е ускочког акцента. Ближе речено — долазеКи с
рэзних страна, л,удн су доносили и разне акценте, уоьед чега посщ'е
и разни изговори неких истих ри)ечи и облика.
3. — Само по себи ]с )асно да )'е развитак )езика везан за друштвени
развитак и какав )е темпо друштвеног развитка, углавном )е такав и
темпо развитка )езика. Ускочки )е говор два ви)ека текао углавном
мирно, али )е у последил неколике децени)е ушао у брже токове. Да-
нанпье ускочко доцете не зна шта )е то шкудела. ]а. сам за ускочки говор
двадесетих година нашег ви)ека бшьежио: изношепе, йрдгопёпе и сл.;
данас се онд)е могу чути и друкчищ изговори: изношёпе, йрогднЛпе итд.
Сасвим )'е сигурно да ]с у Ускоцима око дзадесетих година био уопштен
изговор: дбНи, йбНи и сл.; данас се чу)у и изговори: дбНи, йбНи итд.
Савремени се Ускок и )езички готово сасвим уклопио у савремене
токове развитка нашег )езика. Штампа, радио, телевизи)а, омладинске
акци)е итд. — чине сво)е.
4. — Близина староцрногорских говора и знатно ми)ешанье станов-
ништва у посл,едн,е ври)еме — оставили су изв)есне, додуше невелике,
трагове у ускочком нагласку. Ипак нема утица)а сус)едног двоакценатског
система говора старе Црне Горе (ово ако се има на уму акценат подложан
преношеньу, а не акценатски утицащ друге врсте, нпр. рёйублика, гра-
машика и сл.).
Ме^утим, има неких квалитативно-квантитативних по)ава у ускоч
ком говору ко)е се не уклапа)у у четвороакценатску штокавску мла^у




1. Кад )'език, усл,ед какве емоцж'е или чега другог, „искочи" из
свог редовног тока, онда )е могуК свакакав изговор ри)ечи, израза и
реченица, па и свакаква акценатска, квантитативна и друга одсгупавъа.
Нпр.:
а) кад се неко на^е у каквом великом чуду, реКи не: Да бок [=ббг]
сачува\ — Боже ши йомдзи] При изрицанлг какве нагле акци)е, нечега
тренутног и ел., реКи Ке: Не ддсйле ни да речё два. Кад се чов)еку навали
живот на рамена, кад му он до)ади и кад чов)'ек викне: /ебем" ши жйвош ! ,
онда се она) облик са акцентом на кра)у не може, мислим, подвести
под староакценатски штокавски систем, веК )е он плод )едног посебног
случа)а;
б) исто тако мислим да изговори ]арак (од)едном, нагло: Онда дна
]арак у куНу), шаман (В шаман), диНак (узв. за означаванье наглог баца-
ньа: Он себе [=себи] диНак [=баци] у усша), ошршдс — нису ствар старе
акцентуащце, вен тренутно посебног расположена или посебног начина
говора (Ада, шша Не мене кава\);
в) такве су природе и ове по)аве: йуно (Бйло ш ]е йуно, йуно); вёлика
(=врло велика, нека врста семантичког компаратива или суперлатива);
дббра (А. Дббра му бна сна. Б. Добра); ]ёдва,]едва, два/, два]; не знам или
нё там (у недоумици), не зна и сл. Узвик ё/а (=да, )'есте) употребл,ава
се у редовном говору, а у емотивном в/2. Брца \с редован назив за б)ело-
павлиКку овцу на Сюьавюш, али ако неко каже брца, онда )е то и под-
см.ешл,иво, и презриво, и подрупьиво (Ъурчи'а из]ави'о брца). Мйловане
)е обичан вокатив, а Мйлбв§нё (или сто других акценатских начина)
вокатив у дозиван,у. Изговори дйндушманин, йййдшн, йрйкучка, йрайЫан
и сл. одражава)у посебна стан,а духа. По)аве као Дца да гйи изаберём,
Бога уби,о,]акошисе,]еславёшнуо и сл. — пое/ьедица су фонетских процеса
(да]а < да) ]а., бога < бог га; ]акошисе < )а ако ти се: Закошисе навалйм,
зло Неш йрбНи; ]еславёшнуо < )еси ли аветнуо). Предлози уврг (уврг),
насред (насред), йосред (йдсред) и сл. има)у и сво)е емотивне акценатске
форме: йосред (йосред глйвё),ув)>г' (уврг ера), насред (насред локвё). Исп. у Вука
кросред, савр и сл. Вук имд и отё ! 2игиГ ап8 РГегс!, уох аЫ§епш еяиит.
У ускоцима то исто и )ош ашё\ Кад би се иоле детал,ни)е бшьежиле те
по)аве, свакако би то помогло да се дубл,е продре у чов)еково инди-
видуално и друштвено бине, особито у ньегов сви)ет емоци)а.
2. Кад се чов)ек разн,ежи, онда му и ри)ечи бива)у мекше, пито
мце, онда му се смекшава и ошгрина (тврдона) акцента. Тако у узвицима
(в. и т. 299) имамо:
а) мац и мац, ййс, ис, вдлец, йдс и йдс, вдч и вдч и сл. — кад )е благ
чов)'еков однос према животшьи (обично кад )е ваби, а и кад )е т)ера);
б) мац, ййс, йс, вдлец итд. — кад \е чов)ек у редовном или узбу^еном
стан,у (обично при т)ераньу, одганьан,у животюьа); као што се види
форме мац и мац и сл. противе се правилу о исюьучиво силазно) инто
наци}и )едносложних ри)ечи у юьижевном )езику. Тако )е и у неким
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случа)евима дугоузлазног акцента: ]ад, ]бч, б], и'б], кав$с, из ко)их се
вида да та) (дугоузлазни) акценат може, насупрот юьижевном )сзику,
ста)ати и на )едносложним ри)ечима и на пос/ьедн,ем слогу ри)ечи.
3. Ощчну по)'аву имамо и у другим случа)евима. Ако глагол моНи
има чврст краткоузлазни акценат (мдНи), па се он сведе на супинску
форму (моН), онда он, противно законима юьижевног )'езика и претва-
ран,у узлазног акцента у силазни, м°же задржати сво) (узлазни) акценат:
НёНеш ш (опанке) мд] издри'еши. — Не знам оНе ли шшо мд] [ =моКи] учйпеш.
Слично )с и са йс од исши (ОНеш ли йс у йланинуУ). Ова се по)аза често
сусреКе у крньем императиву (ко)И се, додуше, понскад узвично бощ):
ндс ше Нйвб, мак се, йдмоз ббг' поред йомдз ббг' и сл. Слично )'е и ше]& йошрч,
ндс йм итд. Слично ]е и са по)авама какве су: увёс, йровёс, завёс (увёсши,
йровёсши, завёсши) и сл.
Из материала наведеног под 2 и 3 види се да се узлазни акценти
могу употребл,авати на )сдносложним ри)ечима или на пооьедоьем слогу
ри)ечи не само у емотивним расположеньима веК. и у обичном говору.
4. У изразу шамбн (< тамо он) силазни акценат стощ на пое/ьед-
ньем слогу, на коме он, по правилу, никад не сто)и у юьижевном )езину.
Тако }е и у прюц'ерима: сушру]ушру (< бугра у)утру), сушрувечён (< сутра
увечен), сушравёчё и сл.
5. У дозиван,у нема никаквих акценатских ограничена, свс )е мо-
гуКе: Мйлосава, Мйлосава, Мйлосава, Мйлосава, Мйлосаваааа, Милоса
ваааа итд.
6. Горе смо вид)ели да консонант може бити дуг: вдч, ййс. Као
куриозитет треба додати и йс, т). сугласник под дугоузлазним акцентом.
7. У ускочком говору посто)е облили йрвобрашучед, куйойрода]а, т).
са силазним акцентом у средини ртцечи, што не сретамо у кн,ижевном
)езику. У Вука налазимо: йрвобрашучед, йрвобрашучеда, очшледнй, шан-
койрёла(жо щце шанкойрёла), рукойомбН, издйрша („ко)и издире"), рано
ранилац итд. Ова )е по)'ава (силазна интонащца у средини ри)ечи) шира у
ВуканегоуУскоцима. Мислим да )е добро што се М. Стевановин (ССЬ
159—161) залаже за очуван,е нашег четвороакценатског система юьижев
ног )'езика, али да гаце добро што се залаже за апсолутност неких наших
акценатских закона (нпр. да силазни акценти не могу ста)ата у средини
рш'ечи или на посл,едн,ем слогу ри)ечи у юьижевном )езику — дилешанш,
аудйтуа) и што на неки начин оповргава Вукове акценте: раноранилац,
йрвобрашучед и др. (в. горе), као и сличне акценте у неким р}ечницима
и друго) акценатско) литератури. При)е свега, ни)е тачно да у нашем
(езику има „свега неколико ри)ечи" са таквим акцентима, вей попри-
лично: очшледнй, йрвобрашучед, йрвобрашучеда, рукойомбН, шанкойрёла,
издйрша, раноранилац, затим куйойрода]а, малойрода]а, великойрода]'а, само
услуга, самой'дслуга, самоуйрава, самообмана, самоодбрана, самоозледа, само-
йдуздан, самосаздан, самоуйравнй, великомученйк (великомученик), велико
мученица (великомученица), йримойрёда]а, йолойрйвреда (и покр. йолойрй
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вреда), йолойрйвреднй (и покр. йолойрйвреднй), новойзабранй (поред ново
изабранй), новосшворенй, новойменованй, новооснованй итд. (кад би се де-
тал,ни)'е прегледтли р)ечници или мало више размисгало, нашло би се
)ош доста оваквих ри)'ечи). Као што се види, то )е поприличан материал
о коме ее мора водити рачуна. Ако нам )е лако да стране ри)ечи као а$у-
шанш, командйнш, лаборанш, концерш, айсолвёнш, регулашор, Аусшралща,
ишиересаншан и многе доуге прилагодимо новоштокавском изговору:
аЗуушанш, команданш, лабдранш, концерш, айсолвенш, регулашор, Аусшра-
лщ'а, иншересаншан, заиста нам ни)е лако да сво)е рИ)ечи као првобрЗ-
тучед (или првобратучед) и сл. „прели)емо" у форме са само узлазном,
интонашфм. М. СтевановиК, осланьа)уКи се на општи закон бвас < овас,
предлаже (управо износи као кньижевни акценат) куйдйрода]а или куйо-
йрдда]а, йримдйреда]а или йримойреда^а, самоуйрава ити самоуйрава. И у
РМСМХ, гд)е )е М. СтевановиК тако^е био )едад од уредяика, изб)егава)у
се акценти куйойрода]а, малойрдда]а и сл. тако што се да)е куйойрода]а,
малойрдда]'а и малдйрода]а. Мора се реНи да су сви ти акценти (самоуйрава,
самоуйрава и сл.) исконструисани. Они се уопште не изговара)у или их
изговара)у само они ко)и хоКе дт ич изговара)у. Прави, живи, непатворени
акценти )есу само куйойрода]а, самоуйрава, самооснован, великомученйк (вели
комученйки) тд. Има )една по)ава ()а сад сасвим исшьучу)ем стару акценту-
аци)у са акцентима Зован, шрава, ливада, Милоса) ко)а уопште ни)е ван
закона нашег юьижевног акцента. Наиме, има ри)ечи у нашем )езику
ко)'е се понекад не изгозара)у с акцентом, веК се просто акценатски
неутрално придода)у у изговору наредно), акцептовано) ри)ечи: мало вддё
(поред мало вддё), само лав (поред само лйв), само лов (поред само лов)
и доста других сличних случа)ева. Према томе, пзговорно, акценатски
нема никакве разлике измену великомученйк и само лав (исп. и великому
ченйк и само лав); у изговору )е, дакле, само лав и самоуслуга) ;разлика
) е, као што се види, само у начину писан,а. Према томе, изговори само-
услуга, самоуйрава и сл. ни)есу сграни ни противзаконити ни у нашем
четвороакценатском систему. Да би ствар била )ош ближа истини, могло
се реКи да у нашем юьижевном )езику силазни акценти не могу ста)ати
у средини и на кра)у ри)ечи, сем у случа)'евима као самоодбрана и сл.
Ми у свом )езику имамо хигьаде „изузетака" од правила (исп. мешак —
меци, Зйбрдац — Забрдца и многи друга). Зашто онда силазни акценти,
Макар и као „изузетак", не би могли ста)ати на неком од слогова у средини
ри)ечи шш на слогу на кра)у ри)ечи?
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ДУЖИНЕ И КРАТКОЪЕ
5. — У ускочком говору има неколико категори)а неакцентованих
дужинако)их нема у Вука и ДагатчиКа. То су при)е свега неке старе дужине,
ко)их данас нема у юьижевном )езину, као:
Ндрав, крушкама, шнуши, бабйн.
а. Сви првд)еви под * ко)'и се завршава)у на ав и ас ЮУ^'у дужяну
на себи: алав, алкав, балав, балав, барусав, блесав, блушав, брашаав,
брлав, гарав, глйбав, г'нд]ав, шецав, г'р5ав, длакав, дрдлав, жмйрав, знЩав,
клав, красшав, кр'вав, муцав, йлешв, йрлав, райав, рйшав, рупав, рушав,
сличав, слузав, гйрапав, шрупав, Нёлав, Норав, Ндсав, ун,кав, ча1)ав, чййав,
чуйав, шашав, шуйликав ; алашас, балас, блесас, брн>ас, враголас, грйвас,
дорашас, жуНкас, крйлас, кусас, йругас, йрушас, йушоногас,раклас, рудас,
Ндсас, шаркас итд.
Као што се вида, ту дужюг/ има)у обично двосложни и вишесложни
прид)еви са кратким акцентом на првом слогу, али ньу ил«)у и прид)еви
с другим акцентима: зёлёнкас, румёнкас, шарёнкас, блёличас, црвёнкас, гуше-
ничав итд.
Та се дужина држи и у остала два рода, и у )'еднини и у множини, и
у неодре^ено) пром)ени: губава, г'убаво, губави, губаве, губава; губава чоёка
(ген. )едн.), губавш л,удй, шарёнкасше лёптирове (акуз. мн.).
Кад )е слог пред наставком -ав под узлазним акцентом, онда та)
наставак ни]с дуг: калав, лукав, р^ав и сл.
Као прид)еви г'рбав, дорошас понаша)у се и неки прид)еви на -ан:
лЩан, гнЩан, знд]ан, йунан, ейщан, или на -аш : йлоснаш, голцаш, йунцаш
(и йунцйш), али: оркаш, крйлаш, сакам, бЫаш и сл.
У одре^еним облицима та се дужина често губи: гсгравй, -а, -о, Нелавй,
-а, -о; Нёлавбг чоёка, шаренкасшйг лёптирбва, грбава лё^а.
Поред облика са скраКеном, могу се чути и облили са очуваном
овом дужином, особито у прид)ева на -ас: У насу [=нас су] ри^ётки Нёлавй
л,уди, Нёшто зазирём бд н,ёнбг йрКасшбг нбеа.
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Ова се дужина одржава и у изведеницама од ових пртодева: губавац,
слйнавац, балавац, гаравац, чуйавац — па онда и у: кукавац, йрдавац,
сёцавац, скакавац, ]азавац и сл., затим: чуйавка, слйнавка и сл., али не и
у изведеницама на -ица : слйнавща, балавица, чуйавица, шравица, кукавица
и сл.
Горе )е речено да Вук и ДанячиК нема)'у ове дужине. Ме^утим,
дужина наставка -ав забшьежена )е у Вука (Српски р)ечник) у овим
прим)ерима: крвав, крвава кбшул»а, крвавй залога), Дуга крвава.
На темел,у ове дужине уавчедили су и ови акценатски рефлекси:
оНоравигйи, йоблесйвигйи и сл., само се мора додати да ни форме Ыгоравйши
и сл. ни)есу исюьучене.
б. За разлику од ВД и юьижевног )'езика уопште, у ускочком )е
говору дуто прво а наставка -ама у дат., инстр. и лок. мл. именица жен-
ског и мушког рода а-основа сем кад )е вокал непосредно пред настав
ном -ама под неким од узлазгак акцената:
I. — Кад )е вокал пред -ама узлазан:
1) жёна — женама, ногама, гдрама, бвцама, глава — главама и главама,
рука —. рукама, ерна — ернама, брйзда — браздама, сшрана —
ещранама и сшранама, йеша —. йёшама итд.
2) дивдгйа — дивдшама, врлинама, срамошама, ведрйна, сри'ёда — сриЧ-
дама, ци'ёна — ци'ёнама, ми'ёна — ми'ёнама, сшри'ёла — сшри'ёлама,
лейЫйа — лейЫйама; серцйда — серийдама; баругйана — баруша-
нама.
II. — У свим другим случа)евима:
1) куНа — куНама, ламама, шшйцама, вреНама, сузама, везама, йлбвка
— йлбвкама, ма]кама, сшрйнама, чавкала, йулкама, црквама, ла
^ама;
2) мдгйика — мдшикама, лйвада — ливадама, главица — главицама,
вериге — вёригама;
3) ]адб]ка —]адб]кама, ^ёв5]кама, челёнкама, црно]кама;
4) варница — варницама, чёсницама, йрзницама, наредбама;
5) ]абука — ]абукама, сгйручицама, йраНицама, кдкошкама, йдхрешка-
ма, йднудама.
6) кабаница — кабаницама, држалицама, ]арёбицама, волдводницама,
ЦрнЫоркама, гашалицама, нашледнйковицама, борбвницама, кашши-
ганицама, чавчаницама, сшручица — сшручицама, йрво]анкама.
Из наведеног материала се вида да дужине нема само ако непо
средно претходи узлазни акценат.
в. Вокал пред инфинитивним наставком -гйи дуг )е кад претходни
вокал Шг)е под неким од узлазних акцената:
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1) латши, дйгнуши, йануши, сшануши, мйслйши, куййши (соШ^о),
сшавйши, чёкаши, глёдаши, цукаши, слушаши, й.ъеваши, ваволйши,
влёроваши, йландоваши, рашоваши итд,; само )е вйЬеши изузетак;
и сви сложени глаголя од тих и сличних глагола има)у дужину на показ
ном вокалу:
йрдйатши, йрйцукаШи, йрдвенуши се, йрдмислйши, йдвлеровагйи,
йдслушаши, йдбрашимйши се, йЪсваНаши се итд.;
2) бёсйосличйши, бдравйши, ддлазйши, зави'аши (али зави'аши), зайу-
чйши, йркосйши, уйршйши, раскиселйши, ддкра]чйши, заНёвб]чйши
се итд.
Вокал пред инфинитивгош наставном -ши кратак )'е ако )е вокал
пред тим вокалом под узлазним акцентом:
ййшаши, скйшаши, жвашаши, броиши, рокшаши, сни'ёваши итд. и,
разуми)е ее, у сложеницама: заййшаши, уййшаши, йребрдиши, избрдиши
итд.
Од тога се изузима)у глаголи као:
усуши, узёши, ошёши, зачеши и сл., у ко)има )е дужина другог порекла.
Затим сви глаголи типа йсшрёсши (шрёсши: исшрёс> йсшрёсши):
йрдшрёсши, дшрёсши, йздуйсши, йрдзёйсши, нишуНи, ддвуНи, йрешуКи,
дврНи, а тако и: йзйНи, пайНи и сл.
Разумллво )е што се ова дужина изговара и у глаголским облицима
изведеним од инфинитивне основе глагола ове врсте:
а) футур: глёдаНу, мйслйНу, гурнуНу, размислйНемо, НёраНе (3. л. )едн.)
и НераНё (3. л. мн.);
б) глаголски придев радни: глёдала, глёдало, глёдали, гледале, глёдала;
мйслйла, мислйли; гурнула, гурнуло, гурнули и сл.;
в) аорист: г'урнуг, гурну, гурнусмо, гурнусше, гурнушё.
О ово) дужини (Ндрав, куНама, мйслйши, бабйн) доста )е писало у
нашо) ди)алектолошко) литератури. На)чешКе се сусреКе по староцрно-
горским теренима, у )угозападним кра)евима уопште (источнохерцего-
вачки говори), а спорадично и у с)еверним мла^им новоштокавским
говорима.
6. — Има )едча врло богата категори)а ри)'ечи ко)а се квантита
тивно потпуно разлику)е од ВД. То су присво)ни прид)еви и неке зам)е-
нице мушког рода у ном. (односно у акуз.) )еднине коде се завршава)'у
на -ов, -ев и -ин : ти су наставци редовно дуги у ускочком говору (пред-
сонантско дул>ен,е) а кратки у ВД и у кньижевном )езику уопште, и то
и у општим и у властитим ри)ечима:
а) -ов : бабов, банов, бар)акшАров, брашбв, везйров, голубов, Неверов,
Недбв, ]унйкбв, кмёшов, кумов, пШв, пиков, дрлов, йдбрашимбв,
йдкб]никбв (и йдко]нйкбв), ейнбв, чдбанбв; Пёшрбв, Збвов, ЛОбланбв,
Арайинбв, Мйшрбв, Савбв итд.;
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) -ев : везйрёв, бар]акшарёв, брашбв.ъёв, синбвлёв, магарчёв, царёв, ша-
рбвлёв, дчёв, ]арчёв, йрй'ашелёв, мдли'очёв; Мйливоёв, Мйлошёв,
Радоёв, Лзубисавлёв, Бороёв итд.;
.у) -ми: агйн, аранбашйн, булубашйн, вйлйн, вранйн, $ёвб]чйн, заовйн,
мй]чйн, пёзйн, очйн, йуничйн, сёсшрйн, снайн, зёкон,йн, шёшкин,
царичйн, бабйн; Мйличйн, Сшаничйн, Даничйн, Мйликйн, Савйн,
Сйвйн, Мйлушйн итд.
У другим парадигматским облицима нема те дужине:
а) братов: брашова, брашово, брашови сйнови, брашове руке, брашова
пёра, брашовш (или брашови'ёг) волбва;
Р) царев: царева, царево, цареви, цареве, царева;
у) сестрин : сёсшрина, сесшрино, сёсшрини, сёсшрине, сёсшрина, на сёсшри-
йм рукада, Нйколинш сйнбва итд.
Нема )е ни у називима хришКанских празника („светаца"):
Пёшровдан (и Петров дан), али Пёшрбв сйн, Троичиндан, Ъур^ев-
дан, Мйшровдан, Вйдовдан, Савиндан, Туциндан и сл.
Тако )'е и у пром)ени: око Пёшровдана или: око ПШрова дана (днё).
У називу ГосйЫуйндан дужина се редовно држи, а у Троичиндан
издамо и Троичйндан поред Троичиндан. У Илйндандужина )е контракционог
порекла: Йли)индан > Йлиидан > Илйндан, и никад се, разуми)е се,
не губи.
Показану дужину, насупрот ВД, има)у и прид)еви као:
бйсербв, буков, боров, глдгбв, йвов,]абланов,]йворов,]йсенов, / ёлов Ь бв,
клекбв, крушков, расгйбв, шрнбв, чамбв итд.
— сваки пут кад ти щиадеви има)у присво)но значенье: бйсербв бй],
блааэв мйрйс, ЗМланов врг (топоним), ]аворбв лис итд. Ме^утим, кад
ти прид)еви значе Квалитет, н,ихов наставак -ов оста)е без дужине: буков
штап (=штап од буковине), ]ёлов луч (=луч од )еловине) итд. Прид)еви
као клзков, крушков и сл. ретко се употребл,ава)у у посесивно) фунгацци,
па су и форме клекбв, крушков и сл. ри)етке.
Дужинау овихприд)ева(Лёйфов, дчёв,сёсшрйн) настала )е као поаьеди-
ца дул,еньа вокала пред сонантом на кра)у ри)ечи посли)е губл,ен,а нена-
глашеног полугласа на ултими.
И ову црту сретамо по )угозападним кра)евима, а овд)е-онд)е по
с)еверним.
Вал,а реКи да у ускочком говору нема дул,ен,§ к^ква су: ]ёдан, / дван,
какав, ]ёсам, добар, йлёшён, закон, мдмком, комунйзам, соцщалйзам и ел.,
ко)а се )авл,а)у у С)еверним мла^им штокавским говорила.
7. — Само по себи се разулоде да су у овом говору, ко)и иначе
обро чува дужине, вокали настали путем контраюпф — уви}ек дуги:
а) дат./лок: Сшанй (< Стани)и), Марй (< Мари)и), Мйлй( < Мили-




б) у номинативним образованлма (у именичком суфиксу): синйца
(< сини)ица), шёйсйца(< тепсищца), чтйца (< чиви)ица), каршй-
ца (< кар'пи'ица), кашйца (< кути)ица), Мйлйца (< Мили)ица),
Йлйца (< Или)ица);
в) у пртодевима типа Сгйанйн (< Стани)ин), Марйн (< Маркин),
Милйн(< Милиции), Йлйн(< Илщин),Сшеванйн(< Стевагацин),
Василйи (< Васкля)ин) итд.;
Та се дужина задржава, разуми)е се, и у оба друга рода у |еднини
и у сва три рода у множили и у Ц)елокупно) парадигми: Марйна, Марйна,
Марйни, Марйне, Марйна (^ёца), Марйнб] (^ёци) итд. Из свега реченог
)асна )е и диферегадф Марйна (кука): Мйличина (куНа).
г) У компаративима и суперлативима: сшарй(< старищ), алисшари'а,
милй (< милиде), вдлй (< воли)'и), на]сшарй, на]мили, нЩрадоснй,
на]йрисшо]нй итд.;
д) у одговара)уКимзам)еницама: чй (< чи)'и), нйчй (< ничи)и), н1чй
(< нечищ), свачй (< свачищ);
I)) у м. роду гл. прид. радног у )едн. кощ се завршава на -ао или
-ео :
гледб (< гледао), сазнб (< сазнао), ч$во (< чувао), ддгнб (< догнао),
дНерб (< оКерао), узд (< узео), йрёйб (< препео) итд.;
е) у именицама као:
кабб (< кабао), кдшб (< котао), мйсб (< мисао), йрозукб (< про-
зукао), слйсо(< смисао), йосо (< посао), дрб(< орао), узо(< узао),
куго (< нугао), смрзб (< смрзао); исп. и прилоге: бйрекб, узб-
ван, и сл.;
ж) у образован,има типа шрбка : зёлюка (< зел,оока), вранбка (< вра-
ноока), врлбка (< врл>оока), црнбка (< црноока), йгрока, кру-
жбка, мацбка, са]бка итд.;
з) у формацэдама типа накав: нака (< некаква < неака > нака),
нако, наки, йЫлаши (< погледати > поглеати > йЫлаши), йрй-
глаши, Сипавина (< Сшьа)евина) и сл.
До оваквог дул,еньа долази, разумще се, и кад ]с ри)еч не само о
неакцентовашш дужинама веК и о акцентима:
чй (< чи)и), знб (< знао), нбм(< наом), сан ( < сахан), мур (< мухур),
ска(< шаха), сшра(< страха), свёдно(< све)едно), Свешйли'а (< све
ти Или)а) и сл.
У вези са контракциям вокала вал,а реКи да )е вокал и у ускочким
енклитикама ш и им обично дуг: Не да) йм секиру. — УКера1 йг У избу.
— Довёдйг (< доведи йг), Олйм (< оли им) рёКи? — Нёлйг (< неКеш
ли йг) напбити. — Рёцйм (< реци йм) и: Рёци йм. Ме^утим, шн'есу
сюьучене ни бездужинске по)аве ових енклитика, али су далеко р)е^е
од дужинских: Довёди ш, поред: Довёди йг и Довёдйг.
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Понекад, особито у неким условима енклизе, и енклитике ме, йле,
се, }'в и сл. могу бити дуге: Он сё [= се ]е > се е > сё1 ожёни'о, поред:
Он се ожёшго (крн,и перфекат).
Енклитика /о/ )'е час са длтим час са кратким вокалом: Рёци ]0],
али Рёкб;ое (< реко )0) \€), Нёмого/ казати и сл.
У енклитици Не кратак ]е вокал е у )'едч., а дуг у множини: Он Не
тб учйн,ети, дт знаш; Они Не сутра да кбсё. Исп. 3. л. )'едн. 5Ке од шНеши
(А. ОНе ли доКи Милан ? Б. дНе) и 3. л. мн. оНё од истог глагола (А. ОКё
ли бни сутра у плашшу? Б. ОНё).
Тако се и у 3. л. )едч. и у 3. л. мн. разлику)'у квантитети завршног
вокала: бйНе (П вега), й.ьеваНе (он), говдриНе (она), ндсиНе, НераНе,
итд.; бйНё С1!з вегот), йлёваНё (они), говдриНё, ндсиНё, НёраНё, ]ёшНё,
йануНё, глёдаНё, чуваНё, мдлиНё, вйНеНё итд.
Израз да Нё говори о томе као да и енклитика Не (као и облик ]е,
в. горе) може бити под дугосилазним акцентом (Кё): А. ОКё ли }ёлиКи
сутра купати )3пьад? Б. Рёкли су да Кё.
8. — Познато )е д1 се у кнь. )'езику ли}ено држи разлика у множ. из
ме^у именица типа граНанин и гдранин: граНани и г'драни; у првом слу-
ча)у уви)ек )'е дуг први вокал у суфиксу -ани, а у другом кратак. Тако )е
и у Ускоцима: Баранин — Барани, али Рдвчанин — Рдвчани, Мдрачи-
нин — Мдрачани. Али, зачудо, у озом говору, у коме се квантитативни
закони добро чува}у, има и изв)есних помуКености. Тако се, нпр., каже и
Сирбвчани и Сирбвчани од Сирбвчанин, каш#н,ани и кашупани од ка&$-
н,анин, Малйшшани и Малйшшани од Малйшшанин, Сшружани и
Сшружани од Сшружанш итд., па и Мдрачани поред реченог Мд
рачани.
9. — У топонимима типа МариНа главица, кощ се понекад и овако
иЗГ0вара)у: МариН главица, завршни вокал првог ди)ела израза уви)ек ]е
кратак: МариНа главица, МйкиНа главица, КадйНа бр~до, БёгановиНа йод,
МйкиНа йод, Г^диниНа бара, СшаниНа бара, Кр~шикайиНа сни'ёжница,
ГрдиниНа вала, СуловиНа йдгйок, РйсшиНа бара, ЗанковиНа Кашун,
МаиювиНа йо]аша, ЛлиНа Кашун, Бй'елиНа Кашун итд.
10. — За разлику од ВД, и финални вокал у 3. л. мн. аор. и имперф.
уви)ек )е дуг:
а) шНёдошё, шНешё, бише, йграшё, изшрашё, сййашё, зайри'ёчишё,
гйрёсошё, дйгнушё, рёкошё, чувашё, срёшошё, ддйри'ешё, мйслйшё,
вйНешё, дйгошё, мазашё, йёкошё, кизйвашё, лйшё, држашё, вр'Нешё,
мушишё итд.;
Р) оНагу, шНаг'у, Нйгу, сшй'агу, бй'аг'у, би'аг'у, блёгу, шрагу, сййагу,
шрёси'аг'у, йлёши'аг'у, вуци'агу, држагу и држагу, сновагу и сно
вагу итд.
Ова )е дужина распространена по )угозападним, а и другим кра)е-
вима нашег )езика. Констату)уНи да дужина у 3. л. мн. аор. ни)е локална
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ни ршотка по)аза, веК да се налази „на широкоме простору", као и да
)е дюжина завршног вокала у 3. л. мн. имперф. „врло распространьена
и да се )авл,а у кра)евима у ко)има се имперфекат на)бол,е чува", П.
Сладо)евиК закл>учу)е: „Из свих разлога сматрам и да се може предто-
жити д \ се у савременом српскохрватском )езику, поред облика с крат
ким завршяим самогласничом у 3. л. мн. аориста и импефекта, прихвате
и облиця с дугам самогласником" (Кваншишеш завршног' самогласника
3. л. мн. аорисша и имйерфакша, Щ, X, св. 3—6, Београд, 155). Са сво)е
стране могу д.»дати да )е поменута д"жича у ускочком говору врло
чврста и да ни)есам забиъожио ни )едан прим)ер са кратким завршним
вокалом (е или у) у том облику.
11. — Вокал у пред наставцима -ш, -ша, -шо глагол. прид1ева трп-
ног глагола основе -не\-ну редовно )'е дуг, било да )е претхпдти вокал
дуг, бию дт )е кратак: смакнуш, -а, -о, крёнуш, -а, -о, йдкрёнуш, -а, -о,
макнуш, -а, -о, йрёмакнугй, -а, -о, дйгнуш, -а, -о и сл.
12. — Од ген. мн. добр'Ьхъ има три лика у ускочком говору: добрйг
и ддбрш, добри'ёг и ддбри'ёг и добри'ё и ддбри'ё.
Дужина у добрйг ни)е у супротности са юьижевним )'езиком; напро
тив, м,(же се реКи да )е врло чврста: ]йкйг, двш, йрвш итд. Очекивало
би се д1 у завршетку и'ег и и'е вокал е будо. кратак (исп. звщёзда, рщёка,
ддбрщех, двщех и сл.). Ме^утим, он )е дуг: добри'ёг и добри'ё (л,удй), шй'ёг
и шй'ё, дви'ёг и дви'ё,]ёдни'ёг и ]ёдни'ё, други'ёг и друш'ё итд.
Вук у свим тим случа)'евима има кратак вокал: а) неодре^. жугйще,
жуЧйй; б) од?с^. жушще, жугйй.
Овамо су пришле и меке основе и нивелисале се са тврдчма: наши'ё
и нйши'ёг, мди'ё и мди'ёг у Ускоцима према Вуковом: нйши'е (поред наши),
моще (поред мд]й).
И у )сднини, у оваквим случа)евима, постощ дужина претпосл,од-
н,ег (ако )е облик са покретним вокалом) и посл,'дн,ег (ако )'е облик
без покретног вокала) слога, а у Вука )е та) слог кратак или дуг:
Вук Ускоци
а) ген. иакуз. (за живо) жо/'еш (-«а), а) ген. и акуз. (за живо):
мд]ег (-«), поред, наравно: мбга мдёга, мдёг, мбга, мог
и мог
б) д 1т. и лок. мо]ему {-ему), б) дат. и лок. мдёму,
муем(-ём) и мбме, мом моём, мбме, мбм
У Вука )е чи/и (кратко завршно и), а у Ускоцима чий поред чй.
Дужгга у облицила као ддбри'ёг али нйши'ёг, позната и у неким дру
гим истичнохерцеговачким говорима, настала )е, мислим, према дужи-
нама генипшеког заврШ'Л'ка, као и према дужинама прид)евско-зам)е-
ничких наставака уопште: лошёг, млЩёг, нашёг, гйреНёг, вёШ, ддбрбг,
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ддбрбм, ддбрйм (инстр. )едч.), ддбрйг, ддбрим (дат., инстр., лок. мн.),
ддбрб], ддбром; двбг, двбм, двйм (^дч.), двш, двйм (мч.); мдёг, мдйм ()едн.),
мд]б}, мдйг, мдйм (мн.), йрвбг, йрвбм, йрщ, йрвйм ятд.
И облици као двбг, днбг', мдёг, мдём, мдйм, кдёг, кдём, чй'ёг, нашёг',
йрвбг', йрвбм итд. у ускочком говору уви)ек има)у дужину.
Кад су ти наставци у пуни)'ем облику, слика ]е нешто дт>укчи}а.
Ако )'е посл,'*дн,и вокал наставка дуг, онда изоста)'е дужина претходног
вокала: двбг .— двога, днбг — дног'а. Ако, пак, посл,едн,и вокал наставка
ни)'е дуг, оста)'е дужина претходног слога: мдёг — мдёга, кдёг — кдёга,
мдём — мдёму, кдём — кдёму, нашёг' — нашёга, нашём — нашёму, ]ёднбг —
]ёднбга (у1]еднбга), мдйм — мдйма, нашйм — нашйма, йрвйм — йрвйма,
добром — добрбме, сшарбм — сшарбме итд., али: двбм — двоме, днбм —
дноме (т). оба су вокала у наставку — кратка).
Ме^утим, добр.Ьмъ се ни)е претворило у овом говору у добрцём,
не ни у добрщём, веК само у ддбри'ем, од ?. до5ри'ем. Тако )'е и у свии
другим прид)евима, зам)'еницама и бро)'евима: млади'ем (инстр. )'едн. и
МН.), вёликч'ем, наши!ем, дви'ем, друШем итд.; исп. уми'ем, В умщём.
13. *— Квантитет завршног вокала презентске основе показу)'е сло-
жену слику.
Сем у вй1)у, могу (можеш, може, мош, мджемо, можеше), дНу (ЗНеш,
ЪНе, оНемо, дНегйе), нёНу, нёНеш, нёНе, нёНемо, нёНеше, вёлу, ]ёсам (]ёси, ]ёсше,
ёсмо,]ёсше,]ёсу) — кратак )'е вокал презентске основе у ускочком говору
и у многим другим случа)евима:
а) у глаг. с основом на;е: чуем, влёруем, даем, шй'ем, лй'ем, крй'ем,
йсуем, кажуем итд., али йй'ём, бй'ём, скачём итд.;
б) у глаг. прве врсте: шрёсем, вучем, зёбем, си'ёчем, обучем, расгйем,
скубем итд., али йёчём, йлёшём, зоблём итд.
Завршни вокал 3. л. мн. свих тих глагола — дуг )е: мбгу, бКё, чу)у,
лй*у, бй'у, зёбу, пёчу итд.
Да би се детал,ни)е сагледала ова по)ава, прегледаКемо )е по Бели-
Кевим врстама:
I врста:
а) Крашак наставак презентске основе иза дугоузлазног акцента:
везем, грйзем, музем, йасем, мёгйем, расгйем, шрёсем, вучем, гйучем,
скубем, зёбем, д$бем, си'ёчем, вршем, крйдем, йрёдем итд.
Тако )е и у облицима с префиксом, као:
озёбем, йрозёбем, назёбем, ис'ёчем, йроси'ёчем, наси'ёчем, исшрёсем,
йрешрёсем, загйрёсем, извёзем, йрегрйзем, йомузем итд.
Глагол ейасгйи (ейасши) (заиуег) гласи овд)е: ейасшйи, ейаейм и
иде у VII врсту.
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б) Дуг наставак презентске основе:
улезём, ддведём, ддвезём, затрём, натрём, йодуйрём, дднесем, йлё-
шём дйлешём, бддём, бедём (и сложенице), срешём (срешнём и сло-
женице), йанём, ^ёдём, гребём, дбрешём, йёчём (и слож.), речём (рёк-
нём и слож.), мешем се (од мёсши се), шёчём (и слож.), лёжём (лег-
нём), дйгнём (и слож.), мрём, умрём, йзумрём, йросшрём, йодуврём,
дерём (ддерём итд.), ждерём (йрдждрём и йрдждерём итд.), разайнём,
начнём, насйём, кунём (йрдкунём итд.), ошмём (йреошмем итд.),
узмём (заузмём итд.), йожн,ём (йрйжпём итд..), надмём, йдём (най
^ём, изй^ём и йзйдём итд.), ойднём (и бйдём) итд.
II врста:
а) Кратак наставак през. основе:
ей'ем (сй'у), вй'ем (вй'у, йзви'ем итд.), брй'ем (5рй'у, йзбри'ем итд.),
баем (бй}'у), йоем (33$) итд.
б) Дуг наставак презентске основе:
дрём (йдорём и йоорём), сём (йосём итд.), смй'ём се (али насми'ем се,
засмщем се), Шкём (нема чем и шкам; йзашкём), берём (дберём итд.),
йёрём (йрдйерём итд.), здвём, Нризовём, ддзовём итд.) итд.
Облици глагола рваши прешли су у VI врсту: рвам итд. Нема у
овом говору женем, веК само гонйм, али има йрогнаши — йрЫнам, што
тако1)е иде у VI врсту, и йрогдниши — йрЫонйм, што иде у VII врсту.
III врсша:
Наставак презентске основе уви)'ек дуг:
шонём, йдшонём, сйнем, дданём, дбиснём, йрснём, сшанём, на^енём итд.
IV врсша:
Готово сви глаголи ове врсте има)у крашак наставак презентске
основе:
чуем, йзуем, крй'ем, лй'ем, рй'ем, шй'ем, мй'ем, йойи'ем (йейи'ем итд.),
вй'ем, доби'ем, куйуем, шргуем, влеруем, мйлуем, йдшшуем, клуем,
блуем, даем, кажуем, довршуем, забрапуем, заквалуем итд.
Тако )'е и у свих сложеница: зали'ем, йрдли'ем, ули'ем, йодри'ем, сй-
ши'ем, йрйши'ем, уми'ем (разл. од уми'ем), разви'ем итд.
И овд)е )е, као и у свим другим случа)евима, дуг посл>едаи вокал
у 3. л. мн.: чу]'у, йЪйу]у, да]у, забран,у]у итд.
Само два глагола ове врсте има)у у презенту дуго е: то су бищи
(ЬаПге) — вй'ём и йиши — гагем, али >би'ем, пбпи'ем, йспи'ем итд.,
в. горе.
V врсша:
Вокал презентске основе уви)ек)еду».. ййшем, мажём, скачем, сшру-
жём, ]'ашём (од )ати < )аати < )ахати; гл. ]акаши се иде у VI врсту),
ничём, вйчём, мёНём, гложём, кайлём, здблём, рамлём, ддзивлём, йшшём»
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дркНём (од д^кшаши), кдлём, зико/ьём, мё/ъём, замелём, Ордме/ъём, йзмелём,
жваЪём (од жвашшТш, нема жвакаши), звйждуНём итд.
VI врсша:
Сви глаголи ове врсте на .Ь има)у коатак наставак презентске ос
нове: уми'ем, разумеем (од разумлеши, перф. разумиши иде у VII врсту),
досйи'ем, уейи'ем, смй'вм.
Глаголи са вокалом а у обе основе има)у дуто то а у свим лицима
презента сем у 3. л. мч.: чувам (чува]у), ейавам (сййва]у), мй'ешам (мй'е-
шеу'у) исйдви'едам (исйдви'еда]у), йдзнам (йдзшу'у), искдйам (искЫкуу), ку-
йам (куй\уу), ддзйвам (ддзйва]у), йьёвам (йлёва]у), ддбйвам (ддбйва]у),
йрдшйвам (йрдшйва]у), йокрйвам (йдкрйв/уу) итд.
VII врста:
Ни овд)е нема кратког наставка сем у оно мало случа)ева као вЩу,
вё/ъу : ндейм, косйм, водйм, йроводйм, износйм, лдмйм, крдйм, вёлйм, вйдйм,
шугййм (шуНеши), гйайм, гайм, брдйм, йдйм итд.
VIII врсша:
И глаголи ове врсте има)'у дуго презентско и: дрожйм, шрчйм, блё-
жйм, врйшшйм, сшдйм, Нущйм, шушйм (шушаши), дрёждйм, вёчйм,
блёй.
Као што се види из наведоног преглода, наставак презентске ос
нове редовно )е дуг у глагола III, V, VII и VIII врсте, а кратак у глагола
IV врсте, док )е у глагола I, II и VI врсте и д/г и кратак.
Вук )е у граматици пред Р]ечником (I изд., 1818) облике шрёсем,
шрёсеш итд., т). с кратким вокалом презентске основе, показао у загради
поред облика са дугам вокалом: шрёсём итд. док )е облицима сну]ем,
казу]ем, лщем (IV врста) дао пр1дЛост пред облицима сну)ём, казу)ём
лй)ём.
И друга аутори су указали на квантитстско одступанье наставка
презентске основе у по)единим народним говорима од станьа у юьи-
жевном )езику.
14. — Именице м. р. на о/, ко)е у ВД и у юьиж. )'ез. има)у дуг вокал о,
овд)с су без те дужине: йрйбо], убо], ддщ, йрёво], разво], разбо], заво],
нашу, йрббо] итд.
15. — Именице ж. р. на -осш (т). -ос) држе дужину на вокалу о
у ном. )едн.: младос, сшарос, влёрнбс, благос, роднос, йрёнсИленбе итд., али
сшаросши, милосши, увлереносши итд. (О [=од1 старости се нйко шг'е
спасиЧ»).
15а. — У многих прилога у овом говору сусреКу се дужине: ]ушрос,
йрЬлешбс, зймус, ]есёнас, данас, ндНас, ейно] (< синоК), ланй, йрёкланй,
дномланй, ]учё, йрек]учё, йрекошар, ономаднё, шуда, овуда, онуда, када,
куда, сада, шада, днда], никуда, нйкада и. д.
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Завршни вокал прилошких компаратива редовно )'е дуг: мйгьё,
сйдри'ё, ]ачё, лакшё, йошшёни'ё, йамёшни'ё, шежё итд.
Ту дужину ивца)у сви прилози формирани наставцима -ищ, -кг и др:
облимйцё, нтйцё, крадомйцё, главачкё, сшоёНкё, итд.
Сви прилози на -ски, -чки, -шки итд. има)у кратак завршни вокал:
лущи, списки, ]уначки, нашки, вучки, ал'дучки, йднашки, йдшвб]ски итд.
16. — Сви глаголи типа йрдНераши има)у дво)'акс форме у радном
прид)еву у свим облицима сем м. р. у )едн.: йрочищала — йрочищало —
йрочищали — Прбчишале — йрочищала и йрочищала — йрочищало —
йрочищали — йрочишале — йрочищала.
17. —. Глаголске именице има)'у редовно дужину предпоаьедньег
слога: ндшёпе, вЬУрпг, гледапе, ййшшье итд.
18. — ЧешКа )'е дужина на самогласнику и у форманту-иЛу де-
минутивима него у ВД: влешрйН, вйрйН, йрсщйН, рйбйН, црвйН, вучйН,
]ашйН, вёсйН итд.
Има подво)ености и у Вука (г'радйН : градиН) и у Ускопима (влён-
чйН: влёнчиК), на отуд и у парадиглш: градйНа и градиНа, вранчйНа и
вранчиНа у Вука, и вленчйНа и влёнчиНа, брчйНа и брчиНа, б^чиНи и брчйНи
у Ускопима.
19. — Вукове именице типа врагдлан овд)'е су обично без завршне
дужине: врагдлан, ^авдлан, рамазан, сирдщан и си.
Та) суфикс (-ан) уви)ек )'е дуг у Ускощща ако му претходи кратки
силазни акценат: Радован, Милован, ;адован, срёНован.
Име Душан било )е (а и сад ]е у доста случа)ева) са дугим а : Душан,
(Душана, Душану, Душане и сл.).
20. — На м)'есту дугоузлазног акцента у Вуковим именицама типа
деЫлко ускочке именице има)у Д'/жину (а акценат )е при)е н,е, т). тамо
гд)е )е и рашце био): дёбёлко, чуйавко, гаравко, Мйлйнко (В и Мйлйнко)
и сл.
21. — У великом бро)'у народних говора скраКу)у се или редуку)'у
неке или све дужине ко)е се чува)у у кньиж. )езику. Овд)е тога нема;
напротив, те су дужине врло изразите и добро се чува)у:
1) врабаца, ма]ака, йдшбмака; као што се вида, у н,ему могу бити
две дужине (макака), три дужине (куНёрака, смощулака), а «оже
и )една: млбго зви'ёзда, бви'ёг си'ёна, дёсёт снбйа, преко йола
и вода;
2) крушака, йушака, лйвада, ЦрнЫбрйка;
3) мё})а, л$дй, дчй, кдсшй;
4) лй'ейП, -а, -б, срёшнй, -а, -б, куНнй, -а, -б, мудрй, -а, -б итд.
5) болш, ]ачш, мдйм, сшарш;
6) женё, ма]кё, вддё, мукё, йравдё, Швё, сшране;
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7) вддбм, куНбм, снабм, йравдбм, главам, сшранбм;
8) вуци'сИ, в$гр&аше, мйшлаше;
9) йлёгйём, вйдй, вдлйм, г'5нё.
10. чиЩатье, гледтье, мйшлёпе, довлачёпе, йдёгье, су^ёпе, ра^ёпе итд.
22. — Ево )ош неколико напомена у вези са дужинама и кратко-
Ьвда:
1) у овом говору не посто)е дужине типа: мёнё (мёнё), шёдё (Шеое),
сёбё чёш;
2) ген. мн. именица госш (овд)е гбе) и око гласи само: госшй, дчй;
3) форме компаратива: сшари}й, ндвщй и сл. не посто)е, веК салк>:
сшарй м. р. (сшари'а ж. р.), идвй и сл.
4) не посто)'е дужине типа шрёшёна, шрйймо, веК са]цо шрёшена
шрйймо.
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ЕНКЛИЗИ
23. — У ри)'ечи }е обично наглашен )едан слог (ркёна), ре^е два
(на]одговдртцй поред на]одговорнщи), рйсамо (узвик за т)еранье краве
рисул,е на ову страну), а врло ри)етко сваки слог или више н,их (Сша
ница у дозиван,у).
24. — Прозоди)а се, ме^утим, не ограничава само на индивидуалне
ри)ечи. Дешава се често, у везаним изразима, реченицама и сл., да ин-
дивидуална ри)еч изговорно веже за себе друге ри)ечи, обично ситне,
у изв)'есне изговорне щелине, ко)е се у лингвистици обично назива)у
акценатским щ'елинама.
25. — Треба напоменути да се акценат у нашем )езику преноси на
проклитички материал по истим акценатским законима по ко)'ииа се
преноси у оквиру )едне ри)ечи. Кад ово кажем, мислим првенствено на
новоштокавски четвороакценатки систем, т). силазни акценти С'4 и *)
на првом стогу ри)ечи преносе се на проклитику углавном у виду уз-
лазних (овас > двае : на куКу > на куНу); исп. и старо на воду : жена —
жена (на неким теренима с нецренесеном акцентуаци)ом). То )е сасвим
природно кад се има на уму да се „изговорна" щелина акценатски по-
наша као по)единачна ри)еч.
Важно )'е питанье )'е ли преношенье акцента на проклитику — оба-
везно у нашем юьижевном )езику. Новоштокавски говори се не пона-
ша)у )еднако у том погледу. Говори на С)евероистоку (шумади)ско-во)-
во^анска зона) ни)есу доаьедни у овом преношен,у акцента, док )е у
говорима на )угозападу и западу (деверноцрногорско-херцеговачко-бо-
санска зона) то преношен,е углавном застушьено. }едини изразити)и изу-
зетак од те глобалне дистинкци)е )есте понашанье негаци)е не у прокли-
тичком положа)у: на н,у се готово редовно преноси акценат, особито у
презенту, и у С)евероисточно) и у )угозападно-западно) зони: не слуша,
нё радй, хшео-нё хщео итд.
Усл,ед тога преношенье акцента на проклитику ни)е обавезно у
нашем кььижевном )езику, т). данас )е шыокевио и у н,иву и у н,йву.
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26. — Ускочкя говор спада у говоре у ко)има )е преношенье акцента
на проклитику редовна по)ава:
у йрви рйзр^д, трйдес и осморо, двадес й йЪво, на локву, на нашу
лбкву, Не звали се мй Броани шё Неше, и шй], и шамо, дд судбинё,
на главу, на воду, у ширину, на руку, на бри'ег, у камён затуца, нйшта
ли'ёпо ни ню], Не би га Тушиньа за)азила, у г'рад, на лакаш., нёбу
йод облаке, Отишо у сващове, Била двй браша, бвйг йёш крива итд.
То ипак не значи да )'е ова по)'ава апсолутна. Од н,е се може одсту-
пити у случа)евима истицаньа или ако )е равнина изговора гла^а без
преношенча акцента (т). ако израз с пренесеним акцентом ни)е, тако реКи,
„уигран") или ако посто)и било ко)и други разлог ко)'им се одступа од
редовног тока говора:
дви'ё куНе и двй'е куНе, двй дана и два дана, йдд нашбм куНбм И йод
нашбм куНом, Она е бё [=без] среНё и: Она е бе срёНё, Рёда е да и ]а
имам и: Рёда е да и )§ ймам, й дневи й ноКи (й дневи й ноКи) и дчёви
и нбКи, НёКу да ме вуче за нос и за нос, йрй жишима и йри жйшима
иТд.
Док )е, рецимо, кймён на камён редовно, готово да )е обични)е:
нйшта бес камен у дбм. Исто тако, т). кад се свака ри)еч наглашава, пре-
ношеньа акцента нема, разуми)е се:
иза свакё сукКё ватра жйва. — Ударй у стб коёвитёза. — Забавило
се о стб свби'ё грдйла. — Мйлош )е )утрос избачи'о дзй'е бубине
(место редовног: дви'ё бубине). — Пупа дрво и кЗмён. — У два крбка
йскочй йс куКё (поред у двй крока).
Оно што Б. НиколиК (ОМНА, 37) констату)'е за Шабац може се
адирно реКи и за Ускоке, наиме ако се нешто ради брзо, како не треба,
реКи Ке се: Свё е он то уради'о на брзину, али кад се „нскоме савету)е
да пажл,иво вози", реКи Ке се: „ПЗзите на брзину". Разлика ко)'у 1. Вуко-
виК (АГПД, 234) да)е за Пиву и Дробньак (на бисшрйну, али на бисшрине,
за деблйну, али за деблине и сл.) не одговара ускочком говору. Овд)е
се редовно каже на бисшрйну и на бисшрине, на ведрину (Окрёнуло се нй
ведрину), а гаце искл,учено ни на бисшрину и на бисшрине, на ведрину
и на ведргше.
27. — У новоштокавским говорима посто)и дво)'ако преношен,е
акцента на проклитику: старо и ново. Б. НиколиК (ОМНА, 35) те дви)е
врсте преношеньа назива йрасловенско (старо) и срйскохрвашско (ново).
Старо се преношен,е }авл,а и у староштокавском и у новоштокавском,
а ново, разуми)е се, само у адла^им новоиггокавским говорима. За старо
преношен,е А. БедиК (РД, 40) вели да )е то прасловенска по)ава и да




28. — У ускочком говору имамо старо преношенье у именица м. р.
као град, бог и сл., т). у именица м. р. о//о-основа са старим силазним
акцентом (~ или *) на првом слогу:
у град, нй град, йреко града, йза града, од лакша, до лакша, на лакаш,
на лакШове, нЗ брус, у ви'ек, йод враш, на враги, за враш (Об^нула ти
се уста за враш !), за врагйове, дд йрйшша, од базда, на глас, у бога,
зЗ бога, йо богу, йод бог )акй, нй бога, у мёд, йод бор, зЗ бор, йза бора,
изнад бора, йоред бора, у гнб], йод облаке, за сшожёр, камён у дбм,
Умри'ег д [=од] дроба, за йо]ас и зЗ йас, йза й0]аса и иза йо]аса (Тргни
лёвбр йза йсуаса), на сни'ег, йо [=Цод] сни'егом, йсни'ега (< из сни'ега),
за лада, д [=од] сни'ега (Нё може се 5 спн'ега прб Прага), за лада,
у йлас (Упрб плас у йлас), на бри'ег, йод бри'егом, йс шора, на шор,
у шор, йре [=пред] шором, на шорове, у рёд, нй дар, на лёд, йз глйба
(Не видё )б) се бчи йз глйба), у род, кроза зйд и крдзйд (< кроз зид),.
йейо [=испод] зйда, зЗ госша, у госгае итд.
Поред на лакаш чу)е се и на лакаш (ново преношенье).
И именице као млесёц, каншар и сл. има)у силазни акценат на про-
титици:
на каншар, нй млесёц, у бицйк, у арлак, за ^авола (Удб се ^аво зЗ
})авола), о [=од] ^авола, на Ьавола (На авола) дёсй се нб^е нако
Мбнче), йо ^аволу (Свё бде йо ^аволу), д [=од] Дунава дб мора, у
дуар, У камён, на камён, йош камён, за каменом, йдред камена (и йоред
камена и ни камена), ^ёвб)ка йод0 йрсшеном, у ваздук, на йламёну
на зайад, у свашове, рёла бес кори'ена, нЪ.}урйш, напасён, йЬд бусеном,
у ерша], у сайлак, и [=из] сайлака, из дана у дан.
Али овд)е имд по)'ава и новог преношеньа: на шрошак, на влувшру
(и на влшеру), у влешар (и у влешар) и сл.
У лок. )едн. ове и сличне именице могу поред пренесеног акцента
имати и акценат ном.; у сни'ёгу (у лёду и сни'ёгу) и у сни'егу, у цви'ёшу
(у цви!ёшу младости) и у цви'ешу, на млесёцу и на млесёцу, у облаку и у
облаку итд. Форме као у облаку, на цвщешу и сл. нешто су чешКе. Кад
се на првом слогу налазе нови силазни акценти С и "), тада имамо и
ново преношенье:
на раш, на кра], дд браша, за браша, у браша, у клинац, йсна (< из сна),.
крдсан (< кроз сан), кроза сан, дд Бриана, дд Руса, у йлач, за сшарца,
у Турке, Бб)ати се д [=од] Турака, кдд Милоша, на Уроша, на у]акаж
йрекд долбва, и [=из] Шарана, бё [=без] скоруйа и бе скоруйа, бёж
леба, без волбва, д [=од] шорбва, у НишиН, на длану, на длан.
О случа)'евима какви су два дана, злйчас и сл. в. ниже.
29. — Оба преношеньа застушьена су и код о/;о-основа с. р.:
йд йолу, на йоле, ус йоле, йреко йола, о [=од] злагйа, у злащу, к»
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злашо, (Йдё злато нЗ злато), на си'ено, бе [=без] си'ена, са си'ена,
од мёса,у мёсо,на мёсо,йо ши'елу, на шипело, у коло, на море, йрй мору,
йреко мора, нй лешо, йз]ушра, у дрво, на дрво, на брдо, йдред брда(н йорёд
брда), уз брдо, у око, на око, из ока, нй м.ъсаао, у срце (Пуца срце у
срце), кл срце (Пала ми Нака т^га нЗ срце), о [=од] срца (Одбй б
тора, одби^ ти се кус б срца!), ^ ]езеро итд; али: дд слова дд слова,
у дрво (поред у дрво), йд ]ушру, за грло, йд грлу, дд грла (глйбаЪ дб
грла), у жишо, на жишо (Не да) кбкошкама на жито), исйдд жиша,
ме/}у жиша, д [=од] жиша, йовр жиша (експресивно: йовр~ жиша),
йджшйима, йрй жишима,у блашо итд.;затим: усунце, насунце(И.знёал
аллне на сунце), йд [=под] сунцем (Нёма га кучкё пб сунцем), йд
СУнЧУ, иза сунца, йорёд суща, из Бор]а, йс Корйша, йсела (< из села),
йс кола, у ребра, йд селима, йс ййсама, на лйшНе, из лйшНа, йдд лйшНем,
на зло, бёзгибени'а [=без згибени'а], на здравле (На здрашье ти се
Дблазйло), на рамо, на грббле, дд снбйла.
Прилошки изрази йз]ушра, уз брдо и сл. могу бити прилози и фор-
.мално: йз]угйра, узбрдо и сл., али, као што се вида, не ми)еньа)у сво)у
акценатску природу. Интересантно )е напоменути да се каже йз]ушра
(дакле са силазним акцентом на нроклитици), али се овд)е не каже йд
Зушру, веК йд ]ушру (По )утру се дан пбзнае).
Слични су односи и у именицама с. р. са проширеном основом:
од]агн,еЩа и дд]агн,еша, од]ареша и дд]ареша, дш крмеша и дш крмеша,
у дебе, на дебе, од времена и дд времена, на бреме, у виме, на име, на
шлеме, у семе, на небо, у уо, у 1)убрешу и у ^убрешу, зрно йд зрно, из
грббла, изо. грббла, у ши'есшо, од грож^а и дд грож^а, од гвож^а и
дд гвояс/;а ИТд.
Као што се вида, у ово) категории има доста колебаньа.
Пл. тант. враша и лё^а има)у дво)ак однос према предлогу испред
себе: 1) или преношсн,а нема: на л&)а, на враша (као на усша, о ми'ёни),
2) или преношенье постощ: на враша (Бану ко вл,ётар на враша), нйз
лё^а (Свё ми наки мравци низ лё^а). Рекао бих, ипак, да )е на лё1)има,
на врашима редовно, а на лё^има, на врашима по изузетку.
30. — Акценат се преноси као " и код именица ж. и м. р. а-основа
кад су оне у ак. )едн. или множ. имале старе силазне акценте на првом
.слогу:
на воду, у воду, зй косу, у землу, нй снагу, за ноге, у ногу, у йланину,
на вб]ску (Одошё на вб]ску), за душу, (За душу ти, па како б)), у главу
(Загрми'о ти гром у главу !), у Главе (Идёмо у Главе), уза сшрану,
низа сшрану, за зйму (Овб Кемо за зйму), йо зйму [=под зиму], крдза
землу (исп. крдза ше), крдземлу (< кроз земл,у), на землу (ни на небо
ни нй землу. — Пило нёбо на землу), нй зйму (бКеш ли на зйму у
Би'бград ?), на гране, на срамошу, на ледину, о ледину, нйз грёду (ШКёла
Да екдчй нйз грёду).
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Ево и прим)ера за ново пренощенье:
иза куНё, исйдш куНё, у куНу, у куНама, йрёш куНбм, на куНи, за куНу,
окд куНё (и окб куНё), йорёш куНё, дд ма/кё (го ко дд ма/кё рб1>ен), ни
ма]'ку (Мётнула се на ма/ку), у Америку, у арми'у, из Бара, у Барама,
на сёдницу, на мббу, у Босну, у задругу, на/абуку, на шливу, и шлйва
(Йма и шлйва дбсти), на Продажу, дд шлйва, йс караша, у цркви, у
цркву, йрё [=пред] црквом, и бйлка (Чбек се омла^уе као и бшька),
на вреНе, у вреНама, у вреНу, и [=из] службе (ИшКерали га и службё),
увашру,навашру,узавалу,нймуу,дд муа, йдш йодину, на йодину, на
годину, за Збрку,у Уулкё, д Зулци (О Зулци свй нЗ)л,епшё гбворё), йзаседё
(< из заседе), на Ласгйву, йд Пасшви, у вилиие (Камён му у вилице),
й шумё (< из шуме), йдш крушку, йдш краву, бёж пивё, бёж пйва,
у нмвама, йсшреё (< из стрее), д [=од] шакё (Одмл,ерй му д шакё
дб лакта), у среНи (Видни умл,ерен и у среНи и у нёсреКи), бё [=без]
среНё, о [=од] среНё, у йи{йу, дд судбинё, у боцу, йс шеНё, у шеНи, кд
[=код] Збркё.
О по)ави щрй куНе и сл. в. доле.
Као што Кемо вид)ети доцни)'е, именице типа васина различито се
акценатски понаша)у, па )е и питанье преношеньа акцента на проклитике
неу)'едначено. Док )е готово редовно у висину, дотле )е само у сланину.
Оваквих по)ава има )ош доста.
31. — Ево и призера за старо преношеае акцента на проклитику
у именица ж. р. «'-основа: на но], йод но], йрёд ту, за но/ (Прожйвл,ела
сам дёсёт нбКй за н'у), у но]', од глади, у]есён, бёсоли (< бе соли), у йомб],
на одмб],у мас, на час, у слас,у кос, у косим (Ударйло та у косши !), на ри'еч,
за ри'еч, ош йамёши (исп. и прил. найамёш), од радосши, од жалосши,
йо [=под] сшарос, у младос, на крв итд.
Именица мйсо преселила се )едним ди)елом у Другу групу, не на
мйсб, веК на мйсо, у мйсо и сл., али и на мйсо (Н^е ми било ни на мйсо).
Дво)ако се понаша и им. йрййомб] : у йрййомб] и у йрййомб].
Ево примера и за ново преношенье: на смрш, у смрш, йрё [=пред]
смрш (Прё смрш му се ббл>ену лице), у варбш, на Благови'ес и сп.
Као што )е речено, каже се: на смрш, у смрш, йрё [=пред] смрш,
али се не каже йд смрши, веК йо смрши, не у смрши, веК у смрши, не дд
смрши, веК о [=од] смрши (О смрти се не нобл,еже). Исто тако у крви.
ЗАШЕНИЦЕ
32. — Облили мене, шёбе и сёбе уви)'ек има)у та) акценат. Нема пре-
ношен,а акцента на )едносложне проклитике: за мене, до мёне, у мене,
за шёбе, йрй себе, на гйебе, йд шебе, ни мене, ни шебе, и гйёбе, и мёне, бес шёбе
итд.
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Тако )'е и ако )е проклитика бесложна: к мене, к шебе, к сёбе, с мёне*
с рйебе.
Ако )'е пак при)'едлог двосложан или вишесложан поск^е дви)е
ситуащце:
а) или )'е он (при)едлог) акценатски неутралан: йоред мёне, изнад шебе?
исйод себе, измену сёбе, йоизме^у себе, исйред мене, исйре шебе, исйред
сёбе, око мене, исйо (=испод) себе итд.;
б) или )'е први слог при)едлога под краткосилазним акцентом: йоред
мене Оа сёдок, над змй'а пбред мене !), исйре мене, више мене Уёдно
се брдо ббрете вйше мене !), ниже мене (Пуче пушка нйже мене),
йоре гйебе, йоре себе, йзнад мене, йза мене, йоред пега, йена шебеу
йзнад себе, мимо мене, мЩу себе, йза себе, дко мене, йсйо себе и сл.
Ако ]е овакав при)едлог настао синтагматским путем, акценат )е
на првом слогу: уврг мене, уврг себе, йдкрй] себе и сл., — уколико израэ
ни)е експресиван: уврг мене, уврг себе и сл.
33. — Одрична ри)'ечца не ненаглашена )е (не разглёда) или нагла-
шена: не ]а, вёК тй. Ако се она као наглашена на^е испред зам)егаща _/а,
ши итд., онда свака ри)еч у том спо)у може задржати сво) акценат: нЪ
]а, не шй, не дна итд., али се дешава да се акценат зал^енице неутралише
па се добива)у спо)еви: нё]й, нешй, неон, неона, неоно, нёмй, невй, н1они,
неоне, неона, ко)и значе исто што и не: А1ёси ли пбмузла крЗве? Б. Нё)а
[=не]. А. Нётй ббгами ! — А. ]&су ли ти покбсили бну лйваду у Главама?
Б. Нёони [=не], итд.
1едина )е разлика изме^у ових облика и не у томе што )е не неосетл>иво
у погледу лица, док се облици кё/а итд. везу)у за одговара)уКе лице.
Не може реКи нешй и сл. кад неко пита Лси ли й'о ?, веК само нё]а ако
на то питание одговара саговорник, т). прво лице.
34. — Редовно )е преношеае акцента на проклитике кад )е ри)еч
о пуним, наглашеним облицима личних зам)еница:
у : у пё (али, наравно, у пёга, нема у пега или у пега), у нас, у вас
У н>У, у н>йг, у нама, у вала, у н,има итд.;
до: дд пё (али до пега, не дд пега, до пега), дд нас, дд вас, дд пш;
из: йж н,ё (иж пега), йж пш, из вас, из нас итд.;
на : на пу, на по], на нас, на вас, на пйг, на нама, на вама, на пима
и сл.
Па онда:
йд пб], за пу, йд пу, дд вас, дд нас, кдд нас, код пйг, йдд н>у,
дд пё, за пё (Овб е за пё), йд нас, крдж пйг, уж пйг', йрёд




за н,има, меНу н,има (Нё знам кЗко се обрётог мЩу пима), ей
мнбм, йрё [=йред] шоббм, йо [=под] шоббм, ниж н,у, йода мнбм,
сВ. гйобом, йо [=под] соббм, йрё гйоббм.
Итд.
Ако )'е при)едлог двосложан или вишесложан, тада обично имамо:
йоред пё, йдред нас, йоред пега, йза н,ш, йоред вас, йоред н,ш, йрёко н,ш,
меНу вас итд.;
или )е при^длог ненаглашен, а зам)енички облик задржава сво) акценат
као и горе (йоред мене): йоред н,ё, йоред нас, йоред н,ш итд.
Кад су у питаньу енклитике, онда имамо више случа)ева:
а) 1еднослож№ при)'едлози готово уви)ек су под дугоузлазним акцен
тов (/) пред енклитикама ме, гйе и сл :
на: на ме (ни ме се), ни ше, ни ее (ни се се), ни нас, на вас, ни н,ш, ни
н,,а, на тъу итд ;
за : за ме, за ше, за се, зй нас, за вас, за пг'а, зй н,у ;
у: у ме, у ше, у се, у н,у, у нас, у вас, у н,иг', у н,га, $ ве [=вас], у не
[=нас];
йо: йб ме, йб ше, йо нас, йо вас, йо нлЛ, йо н,г'а, йб пу,
Кад )е проклитика двосложна или вишесложна, акценат )е кратко-
оадазни (") на првом слогу. Озд|е )е ри)еч о при)едлозима типа йода
(т). йод с дугим непосто)аним а): йода ме, йода ше, йода се, йода н,у, йреда с,
йреда ше, йода нас, йода н,ш, нада се, йреда та, кроза н,у, низа н,у, нйза
дм, йреда ве, йреда не, найрема се и найрема се я ел.
Овича се прикл,учу)у и прим^ери као: меНу се, измену се, меНу нас,
меНу ли» итд. Уз при)едлоге као йоред, око, до, од и ел. тога нема. Ако
.се ли)епо слаже за ме, нико никад не каже дб ме.
Из наведеног материала види се да облици пу, н>их и сл. могу бити
енклитике.
35. — Ако ни)е у питаньу истицанье, онда )е преношен,е акцента на
проклитику и сасвим обично: й]а, и шй, и он, и мй, и ей, и нас, и вас,
и н,ш, и пу итд.; затим: ни ]&, ни тй, ни мй (Ни мй нёКемо дбКи, али:
А сад нёмамо ни мй), ни нас итд.
Тако )е и у другим приликама: и шамо, й]ош, и ша], и шб, й сад итд.
36. — У складу са акцентима зам)еница ова] (бвй) и дна] (бнй) не
лосто)е о5л:ггд од овог'а, од овбг и сл., веК само од овош и од двбй
Пталыери као о [=од] шта (О шта е бзб? — О шта се ббйш), зашшо
{Нё зна ни зйшто нл крбшто), нй шшо (На што сам спЗо !), йошшо и сл.
указу)у нд старо, а прибери кю шшЛ Неш ити шшо Неш (Шша Немо, л,уди.
— Шша Не му вйшё без д I му узму ! — Шмд Не ти тёсла ? — Шшд марй
штб е бтишб?), шш$ е? (:| шшй е?и шшб е, рецимо у одгзиааньу: А. О
1улкЗ. Б. Шша е? им Шшб в? и.Ш Шшб в?), и ко (< и кб): Й ко Ке да
игра? итд. — на ново преношенье.
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По)авама какве су шша Не, шшд Не и сл. одговара)'у и примни какви
су: шё Не (А. УзёКе ти ону лйваду. Б. Нёк ме пб)ашё шё Не), шё Неше (А.
ОКемо да )§вйцо куд ни 'е вбл,а ! Б. Не звали се мй Бр^ани гйё Неше),
акд Не (А. ОтёЬе ти бног кмьа. Б. Обрй ми брке акд Не).
О по)авал;а као кд зна (: ко зна), шшд знам (: шшд знам) в. ниже.
Облици: на шй] начин, у шб] лйвади, д [=од] шош (Да) ми мало б
тога скбрупа, и д шощ; исп. Стбга) те й пйтам), у шоме, у шб, за шб, на
шб, д [=од] шё (И б те сам )3чй. — О тё не бблй глава. — На правди 6бга,
6&:шё без бвё поред '5&: шё бёз овё — овд)'е )'е бёз овё свакако аналошко,
према бёс шё), у шу, у шб], у ши'ёг',у ши'ем,у шш, йри шоме, д [=од] шш,
на шоме, крдс шб, на нашу лбкву, у пёну глЗву, на чй (на чй трбшак?),
дд нечи'ёг (дд нечщё гбвёди), изд. шош, йс щога, у чем, на чем, у свб] (у свб]
род), беж ньинога знаньа, бё [=без] свакбш ли"ёка, са свакё стране, и многи
други ове врсте — представлю)у обичне по)аве новог преношеньа.
Има случа)ева и старог и новог преношеньа у исто) )езичко) )еди-
ници: на ша свй'ет и на ша свй'еш.
По)аве каква )е шака й шака сшвар нема у Ускоцима, веК само шака
и шака сшвар.
ПРИДШВИ
37. У Ускоцима имамо редовно новоштокавско преношеае на
проклитику:
нд зле (и на зле) грЗне, у злё гране, дбви'ека на исщбме, на йаса преска-
кала, Пбшо ни зб пут (исп. и прил. назбйуш), Дбшб у зб час (исп.
и прил. узбчас, наузбчас, Одметнуо се о [=од] шурскё власти, Отишла
ти душа у ра]скб насел,е, у царском двбру, на здраву руку, у ци'о
свй'ет (и непренесено: у цй'о свй'ет), йд ци'о дан (поред йо цй'о дан),
на кугТиъй прЗг, д Савину дану, у Би'елб Пбл,е, у Крн,у 1ёлу, йс Крн>ё
1ёлё, нйе Трешшеново брдо, исйд Трешшенова брда (поред исйо Трёшше-
нова брда) итд.
38. — У прилозима насталим од префикса и позитива прид)ева с. р.
преношснье акцента врши се по старом или по новом принципу:
а) насалго, убрзо, накрйво, надесно, удесно, нали'ево, ули'ево, йойри'еко,
ужйво, йочёсшо, насуво, йсшй'а, уйраво, йоново, наново, начисшо,
украшко, йоздраво, намршво итд.;
б) нимало, задуго, йдшйуно, нёйраво, нёздраво, наздраво итд.
39. — Компаратив и суперлатив се углавном понаша)у као и пози
тив: на брзом коньу — на бржём кЪи,у, у нискбм мл>ёсту —у нижём мл,ёсту,




Вал,а напоменути да су доста честе по)аве непреношеньа акцента са
компаратива и суперлатива: од на]болёг плёмена, на блйжй камён и сл.
40. — Одговара)уКи прилози испол,ава)у се у два акценатска типа:
а) бдвишё, набол>ё, сувишё и сл.; б) пбвишё, пб)аче, пббол,ё, пбближё
и сл., као и одговара)уНи прид)еви: йщачй, йдболй, йоближй итд.
41. — О по)'авама какве су дуршйдан, у добрйчас и сл. в. ниже.
брошви
42. — Ево привдера за об)'е врсте преношеньа акцента:
А) йо два, йо йёш (Да) йм пб лёт), до шри, 8 [=од] седам, за два (Радй
зЗ два), на шри, на осам, на двое, за десёш, ни десёш, о [=од] дру-
гбга (Одмакните се )ёдан б другбга), трйдесёт и седам, двадес
и два, трйдес и осморо и сл.;
Б) у йрвё (Он се рачуна у йрвё дпмаКине у Ускоцима), дш йрвё (Пого-
диЧ» е дш йрвё), шрйдес и йреб, двадес и йёша, за шрисша, дд н.ъадс,
на иладе, на сшошине, д [=од] двлесуйа, сто насгйо итд.
Бро)еви сшойшна и йлада понаша)у се као именице, )ер )есу формално.
именице.
О прим)'ерима двй дана, дви'ё куНе и сл. в. ниже.
ГЛАГОЛИ
43. — Од ри)'ечи ко)'е улазе у сферу проклитичности глагола на)-
чешКа )е ри)ечца не. Овд)е, при)е свега, имамо по)аве новог преношен,а:
не мош (Не мош йКи у варбш празнё рукё), нё можеш, не могу, не.
дам (Нё дам ни д'жё), нё да, нё .там (не не знам), не радйм, нё ейавам,
нё ми'ена]у, нё ми'еша]у, нё сми'ем, нё шНенё (Ако нё шНенё, нё Кера) га),
не могнём (Нёку нако нё могнём ни зубом за камён), не дйра], не мичи,
нё мисли, не брини, не виНег, нё море (Нё море да жйвй), нё слуищу,.
не Наг, не шНаваг, не сй^ём, некошено, не биг, нё би (Он то не би учйщс'о
да га закол^ёш: исп. дол>е не бй, не бй йг), не бисмо, не марй, не младй
се (Не вальа ка се куКа не младй), по заклану грлу, ни йлевало ни
играло ( У куКи ти ни йлевало ни играло^, ииид знам (Шшд знам
ку су га ^аволи бдщгели), и йлашйм (ОКу да му ббл>ё и йлашйм
поред и йлашйм) итд.
У овом говору )е вдлйм, не вдлйм, не вдлйш, не вдлй, не вдлё. Исто
тако не валам, не валаш, не вала, не ва.ыуу.
Ри)ечца не може бити и наглашена и тада )е обично под " акцентом>
а у какво) емоцищ може бити и под дугам силазним акцентом (А. Тй си-
ми пбарб лйваду. Б. Ма не):
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А. Опеш ли у лланину? Б. Не. — А. Ймаш ли стб ил,ада да ми пб-
защйш? Б. Нёмам. А. Нё нёмаш, ймаш ббгами но нё даш ! — А. Не
^м.ч'ем )а да се картам. Б. Нё не ^ми'еш ! — А. Нешто ни'ёсам здрав.
Б. Нё ни'ёси, ёто те ко бака. — А. Нё косйм )а но )Здйм. Б. Нё нё
косйш, кбсйш ббгами ко мбмак. — А. НёКе дбКи. Б. Нё нёКе. —
Шта бвб бй, нё бй га. — Нё бй Кршикапа. — А, нёКу )а ноКйвати
б1>е, нё!
Ово преношенье акцента на проклитику не врши се веНичом с презент-
.ских облика. Одрична ри)ечца не изговара се врло блиско, уско са гла-
голским обликом иза себе, отприлике онако како се изговара)у префикси
у сложодим глаголима. Зато се на н,у досл>едчо преноси акценат у свим
штокавским говорима с четвороакценатским системом, дакле не само на
^угозападу и западу вей и у с)евергацим, шумади)ско-во)во5анским.
44. — И у старом преношен,у акцента на проклитику посто)и више
категори)а. Док су у новом преношеньу застугоьени на)више презент и
императив, дотле овд)е, у старом преношен,у, претежни су други облици:
а) Са свих облика 2. и 3. л. )едн. аор. ко)И на првом слогу има)у
Ко)и од силазних акцената преносе се ~ и * као * на проклитику не :
не даде, не рече, не сшаде, не донесе, не ушече, не ви^е, не йомислй, не
родй гбдгша, не сврашй к нама, не крёну на ври'ёме, не йуну вл,ётар,
не облесй, не уйройасшй итд.
б) Ово )е преношенье редовно у одре^еним врстама глаголског
прИд)ева радчог:
Незвали се (поред не звили) мй Бр1)ани тё Кете ! — Недбму кум вбдп'ер.
— Не би'о )а кб сам ако ми нё платйш ! —. Нёмб такб, )2д ш нё би'о.—
Не уни'о жйто, па пбшсло. — Ъё си дбсад била, )адна не бйла? —
Не бйло ти прбсто ма)чино мли'ёко!
в) Тако се понаша)у и имперфекатски и аориски облици гл. бйши
(ёгге):
не Шаг, нё би'аше, не би'асмо, не Шаг'у (али, разуми)е се, не би'аше,
не би'аг'у и сл.); не б.ъеше, не блесмо, не блегу итд. поред: нё блегу,
нё блесмо и сл.
г) Кад се ри)'ечца не на^е испред цуних презентских облика глагола
шНеши, онд1 она пада под удар краткосилазног акцента: не оНеш, не оНе,
не оЬемо, не оНеше, не оНё.
д) Са првог слога трпног придеева преноси се акценат на прок
литику не као силазни у свих глагола к»,)и има)у старо повлаченье акцента
на први слог: Заклан, али неодрш.—Нёусушо млиеко. —Бй'о е недоклаш.
Слично ри/ечци не понаша се и ри)ечца ни: А. Сломив Зёкан нбгу.
Б. Нй'е нй дб бог, али Нй'с дбора ни ви^ело.
45. — У сферу проклитичности могу уКи и друге, обично ситне




да виЦу, да видим, да видимо, да вйш, да идём (Втаг'ёме ми 'с да идём.
— Нашйшачи'о да идё на састанак у Крньу 1ёлу. — ОКё да узму
бчб што имамо), да дам (бКу да дам, Зли оКу и да знам зЗшто и кЗко)
итд.
Преношенье акцената на везник да доста )е ограничено; непрено-
шен,е )'е много обичвдче. Ускоку )'е много прирпдчи)е: ОКу да дам него:
С)Ку да дам. Обично се каже: Не могу да гледам ручак, а врло ри)етко:
С)Ку да гледам ручак.
Ускочко вйш — ко)'е }е добивено од видиш и ко)е значи: види, йогле-
да], видиш ли ? и сл. с уззичним карактером (Вйш тй н,ёга !) — може имати
испред себе возник да, али се не каже да вйш, ни да виш, воК да вйш
(= д',^и д I видиш), што )е, в)ерозатно, посл>' дица неутрвене сви)'ести о
презентсю ,) д окини (вйдйш), ако ни)е Посри)' да могукност д->укчи)'ег
изговора онмг виш — под дугосилазним акцентом: вйш (Вйш тй н,ёга),
па одгтле да вйш.
ако:
Ако знам, знЗли ме )5дн ! — Кд[= ако] знам, уби'о ме бог ! — А. ОКу
да проКёруем овце овуда. Б. Шъунуо ми у ббраз акд Неш.
^е:
Вала ви ^ё чули и ^ё нё чули !
ко:
А. Мй мбрамо овуда да направймо прбгон. Б. Кд каэкё, бчина му
бца . . . !
шшо :
А. ОЬе ли йзй) Мрдел>а бвог л,ёта? Б. Шшд знам, ббна! .
док :
А. ОКе ли се йКи у Колашин? Б. Стаки ддк видймо.
нек :
Па нёка йг нёк иду. — Нек радё, па Ке ймати.
и:
Зато ти и велу. — Пбнешто траве и дб^ё. — Зато ти й камеём. —
1а сан [= сам] га пё:<6, те Ку га и]есши.
46. — Кад проклитика има више од )едног слога, старо акценатско
преношен,е врши се „на проскок":
мЫуу луде, йзнад нас, йоред /ьш, ме^у руке (исп. меЦу браНу, ме$у
сши'епе), нй на землу, ни на йоле, й од бога, до у но], до у дб итд.
Кад су у питан,у Д1е енклитике, преношен,е на прсск'Ж можо имати
два вида. Пор' д, рецнмо, ни на землу и до у но] каже се и: км на землу,
дд у но] (ОстаКемо дб у нб)). Осим тога каже се, разуми)е се, и ни на землу
я до у нб].
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47. — Свака ри)'еч може бити обезакцентована под одое^ега*м ус-
ловима у реченици, изразу и ел. Без акцента оста)у обично ситне ри)ечи —
щяцедлози, везници и сл., али ова по)ава «оже захватити сваку ри)еч,
било у проклизи, било у енклизи, било негд)е изме^у почетна и кра)а
израза и сл. Нпр.
а) почетак:
Би'о сам дбшб (поред редовчог: Бй'о сам дбшб);
б) кра):
А. Здрав, Милосаве. Б. Здраво би'о (поред: Здраво бй'о); боже-
митй помбзи [= боже ми ти помози];
в) средина:
нёмо), мб] рбдо (поред: щб) рбдо); Да) ми мало вбдё; Држй ]е
ко мало вбдё на длану; Прйчува) тй бнб мало жёнё (поред: мало
вбдё, мало жёнё); Да) ми мало качамака; Пбпшуо сшрико Йли'а
(поред стрйко Йли'а); Рад мене се не труди (поред: рад мёне);
/а и тй (поред: )а и тй); Не чйнй се ли'ейи'ег' дана (поред редов-
ног: ли'ёгогег дана или ли'епи'ёг дана); Прёдб сам нако десе брава
(поред: дёсёт брава); ^евере Лазо (поред: Дёвере Лазо): на двд.
(ма)ку на вртал>ку, бца на два кбца, брата на дво]а врата), свешош
ми Петра (поред: свётбга ми Пётра); баба Шьачкара (поред:
баба Шьачкара); НёКемо бл,ёжат, век ако смо кукавице; Тй нйшта
нё знаш бе [= без] шшо глаш; итд.
Ме^у ри)'ечима и изразима ко)и могу бити акценатски и квантита
тивно неутрализовани посебно место заузима)у ри)ечи ко)е значе коли-
чину — бро)еви и количинеки прилози:
десе дана (исц. десё товара и дёсёт тбвара), десеш коса лйвадё, десе
друга (Косило ми 'с десе друга), дваес брава, шриес оваца, десе пута,
мало кавё, мало жёнё, Усирйла нако мало сйра, Те ]а. нако мало
крпё навёзи, мало иман,а (Он Ке бнб мало им^н,а зачас распуКкати),
мало сй'ена (Довуци бнб мало агена из Барё), стбка (< сто ока,
сшо ненаглашено), поред сшо ока, Чбек йма само дви'е руке, дви'е ласте,
двое ^ёцё, ЗадржаКе се нвколико дана, Да) ми колико да презалб-
гайм, итд.
У ову категори)у спада)у и бро)еви йеш и шес и сл. — с акцентом иш-
чезава и дужина: йеш брава, йеш дана (поред йеш сшошйна и йсш луди),
шесати (< шее сати), дваеспёд година (Упрпо у дваесцёд година) итд.
48. — МогуКност да ри)еч или израз остане без акцента условл>ава
неке сцецифичне видове преношеньа акцента у ускочком говору. Ево




злд ]уШро (< зло )утро > зло |утро > злд ]'уШро) и им. злд]уШро
(Злд)утра, л,уди !), добрд ]ушро и добрд]угйро (Вй1)еЬе он свое добрд-
]угйро), добар вечё, добрд вечё, добар дан, добру но], злйчас (< злй
чЗс > злй час > злйчас), добрйчас (Добрйчас ти на пут), па и узлйчас
(поред у злй час), удобрйчас и у добрй час, свё легйо (Бй'о е 6\уе
свё легйо), ваз драгу нб], сву драгу нб], ваз би'елй свй'еш (поред вас
бй'елй свй]ет), ваз душ дан (поред вас душ дан), ваз драгб лешо (по
ред вас драло лешо), сугйрй дан, СвеШйли'а (< свётй Йли'а), свешй
Пегйар (< светй Пётар) итд.;
зам]еница и именица:
онйчас, гйичас, свахи час и свакйчас, ону нб] (поред дну нб]) и др.;
бро] и именица:
]ёдан : ]едан дан, ]едан сагй, ]едну нб], ]едну краву, ]едну уру,
]едну вечён (Бй'о е б^е ]вдну вечён), ]еднё годинё, ]едну
годину, ]еднд гугйро ;
два (и двое) : два сагйа (Мучи'о се два сагйа), дви браша (о двд брагйа
^ёца), дви камена, деи йласша, дви мегйра, дви дана,
дви млесша, дви'ё куНе, дви'ё ноНи, двое челадй, двд
вука, дви млесёца (Радй вё) дви млесёца), дви'ё године,
дви'ё руке (Чбек има само дви'ё руке), дви'ё шаке, дви'ё
кравв (Ймам наке дви'ё краев), двийугй, два йуша, двй
сшара жита;
гйрй (гйрде) : шрй брагйа, шрй саша, шрй друга, шрй куНе, шрй главе,
шроё гйеладй, гйроё мачадй, шрй године (Прбшле су
отада шрй године), щрй млесёца, шрй иладе (< трй
йл,аде), шрй ^айьегйа, гйрй лишчегйа (иен. шрй лишке);
чешири: чеширй браша, чеширй млесёца, чеширй куНе, чеширй
]айъеша, чешири йласша, чегйирййуш, чешири йуша;
йай : йёгй годйна (Било ми 'е тадё йёш годйна), йё дана, йёш
куНа, йёш илада, йёш динара, йёш ]угйара, йёш йара,
йёгй сгйогййн;
шёс, сёдам, осам, девёгй:
шёс куНа, седам илада, седам браша, осам караша, девёШ
срёНа, девёШ крушака;
десёш, дваес, Шрйес и др.:
десёгй куНа, десёгй годйна, дваес куНа, дваёс гйовара,
гйриёс кйла бучё, двадессШйёгй годйна (поред двадесёт
пет године и двадесёт й пёт гбдйна), десёд годйна
итд.;





1 седам-осам, двашри, чешири-йёш, йёшёс (< пёт шест),
дви'ёшрй, двоёшрое итд.;
залценица и глагол:
шша урадй (поред шша урадй), кд кажё (поред ко
кбжё), шша бй итд.;
йрщ'едлог и имсница:
кра] куНё (али, наравно, крй] йуша), крй] локвё, йоднд
пивё, йокра] шливё и сл.;
йрщ'едлог и зам]еница:
себешощ (< себет тбга));
йрилози:
^ёЪе, ку]камо, йрекдеушра, йрбсушра, сушрадан итд.;
неодре^ене залценице:
Ыко, ^ёишш и сл.;
разни (сшиснуши, скамепени) изрази йрилошког, узвичног и сл. харак
тера:
даббгда ( = куда), ^емудраго, какомудраго, назбйуш,
йдмагабог, узочас, наузбчас, найодногу, да]боже, коёвишёз
( < кб )е вйтёз > ко е вйтёз > ко ё витёз > коёвитёз),
крейанди'о ( < крст и анди^) и сл.
Класификаци)'а категория ове врете прсношен,а акцента могла би
се извести и друкчи)е него што )е овд)е учин,ено, т). на разне начине —
према врсти и М)есту акцента (у куНу : двй браша ; йрб Бара : йрекд Бара),
према природа проклитике итд.
При)едлог йреко, последе губл,ен,а гласа к и контракщце вокала,
свео се на йро:
йрб Тарё (< про ТЗрё > прб ТЗрё > йрб Тарё), йрб куНё, йрб жиша,
йрб н,ивё, йрб млерё, йрб н,ё, йрб рщечи, йрб годинё, йрб Бара, йрб бри-
'ега, йрб соврё (поргд йрео соврё и йреко софрё), Прббражени'е, йрб
сланкё, йрбсушра (<:грд сутра) и сл.
Илак се каже йродан и йрбнб] (форме йрбдан и йрбнб] немам У мате
риалу), гд)е )е йрб, в)ероватно, задржшо сву силу свог акцента.
Слично се понаша и йо ( = пола): йб кила, йб пё, йб ви'ека, йб леба,
йб шлйва, йб си'ена, йб годинё и сл.
Али йб йуша и сл. или са обезнаглашен,ем: по пута, по лйвадё итд.
Бро)ни прилозн двайуш, шрййуш сво)'ом квалитатизно-квантита-
тивном природом кичим не излазе из овог система преношеньа акцента:
д?а пут > д «а пут > двайуш. Тако оста)'е и кад )е оно йуш у облику
йуша: дчапута (: д»а пута = янеI №еде). Тако и дзатрйпут и дзатрй-
пута, четирйпут и четирйпута, три-чатирйнут и: три-четирйпута, досе
пута и дёсёт пута (Рёкб саму [ = сам му] десе пу^га и Рёкб саму дёсёт пута).
Случа)еви какав ]с донёсамо [= донеси амо] могу бити д.ю)аког пос-
танка: 1) све као у овом систему преношеньа: донёси амо > (после губ
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л>ен,а имлеративног завршетка, што )е овд1'е, у Ускоцима, а и иначе,
чест случа)) донёс§мо > донесЗмо > донёсамо) и 2) криьи имчератив
са сво)им акцентов и неутрализациюм акцента у д'11елу амо (амо).
/а млйм (мним) ]е, редтзчо, дгло /а ллЯл, а одавде /4 мгйч. Па
онда и: ]6мнйм и ]анйм. Ако би се можда и рекло У4 лмсл&к, никад се
неКе реКи ]й знам и сл.
Мёшчйн (= мени се чини) в)ероватно ]е овако настало: мёне (дат.
у Ускоцима) се чинй > менсчин (губл,ен,е знатног гласовног материала
у, рецимо, брзом говору) > меншчин > мёшчин.
У Ускоцима се не каже чёширисшо (400), веК чеширисша, што од-
говара овом систему преношен,а: четири 4. (старо) ста (сшо се у Уско
цима изговара обично кратко) > чеширйсша поред чеширйсша.
49. — Као што се види, ако )'е преношен,е акцента по овом систему,
онда )е йёш сшошйна, йёш куНа и сл., што значи да )'е бро) йеш примио
на себе акценат с наредне ри)ечи тек кад )'е изгубио и акценат и дужину.
Упитна ри)ечца олйшй, ко)а значи оли [= хоКеш ли] и ши могла би
се овако об)аснити: оли и тй (< ол и тй, редукшф вокала и) > олйшй.
49а. — Ова врста цреношеньа редовна )'е по)ава у ускочком го
вору, али ни)е обавезна, особито не кад се нека ри)еч из неког разлога
наглашава, кад се истиче оно што се ри)еч)у или изразом казу)е.
50. — Усл,ед свега тога дешава се да неке ри)ечи и изрази има)'у,






— или тро)ак: десёш стбтйна, десё стотйна, десе л,удй.
50а. — Акценатско преношенье слично овоме описаном овд)е за-
бил,ежили су и други аутори:
Вук: двй дни, шрй днй, чеширй днй, АкЬ Бог да, [ово значи:,
акй бог да], дви]ё ма]ке, девёш куНа [= куКа] (В, под дан»
Бог; у Посл. ХЬ и ХЫ)
МаретиК: (за юьижевни )език): йоЬгб )Шго, йоЬаг уесе [= вече],
йоЬаг йап [= дан] (ГС, 113);
Решетар: (за Дубровник): ёоЬгб )и№>, доЬга уебег, доЬга пбё (ЗВ
212);
ВуковиК: (за Пиву и Дробньак): добрд]ушро, добарвече [м)есто добар
вечё], добранбН, злд]ушро, зла година, злй среНа, свешй




з деве грбба и
десёт ил,ада и
на три кра)а и
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РужичиК: (за Пл,евл,а): у добрй час, добрд сшиже (АСПГ, 176);
Д. "БулиК: свакй час, у добрй час, у зли час (ГБ, 65);
М. СючиК: добрд ишро, добар вече (ГСО, 23);
М. ТешиК: две године, щри године (ГЛ>, 176/18);
ПСЩ: добар вече, добрд вече, добар дан, добрд ]ушро и им. до-
брд]ушро (стр. 262. и 263).
Итд.
РШЕЧИ У СФЕРИ ПРОКЛИТИЧНОСТИ
51. — Сад се може подробнее сагледати шта све може бити ен-
клитика или функционисати као енклитика:
Ево шта у том смислу пружа ускочки говор:
1. йрщедлози: у куКи, нЗ оку;
2. не, ни: нё слуша, нё би, нё би'аг; ни щ, ни тй;
3. залуеница : тачас, онйчас, кб зна, штб знам;
4. йрид]ев: а1б)утро, добар вечё;
5. бро] : три друга, дваёс товара;
6. йрилог: ^е чули, )бш сад;
7. везник .. й ]а, и сад, шёсет й седам, й у што, да видйм, акб Ке;
8. рщечца: пс)ачё, п5 два, нёк Иду.
Ван сваке )е сулиье да су при)едлози и ри)ечца не они )езички еле-
менти ко)и на)чешКе ули)еКу у проклитичку акценатску игру. Неке друге
по)аве доста су честе (кпр. добрб )утро), док су неке, као што смо веК





52. Им. шина Перо. Све ове именице — било да цредставл,а)у ре-
довна имена (Перо — име), било да су хипокористици (Пёро — хип. од
Пёшар) — има)у врло чврст и изразит акценатски систем: Пёро — Пера —
Пёру — Пёра — Перо — Пером — Перу.
Ме^утим, поред редовног силазног акцента у вок. (Г), ове именице
могу имати у том падежу и дугоузлазни, дакле номинативни акценат,
у свим хипокористичким случа)евииа, т). у хипокористичком вокативу,
обично уз зам)еницу мед (исп. т. 136): Нёмб), мб) Пёро. — Прйчува)
тёлад, мо] Жфо. — Аще, устани, мб] Га]о. — Не игра) се левбром, мб]
Вуле. — ПбКера) гбведа на локву, мб) Дуле итд.
Ево на)обични)Их властитих имена и хипокористика ко)и се тако
акценатски понаша)у: Бф'о, БлаЪко, Бб]о, Ббро, Ббшо, Булл, Вйдо, Влйдо,
Ву]'о, Вуко, Гавро, Га]'о, Гаро, Гашо, Гасо, Гру]0, Дашо, Дасо, Драго,
Д&о, Д$ко, Ъбко, Ъуро, Жа]о, Злашо, Йко, Йсо, Збво, 3б]о, КйНо, Кб]о,
Косо, Лазо, МйНо, Мйшо, Мйсо, Мбсо, Му]'о, Нёдо, Нёшо, Нбко, Нуко,
бшо, Па]о, Пё]0, Пёко, Пёро, Рако, Саво, Сёло, Суло, Тбсо, Усо, Соло;
Вуле, Драле, Дуле, Ъбле, Зале, Йле, Збле, Кбле, Цале, Миле, Нбле, Рйде,
Сшбле, Шле, Цбле, Шбле, Шуле, Сале итд.
Тако се понаша)у и опште именице м. р., било хопокористичке или
редовне, од два слога и са дугоузлазним акцентом на првом слогу:
злашо — злаша — злашу — злаша — злашо и злашо — злйщом — злашу.
Ево на)обични)их: бало, благо, блёсо, брсИйо, брко, брацо, вбко, вбНо, в$}0,
гаро, глйшо, гучо, дбмо, дбро, драго, дрбпо, злашо, зёко, зёло, збНо, ]йдо,
]иро, клёмнйо, лёбо, мбзго, мрчо, мршо, мрсо, рбдо, серо, срёНо, шсуо, шако,
щасо, шрапо, шршо, Нбро, ушло, чуйо, шайо, шаро, шмбкло, шййцо; брале,
шале итд.
Сасвим )е разумллво што се од именица какве су блёсо, шмбкло,
шрало и сл. не употребл,ава хипокористички вокатив. Али, ако би био
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употреблен, у ирони)'и или какпо) доуго) прилици, ничим се не Ън раз-
ликовао од осталих именица ове врсте (вок. мо} шртъо или мб) шран,о).
53. — У Вука )'е Риде — Рйда као и у Ускоцима, али Вуле, Лаж,
Тйле, Шуле, а у Ускоцима )е сасвим друкчи)'е: Вуле, Пиле, Тйле (Ако
Тале бйднё срёнё старё), Шуле итд.
54. — Има разлике изм^у Вука и Ускока и у акценту тросложних
именица типа Милинко. Вук у веКини случа)'ева има дчо)'ак акценат:
Милинко (Мйлйнко), Мйлёнко (Милёнко), Радйнко (Радйнко), али само
Радёнко. У Ускоцима господин само тип: Мйлйнко нтд. У ?]& )е као
у Вука. Иако )е Вук форме са ' потчцчио формтма типа Мйлйнко, у
РСАНУ су те две форме из)едчачене: Ллёнко и Зелёнко.
55. — У именима типа Сшанко Вук има Сшанко, Мирхо, Ранко
И сл., а у Ускоцима )с Сшанко, Мирко и сл. Вук има Вёлко (Вёлко), Ра]'ко
(РаУко), а у Ускоцима садо Вёлко и Рсуко. Вук и Ускоци се слажу у ак-
центима имена Занко, Бранко и Марко.
56. — Вук има Мйлош, Урош, Радош — Раддша. Тако )е и у Уско
цима. Овд)е )е Загош — Загоша, затим Пешар — Пёгйра.
57. — У Вука )е Душан, у Ускоцима Душан — Душана, Душане
и сл.
58. — Здван — З6вана ]е редовно, а Зована се везу)е само за свеца:
дд свёшбг Зована.
59. — Имена типа Боголуб има)'у чврсто краткосилазни акценат на
почетном слогу и дужину на завршном: Боголуб, ДрЫолуб, Лзубодраг
Мйлорад итд.
Имена као Трййко, Пёшко, Ъёшко и сл. акценатски су подударна у
Ускоцима и код Вука.
У Ускоцима )'е само Радосав — Радосава, Вукдсав — Вукдсава и сл.;
не постощ ни Раддсав, ни Вукосав.
60. — У вези са наглашаваньем наведених личних имена стощ и
акценат одговара)уКих презимена.
Опште )е правило да сва презимена изведена од имена задпжава)у
у ускочком говору акценат тих имена: БранковиН, ВёлковиН, ЗанковиН,
МйрковиН, РсуковиН, СшанковиН игд., а нема ни трага од акцента: Зан-
ковиН, МйрковиН, БрйнковиН и сл.
Затим: РйдевиН (РйдовиИ), ЛалевиН, ВулевиН, МйНовиН, ПёровиН,
ЦёровиН, ЗововиН, БановиН, ЪосовиН, МашовиН (према МаЩо), БаковиН
ИТд. ВуковиН )е према Вук, а ВуковиН би било према Вуко.
Затим: ВуксановиН (према Вуксан, нема ВуксановиН), Кр~смановиН
(према Крсман), МйлошевиН (према Мйлош, нема МилдшевиН), Рабре-
ковм/Кпрема Рабрен), ТодоровиН (према Тодор), УрошевиН (према Урош),
БулашовиН, ЙвановиН (према Иван), ЛвановиН, ЪукановиН (нрема Ъукан),
ЛакиНевиН (према ЛакиН), ПавиНевиН (према ПавиН), РадановиН (према
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Радан), РаддшевиН (према Радош) итд., а не са акцентом помереним
према кра)у: ТодбровиН, БуксановиН, Машщ'ашевиН, БулашовиН, Крсма-
новиН, ЛакйНевиН, НавйНевиН и сл.
61. — Описание акценатским одчосима имена и презимена од^овара
однос неких категори)а општих именица м. р. Именице м. р. на -ко типа
дебелко нису многобро)не ни у Вука ни у Ускоцима. Ипак, и пород пос-
то)аньа синонимичких форми, изгледп да ]е та) формант продуктивнеи
у посл,едн,е ври^еме: чуйавко (поред чуйавац), слинавко (поред слинавац),
йодеранко, одрйанко, йрещ'анко итд. Вук ту ставл,а дугоузлазни акценат:
дебёлко. Исто тако нису се друкчтде потцели ни РДА, РСАНУ и РМ.Х.
На основу тога рекло би се дт би Вуков акценат био такав и у свим Дру
гим, овд)е наводоним и слпчним именицама (чуйавко, шрайавко, одрйанко;
оне се, особито у с)еверним и источним кра)евима, данас заиста тако и
изговара)у). Мс^утим, у Ускоцима такве именице, уколико посто)е,
задржава)у прид)евски акценат, са дул,ен,ем постакценатског слога ити
са задржаваньем прт'Л)евске постакценатске дужине: дёбёлко, чуйавко,
гаравко и сл. ВЪима се придружу}у и именице као одрйанко, лажйвко,
йрёвщанко и сл.
62. — Именице као зскопа и сл. су и мушког (по природи) и жен"
ског (облички) рода, па се могу акценатски разматрати и овд)е, код им.
м. р.
Те су именице акценатски врло стабилне, а има их доста: ба"лон,а,
блёсопа, борон,а, бркон,а (поред брко, бр'ка]ли'а), г^зопа, дйвопа, дугон,а,
зёкон,а, збНопа, ]аблопа, ]ийиньа, ]ёлон,а, кйшон,а, кблон,а, йёропа, йру-
шон,а, рамопа, рбготьа, сёрон,а, ейвопа, шрЧйон>а, Нёшопа, шаропа и многе
друге.
ВЬихов акценат ни)'е изразит само у ном. )ед'/., веК и у осталим па"
дежима: зёкон,а — зёкопё, зёкопи, зёкон,у, зёконя, зёкбн,а, зёконмма итд.
Чак им се и вок. акценатски не мен,а: зёкотьа, рудопа, бркопа итд.
Велики бро) ових имецица — ко)е, као што се види, означава)у
волове (по бо)и или каквом другом сво)ству) и л,уде са изразитим изв)ес-
ним особинама — има друкчи)'и акценат у Вука, краткосилазни: дугопа,
кйшопа, мркопа, цв]ешопа, гузопа итд.
Знатан )е бро) ових именица ко)е и у Вука има)у ускочки акценат:
зёкопа, шаротьа, ейвопа, бркон,а и др. 1едва да се овд)е-онд)е по)ави у
ускочком говору м)есто дугоузлазног акцента *; пород редовног дйвопа
може се чути и дйвопа. Мркон,а )'е готово необично кра) мркопа. У
РСАНУ се различито поступа, али у сваком случае шире него у Вука
и у Ускоцима: дугопа (дугон,а), кишопа и кйшон>а (кишопа), дйвопа и
дйвон>а.
Ти акценатски одяоси огледава)у се, разуми)е се, и у прид)евима
извед^ним од ових именица: В мрконьин, У. мрконьйн; В шаронлн,




63. — Тип йлас — йласша. Овамо иду. бан, брав, брй'ес, вал, вёз,
враг, враш, врг, вук, глйб, град, дак, дан, дар, друг, жйг, жйр,жул,зма],
знак, зрак, зуб, клас, крак, лад, маг, мрав, мрс, йраг, йрйш, йуж, рад, рас
($1атига), рей, сйн, слай, смр&д, ера1), срй, сшан, сшйд, сшраг, суд (уаз),
шраг, Щрак, шрг, Нув, фв, чйр, шйаг (зра§о), шшай и др.
Као што )е познато, ове тщеница, ако значе нешто неживо, има)'у
у лок. дугоузлазни акценат (исп. краку > краку): йрйшшу, врдшу, зубу,
класу, сгййну, врсшу итд. Мора се реКи да ово правите, што се тиче ус-
кочког говора, ни)е )едттствено. Има овд^е, на)пише под аналошким
д1'е)ством, и акцената осталик пад^жт: граду (Бй'о е у граду), вргу (на
(вргу), врашу (на врашу), чйру, йрйшшу, даку (у )ёдном даку), цвй'ешу
кцесто цза'ёму, што тг<'Г)е посто)и); забшьежно сам само шйагу, а шпагу
шц'есам чуо. То дво)ство локатизског акцената особито се огледа
у именицама типа сни'ег : сни'ёгу и у сни'егу, у цви'ёшу и у цви'ешу,
у сви'ёшу и у сви'ешу, у гри'ёгу и у гри'ёгу, на бри'ёгу, и на бри'егу йтд.
Што се тиче лок. )едн. именица ко)е значе нешто живо, у н,их, као
и у юь. )., нема пром)ене акцента: вук — вуку, друг — другу итд. Уско-
цима не одговара)у ови ВуковиКеви (АГПД, 199) изговари: на мраву,
на црву, на бсу, йо врагу; огоде би се рекло на мраву, на црву или на црву,
на осу, йо врагу или йо врагу итд.
У мн., са уметком -ов или -ев, ове су именице под краткосилазним
акцентом: йласшови, йрйшШеви, бравови, змаеви, кёрови, дарови, шпегови,
цв]ёшови, градови, знакови, кракови, д]елови, в.ъскови, кнезови и кнежеви,
зечеви, врагови итд.
Именице као рад има)у у мн. радови, маови, жулеви, шрнови, млй-
зеви, рёдови, шргови, сшанови, глйбови, налови, йужеви, вргови (йоред врг,
ера, врови, врбва) и сл., али може бити и дчо)ак акценат: знакови и зна
кови, кракови и кракови, йужеви и йужеви, шрагови и шрагови, долови и
ди'ёлови, влекови и ви'ёкови, зйдови и зйдови, сащови и сашови, йрйшшови
и йрйшгйови и сл.
Именице као знак, крак и сл., кад су без уметака -ов и -ев, м)есто
знаци, краци и сл., има)у знаци, краци, крйци, зраци и сл., али мрави, црви,
брави и сл.
У ген. мн. дво)ако )е станье:
а) ако се не умеКе -ов или -ев, онда )е први слог редовно под дуго-
узлазним акцентом: йласша, брава, црва (заст. црвй), нрава (заст.
мравй), ейна (девёш сина ко дёзёт златшгег )абука), зуба, дана
итд.;
б) ако се умеКе -ов или -ев, онда )'е, за разлику од ВД (СА, 21), ре-
дован краткосилазни акценат: йласшбва, градбва, класбва, си
нбва, судбва, дарова, бравова, чйрёва, врагбва, врашбва, знаёва,
йрушбва, зёчёва, кнезбва, штлбва, брегова, другбва и сл.
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Тенденци)а )'е у овом говору да се овако изговара ген. мн. не само
у ових веК и од других именица м. р.: йрй'ашёла, свашбва, броёва, кош-
лова, лонаца итд. Ипак се мора реКи, да случа)еви као класбва, градбва,
йласшбва, синбва (ейна, йёш сина, пёт ейнбва и пёт синбва) итд. ни)есуис-
к/ьучени.
Именице као рад и сл. има)'у у ген. мн. акценат као у ном. мн.: ра-
дбва, жулёва, маова, вйрбва, млазёва, рёдбва, шрг'бва, валбва итд., -а тако
и у осталим падождма множ.: рйдовима, радове итд.
У дат., инстр. и лок. мн. дво)'ак )е акценат у формама са умецима
-ов или -ев, на првом слогу (") ити на другом слогу од почетна ри)ечи
('): градовими и граддвима, ейновима и синдвима, судовима и суддвима,
бреговима и брегдвима, друговима и друг'двима, ииъёговима и шпеговима,
рЫовима и рогдвима итд.
Ипак треба реКи да преозла^у)е акценат првог слога.
ДаничиКеви (19—21) прим)'ери као брк итд. не иду овамо, пошто у
Ускоцима гласе: брк — брка, гроз — грозда, уд — уда, шруш — шруша,
звер — звёра, бук — бука, па, према томе, припада)у другим типовима.
Овд1е )е зма] — зма]а, цёр — цёра, а у ДаничиКа зма] — змЩа, цёр — цера.
Вук има крд и к$д, а Ускоци крд — крда. Исто тако у Вука )е шее — г'пева,
йлам — йлама, ирам — йрама, а у Ускоцима гя,и'ев — гн,й'ева, йлам —
йлама и йрам — йрама, мн. йламови, йрамови.
64. — Тип клуч — клуча. ЕЬему припадку и ове именице: Бёч,
бйк, брк, бук, вй'ек, вйр, йъаш, двор, Нак, крал, лй'ек, лук, мал, мал, мйр,
нож, йан,, йуш, Рим, сан, сйуж, суд (шсИсшт) и др.
Овом типу не припадку ДаничиКеви (22) прим)ери: бан итд. зато
што се овд)е друкчи)е изговара)у: бан — ба на (као у Вука), грй'ег —
грй'ега, брй'ес — брй'еса, дрй'ен — дрй'ена, збр — збра, кёц — кёца, йлас
— йласша, йрйш — йрйшша, рас — расша, сшуй — сшуйа, шруд — шруда,
Нар — Пара, ан — ана, цй'еН — цй'еНа, шйаг (зрадо) — шпага — сви ови
прилцери припадку, као што се види, типу йлас — йласша. Затим: грм —
грма, ум —. ума. Овом типу щнгдадцу, обратно, именице брк — брка,
бук — бука, ко)е, по ДаничиКу, припад!)у типу ера! — врага [т\. йлас —
йласша].
ДаничиК (22—23) вели, на основу Вукових података (вир — вира,
вйрови), „по томе или ]с ово изме^у сви)у речи овога реда )еднина ко)а у
множини овако мен,а акц., или нема у род. )ед. вира него вира, а онда
не иде у ова) ред него напри)ед под а" (враг — врага). У Ускоцима )е
као у Вука (вир — вира), али мн. вйрови, поред ре^ёг вйрови, као у Вука.
Ускочка ситуаци)а помиру)е, дакле, ДаничиКеве дилеме.
Вок. )едн. )е Наче, кралу, сшриче и сл.
У инстр. )едн. )е, наравно, као и у ген.: сшрйцем, клучем, крилем,
малем, Римом, судом итд., али с мйром поред с мйром.
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У мн. се запажа)у прилична колебала:
а) проширена мн.: клучеви — кл.учёва — клучевима; тако и: йА-
певи, нбжеви, кралеви, шулеви, судови, (гпЪилак), шрагови,
бйкови, бйковима, букови, букбва, буковима итд.;
— али и, д/чгтне рейе: йа/ьеви — ийпёва — йапевима; тако и: клучеви,
бйкови; затим шулеви — шулёва — шулевима (шулёвима) итд.;
б) крана мн. : бргщ — брка — брцима, ^6ци — ^ака — ^ацима, двбри —
двбра — двбрима итд.
Мн. од брк )е, дакле, брци и бркови, док се бркови не чу)'е или чу)е
врло ри)етко. Рг дивна множила од ^ак )'е ^аци, диета )'е често и гакови —
какова, })аковима и ^акдвима, али ^акови ннсам забшъожио. Понекад )е
тешко одргдити ко)и облик има акцонатску превагу: шулеви или шулеви,
кралеви ити кралеви итд. Уопште су нч^ннчки акценатски тилови,
особито типови )'<дносл(»жних и д юсложких имтоица м. р., врло замр-
шени, т). ове се именицо врло лако прелину из )одног типа у други.
Никако се не сми)е тврдити да посто)и само шул — шула или жул —
ж$ла, а да )с по)ава шул — шула, жул — жула исюьучена, па се онда,
разумл)е се, кпмплику)е акценатска слика и у другим падокима. На)-
бол,е )е, чини ми се, пратити озе ипенице )едну по )едну.
65. — Тип шор — шора. Овамо припадку: бог, бок, бор, бб], бол,
брод, бр6], воз, г'но], 1рбм, г'6с, до, дбм, дроб, знб], ков, кра], кров, крб], лёд,
лов, лб], мёд, нос, од, йбс, ра], рог, род, рб}, скок, смок, сб], сок, шор, чвбр
и др.
ДаничиКеви прим)ери збб] — збо]а, зббр — збора, зма] — зма]а, во] —
во]а, сшвор — сшвора, сшрах — сшр&ха, шасш — шасша и неки други не
приладку овом типу пошто )е ньихов изговор у Ускопима д?укчи)и:
збд] — збо]а, збор — збдра, зма; — зма]а, во/ — во]а, сшвор — сшвдра,
сшраг — сшрага (поред сшраа и сшра), шас — шасша.
У лок. )одн. ове именице, ако значе нешто неживо, има)у краткоуз"
лазни акценат м)есто краткосилазног: у бд]у, на крдву, у лову, у ддму,
на меду, на ндсу, у рдду, у знд]у, а йд богу и сл.
За разлику од Даничина (бб] — бд}еви, бор — бдрови, брод .— брддови,
дбм — ддмови итд.) у Ускоцима се овд)е у мн. одржава акценат ген.
КДн. (*): брдеви — брдёва (понекад броёва) — броевима и броёвима; крдеви,
грдмови, рЫови (ген. рЫбва и рогбва), гдсши, бдкови, борови —. борова —
бдровима и бордвима, г'ноеви, домови, краеви, кровови, долови, йосгйови,
зндеви, возови, ндсови, ген. носбва (понекад носбва — Ди'ёлиКемо га [смрад]
по носбва) итд.
Од б6г' — бЫа мн. гласи бЫови (бдгбва, бдговима).




65а. — Вуково врх — врха гласи у Ускопяча ерг — вЫа, а Вуково
вр — ера исто тако, т). вр — вЬа. По томо )е оао гтосебан тгп, у чо)и спада
и сшо — сшдла, во — вдга. Вое. )ед I.: в^м, сЯ^т, вЬу. Мчпжт: врови,
сШдлови, вдлови, ген. врова (врова), сшЪлова(сшдлова), вдлбва, дгг. вровима,
сшдловима, вдловима. ДаничиКеви гГЖЧ1ери бйк — бйка, сшбг — сШЫа,
гром — грома не припадку очд)е, пошто у Ускоцима гласе: бйк —. бйка,
сшдг — сшдга и гром — грома.
66. — Тип бращ — браша. Н>ему причада)'у: аш, бЫ, гад, граг, град
(5гап(1п), дне, длйн, драм, Щ, зШ,]ад,]уг, клйн, кмеш, лав, лук, лёб, миш,
мраз, йраг, йрс, раш, сваш, сир, цар, шшйр и д->.
Очамо не иДУ ДтничиКове (25) имещще: врш — врша и сл. пошто у
Ускоцида оне гласе: врш — ерша, йгйч — йгача, йгуг — йгуга, срез —
срёза, швор — Швдра, Рм — Р& *, чйс — часа, скуй — скуйл и веЬина од
н,их прщгда тиггу роб — роба.
У лок. )едч. именипл отог типа на)чешКе ид*)у краткоузлазни ак
ценат: на йрагу, на часу, у рашу, на длину, али И присутан и акценат ос-
талих падежа: на йрагу, у рашу, на длану, на йрсшу.
Да ид^гпа йраг тпичада овом типу, вчдл се и 1Г* примера: йрекд
йрага, йрб йраг'а, дд »ш и сл., али оча мож; причщгти и типу рдб —
роба: прско прага, сед! на йчагу итд.
Непоотииоена мчож. зад ^ж па акц. рдчипе у счид пад'ЧКИД'»:
]ади —]адима — /аде; маит — мйшима — мйше; лави — лавима — лаве,
йрсши — йрсшима, йрсше; диви — дивима — диве, сом ген., гд|е имамо:
длана, ]ада, мйша, Ирана (поред йрсшй, нема йрешщу), дива, аша, дра
ма, браша.
Тако )е и у проширено) мчож., с тим што се у очо укл>тЧУ)е и ген.:
кмешови, кмешова (ро^е кмешбва), кмШови.ча, кмсшове; лавови — ла-
ебва, — лавовима, лавове; дланови — дланова — длановима — дланове;
свашочи — свашова (свашова) — свашовими (свашдвича) —. свашове; ра-
шови — райлова — рашпили —. рлш)вг; лгбови — лгбова — лебовима —
лсбове; цареви — царёва — царевима — цареве; дйвови — дйвбва — дйво-
вими — дйвове.
Именинд сан — поред облика са непосто)анил а : сана, сану, саном,
санови, санбва, сановима — ли и облясе боз н:чосто)ачог а: сна, сну,
сном, ендви, снова, снйма, снэве. С ао.ч се д.,г,Ж г'! Н»Д 'ДО! И иДенищ
шав— шавл — шйву — шавови и шлвови итд; б>:з напо'Гго) шог а им I )'.Д'г. :
шва — шву — швом, али не и лщ. Им. й'лс има: йса — йсу — йсом — йей —
йаса, йейма, йсё.
67. — Тип роб — рдба. У оча) тип улазе озе именице: бич, буш, вес,
врш, г'лЫ, грб, грэб, грч, друм, ^эн, зб/ьН, згло5, згдн, клак, кдн>, крс,крш,
леш, мач, йлач, йш, саа, склзй, скрЗЗ, саЫ, слэч, см'ла, снял, срез, сшвдр,
щдй, шрай, шрдй, час, чей, шйаг (цен; шйаг )е бео канаи).
Вок. )е под * : колу, й)йе, р55г, сшзЗре, биау, чкулу, скробе, м'ачу.
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У мн. се запажа)у прилична колебаньа:
а) проширена мн.: клучеви — кл.учёва — клучевима; тако и: йй-
гьеви, нбжеви, кралеви, шулеви, с$дови, (глЬипаЬ), шрагови,
бикови, бйковима, букови, букбва, буковима итд.;
— али и, д/чгтие рейе: йапеви — иапёва — йапевима; тако и: клучеви,
бйкови; затим шулеви — шулёва — шулевима (шулёвима) итд.;
б) краКа мн. : бргщ — брка — брцима, Сици — ^йка — })ацима, двбри —
двбра — двбрима итд.
Мн. од брк )е, дакле, брци и бикови, дг,к се бркови не чу)> или чу)е
врло ри)'етко. Р' дивна множила од 1)ак ]е. 1)аци, доста )е често и Пакоем —
1)акбва, 1}аковима и ^акдвима, али ^акови нисам забшьежио. Понекад )е
тешко одоодлти к^щ облик има акценатску превагу: шулеви или шулеви,
кралеви или кралеви итд. Уопште су ич^нички акценатски типови,
особито типови у дносл! ,жних и д юсложних именица м. р., врло замр-
шени, т). ове се именицо врло лако прелиза)у из )едног типа у други.
Никако се не сми)е тврдегги да посто)и само шул — шу'ла или жул —
жула, а да )е по)ава шул — шула, жул — жула исюьучена, па се онда,
разуми)е ее, комллику)е акценатска слика и у другим падежима. На)-
болл )е, чини ми се, пратити озе именице )едну по )едну.
65. — Тип шор — шора. Овамо припадку: бог', бок, бор, б6], бол,
брод, брб], воз, 1нб], 1рбм, гбс, до, дом, дрбб, знб], ков, крй], кров, крб], лёд,
лов, лб], мёд, нос, од, йбс, ра], рог, род, рб], скок, смок, сб], сок, гйор, чвбр
и др.
ДаничиКеви прилцери збб] — збо]а, зббр — збора, зма] — змЩа, ее/ —
во/а, сшвбр — сшвора, сшрах — сшраха, шасш — шасша и неки други не
припадку овом типу пошто )е ныесов изговор у Ускоцима друкчищ:
збЦ — збо]а, збор — збора, зма] — зма]а, во/ — во]а, сшвдр — сшвдра,
сшраг — сшрага (поред сшраа и сшра), шас — шасша.
У лок. )оди. ове именице, ако значе нешто неживо, има)у краткоуз"
лазни акценат м)ссто краткосилазног: у бд]у, на крову, у лдву, у ддму,
на меду, на ндсу, у рдду, у знд]у, а йо богу и сл.
За разлику од ДаничиКа (б6] — Щеви, бор — борови, брод — бродови,
дбм — ддмови итд.) у Ускоцима се овд)е у мн. одржава акценат ген.
Кдн. (*): броеви .— броёва (понекад броёва) — броевима и броёвима; кроеви,
громови, рЫови (ген. рЫбва и рогбва), икши, бокови, борови — борова —
бдровима и бордвима, гноеви, ддмови, краеви, крдвови, долови, йосшови,
зндеви, возови, носови, ген. носбва (понекад носбва — Д^ёлиЬемо га [смрад]
по носбва) итд.
Од бог' — бЫа мн. гласи Шови (бспова, бЫовима).




65а. — Вуково врх — врха гласи у Ускоцлча еЫ — вЫа, а Вукочо
вр — ера исто тако, т). вр — вЬа. По то.до |е то лосебан тлл, у чощ слада
и сйлб — сшдла, во — вдга. Вое. )ед с: вЗ*г, сштк, вЬу. М'юист: вРови,
сшдлови, вдлови, ген. врбва(вРбва),сшдлова(сшолбва), волбва, дгг. вровима,
сшдловима, вдловима. ДаничиКеви Юи.Ч1'ери бик — 5ика, сшоГ — сйШа,
г'/юл — >/>Д«а не прилада)у олд)е, пошто у Ускоцима гласе: бйк — бйка,
сшЫ — сшдга и гром — грома.
66. — Тип браш — браша. ВЬему притушу: аш, бЫ, гад, граг, град
(§гапс1о), див, длйн, драм, ^1д, зеш,]ад,]уг, клин, кмёш, лав, лук, лёб, мйш,
мраз, йраг, йрс, раш, сваш, сир, цар, шшйр и д">.
Оламо не иДУ ДаннчиКеве (25) имейные: врш — врша и сл. пошто у
Ускоцдда оне гласе: врш — ерша, йг&ч — йгача, йгуг — йгуга, срез —
срёза, швор — Щедра, рм — Р& Ь ч'2с — часа, скуй — скуйа и веКина од
ндас пршгда тилу роб — роба.
У лок. )>дн. дачнице оч°г ти71» на^чешКе им'Чу краткоуалазни ак
ценат: на йрагу, на часу, у рШу, на длану, али )с присутан и акценат ос
таток падежа: на йрагу, у рашу, на длану, на йрсшу.
Да идеччта йраг п->илада овом ттст/, вчдл СР. и Я1 призера: йрекд
йрага, йрб йрага, дд й*а!а и сл., али оча мож; п?йЛ1д1ти и тилу роб —
роба: прпко прага, сёд'г на йчагу итд.
Непгютплрена мчож. зад.>жгла акц. {едтсте у спич падежлма:
}ади — /адима — )аде; мчит — мйшима — мйше; лави — лавима — лаве,
йрсши — йрсшима, йЬсше; диви — дивима — диве, сем ген., гд|е имамо:
длана, ]ада, мйша, йрсша (поред йрсшй, нема йрсшщу), дйва, аша, дра
ма, браша.
Тако ]е. и у проширено) мчож., с тим што се у оло укгьтчу)е и ген.:
кмешови, кмёшова (рс^е кмешбва), кмешовима, кмёшове; лавови — ла
вови, — лавови па, лавове; дланови — дланова — длановима — дланове;
свашочи — свашова (свашбва) —. свашовими (свашдвима) — свашове; ра-
шови — рашова — рашзаичи — рйШ)ве; лгбови — ле5ова — лебовима —
лебове; цареви — царёва — царевима — цареве; дйвови — дйвбва — дйво-
вими —. дйвове.
Именипл сан — поред облика са нопосто)ани.ч а : сана, сану, саном,
санови, санбва, сановима — ид г и о5ли«е бчз №Ггосто)а.чог а: сна, сну,
сном, снови, снова, снйма, снэве. С ньом се дчок1.: П"Д 'Дпа и и*ШНЩ
шав— шавл — шаву — шавови и шйвови итд; б':з Н/хычсо]аног а им I )''Дл. :
шва — шву — швом, али не и ли*. Им. й'лс ича: йса — &у — йсдм — йей —
йаса, йейма, йсе.
67. — Тил роб — роба. У ола) тип улазе озе идснице: бич, буш, вес,
ерш, глог, грб, Г^^5, грч, друм, §3к, збьИ, зглоЪ, згон, клак, кдн» крс,крш,
леш, мач, йлач, иЗм, сач, склзй, скр55, слУг, слэ ч, смШ, снЬй, срез, сшвдр,
шдй, шрай, шрдй, час, чей, шйаг (цсн; шгш \с бсо канал).
Вок. }е под * : колу, й)йе, рЬ5г, сшзЬре, бй{у, чкулу, скрдбе, мачу.
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У множ. са умецима -ов и -ев акценат оста)е као у )едн.: срёзови,
срёзова, срезовима, срёзове, часови, бйчеви, кршеви, снойови, смёшови; затим:
гробови — грдббва (и гроббва) — грдбовима — грдбове; грбови — грббва
(и г'рббва) — грбовима — грбове; кукови — кукова (кукова) — куковима —
кукове итд.
У краКо) множ. акценат се тако^е не ми)еньа: кдпи, крсши — копима
(копима), крошима — кдпе, крсще, сем у ген. кбпа, кроша, сндиа.
ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
68. .— Тип лбг'ор — лбгора. Именице овог типа задржава)'у номи-
нативгш акценат у свим падсжима: лбгор — лбгора — лбгору — лбгоре
лбгором — лбгору — лбгори — лбгбра — лбгорима — лбгоре — лбгори.
Тако )е и у пршц'ерима: жамор, кйцош, ма]сшор, шабор, анди'о,
йёнцер, дббош, шушкор, Прйзрен и )ош понека.
Именице жубор и разор, ко)е у ДаничиКа (27) иду по овом типу,
у Ускоцима се изговара)у: жубор — жубора и разор, -а, на стога припа-
Да)у другим типовима.
69. — Тип лакаш — лакща. Овамо припада)'у: врйсак, йлусак, лу-
сак, ййсак, йёдал, шрёсак, смйсб, лй'евак (исн. ек. лёвах), шушап, шушап
и друге.
ДаничиКево (27) ]арак и чунак гласи овд)'е ;арак и чунак.
У лок. )едн. оста)е углавном акценат осталих падежа )едн., али се
среКу и прим)ери као йо смислу, у ли'ёвку (поред у ли'ёвку) и сл.
Уколико се употребл,ава)у у множ., ове именице има)у краткосилазни
акценат ако су проширене умецима -ов или -ев: лакщови — лакшбва
(понекад лакгйбва) — лакшовгша (лакшдвима) —. лакшове,
— или дугоузлазни: йлускови — йлускбва — йлусковима — йлусковея
поред йлускови и сл.;
или дугосплазни ако се нс цроширу)у: йёдли — йёдала — йёдлима —
йёдле.
ДаничиК (27) )е мозак уврстио у ова) тип: мбзак — мозга. У Вука )е
мдзак (мбзак) — мозга. У Ускоцима мбзак — мозга, лок. мозгу, мн. мдз-
го ви — мозгбва итд.
70. — Тип кушпак — кушпака. Нема их много: мучпак, йразнйк»
йушнйк, можда и )ОШ ко]а.
Акценат се не ми)ен,а: йушнйк — йушнйка — йушнйку — йушнйци
—йушнйка итд.
71. — Тип бедем — бедема: беден — бедема — бедему — бедем —
бедеме — бёдемом — бёдеми — бедёма — бедемима — бедеме.
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Так'> се поиаша)у и ове им^нице: жубор, лдкош, Мйлош, Урош,
Младен, йлёмиН, йрЩед, дораш, йёйб (< пепео < пепел), шаоц и др.
ДаничиКеви (32) прим)сри брашиН-а итд., изговара)'у се у Ускоцима
овако: брашйН — брашйНа, грдкбш — грдкоша, дсакш, Дунае, йсшбк,
Н>ёгбш, дшбк, Призрен, сусед, шу^йн — шурина, злдшвбр, -ора.
Именице као кошлиН, каблиН има)'у у Ускоцима дво)ак акценат:
кдшлиН и кошлйН, каблиН и каблйН.
Ильнице грдкбш, Взёгбш, Дунае, дшбк, злдшвбр разлику)у се од
ДаничиК^вих само дужином посл,едн,ег слога, ко)у задржава)у и у ос-
талим падежима: грдкоша — грдкбшу — грдкбшом; Дунава —. Дунаву —
Дунавом; Н>ёгбша — Н>ёгбшу итд. Оне припада)у типу голуб — голуба.
Ме^утим, им. йсшбк губи д\окину у осталим падежима: исшока — йс-
гйоку; она припада типу Нёвёр — Севера.
Овд)е не посто)'е изговори Милдша, Урдша, Шегоша, па ни Мило
шевич, УрошёвиН, веК само МйлошевиН, УрошевиН, али иостощ Загош —
Загоша, па и ЗагдшевиН (нема Мгоша или Загоша).
Именица Ср^ин има у мн. редовно Срби — Ср~бима — СрЧк, у ген.
Срба.
Именица чов]ек има у Вука чдвек, чдв]вк (чов/ек), чдв]ека (чов]ёка);
у ДаничиКа (32) чдвек, чдвек, човёка, човёку; Прав. чдвек и чдвек, чдвека
и човёка, чдв]ек и чдв]ек, чдв]'ека и чов]ёка, човече и чдв]ече. У Ускоцима:
чдек, чоёка и чоёка, чдече и чбче.
72. — Тип влёшар — влёшра. Овом типу припада)у и ове именице
вёйар, вйшб (< витол), вдсак, депак, кашал, Мйшар, йуйак, смдшак,
свр~дб, шрдшак, угал, чёшал, чунак, угб, узб, убб, шанац, шклдйац итд.
У ова) тип не спада)у приМ)ери: брашац, глёжап, ]ёмац, Пёшар —
Пёшра, рбгал, свежан, сужан,, кощ код ДаничиКа иду овамо.
У лок. )едн. имамо: на нокшу и на нокшу, у воску, на влешру, на
йуйку итд. т). акценат овд)е може бити дво)ак: ндкшу и ндкшу, али )е
обично онакав какав )е у ном. )едн.: ндкшу, влешру, вдску, йуйку итд.
И у мн. се задржава акценат ном. )едн. влешрови .— влёшрбва —
влешровима — влёшрове; тако и: вёйрови — вёйрбва — вёйровима — вёи-
рове ; сврдлови — сврдлови'— сврд.говпма — сврдлове итд., док ДаничиК
има вёйрови — вепрбва, а остало као у Ускоцима.
Именица ндкаш гласи у мн. ндкйШ — ндкши и нокйша — ндкшима —
ндкгйе.
73. — Тип свекар — свёкра. Овамо припада и лично име Пёшар,
а ДаничиКев чешал спада, као што смо вид)ели, у тип влёшар —. влёшра.
Вок. )едн. Пёшре и свёкре, а мн. свёкрови — свёкрова — свёкровима —
сеёкрове — свёкрови и свекрови.
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74. —. Тип сшарац — сшарца. Као и претхпд.щ тип пд.тяку)е се
неп.осто)аним а. ПрИтгд'Му щ: ]арац, клйнац, йллац, зглавак, сдлад (сд-
лащ), мараш, волаш и Д1.
Има повише ДаничиКевич (33) ппили'ера, као дрхаш, кймак и сл.,
ко)'и у Ускоцима гласе д.>укч:т)'е: драш, кймак итд.
Множ. сшарци — сшараца, сшарцима, сшарце; тако и: ]арци — ]а-
рйца — ]арцима — ]&рце; клйнци — клйнаца — клйнцима — клйнце;
еблди — солада — сблдима. Од й&лац мч. гласи йалци — йалаца —йал-
иима — йалце и йалчеви — йалчёва — йалчевими и йалчеве ; тако и ]'ар-
чеви — ]арчёва — ]арчевима — ]арчеве.
Им. шалац гласи шаоц и приптдл типу бёдем — бёдема, а именице
зглавак и волаш могу иКн и по типу в.ъёшар — в.ьешра : зглавак — зглавка,
волаш — вдлша поред зглавак — зглавка, волаш — вблша (тип: сшарац —
сшарца).
75. — Тип голуб — голуба. Овд;е юга доста притдтща: амбар,
бадпак, богал, брпаш, вЪдук, вйшгз, вдш/ьак, врша]', гавран, грёшнйк,
гушла;, гусар, дувар, зайлд, звёкёш, ]аблан, ]урйш, каншар, корак, кур]ак,
лабуд, Лазар, леййр, лй.ио], лешнйк, мйрйс, мёкур, облак, млёсёц, облйк,
обруч, дйрёз, йзук, йжар, йоглёд, иЬкрёш, Фздрав, йЩас, рйбар, скдруй,
случа], шалас, у]йк, чардак, шумар, динар и др.
Овамо не ИД7 ДаничпКепе (36) им^нице неНак, йоклон, разум и др.,
ко)е овд)е гласе: нёНак, йдклон, разум итд.
Вал>а П"Д»уКи д\ се д.октси у свщ пад'жпма юг^ница овог типа,
као иначе у ускочком говору, д.,бро д .,жп: вйшгз — вйшёза — вйгйёзу —
вйшёза — вйшёже — вйшёзом — вйшёзу — вйшёзи — вйшёза — вйшёзи-
ма — вйшёзе — вйшёзи — вйшёзима —> вйшёзима.
Тако )е и у им'-ницама б'лдпак, грёшнйк, гушла], врша) итд.
За разлику од ДщичиКа, ко)и овд)е юга у лок. )од I. амбару итд. —
у Ускоцима ови< 1гром)':на готово Д1 нема: у амбару, у ду*ару, на мле-
сёцу, у облаку, у йо]асу, на обручу, йо облйку, у случа]у, у ваздуху, у врша]у
и сл.
Велики бро) ових имешща юга непроширену и проширену множину:
а) голуб: голуби — гопуба — голубина — голубе;
гавран: гаврани — гаврана итд.;
облак: облаии — облака — облацима;
б) голуб: гдлубови — гдлубдва (голуббва) — голубовима и голубдвима
— голубове ;
облак: облакови — облакова (облакбва) — дблаковима и обла-
кдвима.
Ри)еч динар оаако се изговара у пад':жима: дйнара — дйнару — ди




ДаничиК именицу комад ставл,а у ова) тип: комйд, дода)уКч додуше
облике: комйди (ном. мч.) — комйда (ген. мч.) — комйдими (дат., инстр.
и лок. мч.) — комЛде (ак. мч.). У Вука )е кдмад — комйда. У РСАНУ
кдмад, -йда (као у Вука) и комад-а (као у ДаничяКа), ген. мн. комада и
комада. У Ускоцима )е кдмаш — комагаа (као у Вука), па према тоне ова
именица не нрипада овом типу. М)есто лешника и месёцй у ген. мн. овд)е
)е лешнйка И млёсёца.
М)есто ген. мн. вйшезова, гдлуббва, лйшаёва, швранова итд., како )е
углавном у ускочком говору, ДаничиК има редозяо пом)ерен акценат
ка кра)у, управо на претпосл,од'ьсм слогу, и то дугоузлазни: вишезбвй,
голуббва, лииг]ёва, гавранбва, што )е одтика иМ. м. р. у великом бро)у
именичких акценатских ткпова у нашем кнь. ].
76. — Тип: ^евёр — Севера. Имегоще овог типа разлику)у се од име
ница типа гдлуб — гдлуба углавном тиме што номинативну дужину губе
у осталим пад<экима. Овамо приладку: бусён, говор, грмён, грумён, гуш-
шёр, дроблён, ^авб (< ^авоо < ^авол), йвёр, ]авбр, ]асён, камён, кремён,
мрамор, обёр, йомён, йламён, йрсшён, йршлён, рёмён, сЦиджёр, сшршлён,
север, углён и др.
ДаннчиКеве именице гребён — гребена и дчух — дчуха не припада)у
овом типу, пошто овд)е, у ускочком говору, гласе: гребен — гребена (тип
бёдем — бедема) и дчуг — очуга (тип гдлуб — голуба).
ДаничиК има у лок. )едн. пом)'срен акценат ка кра)у ри)'ечи: бусёну,
говору, камену, обёру, йламёну, йрсШену итд., а у ускочком говору ове
пром)ене углавном нема: нй камену (Нй'е бсто ни кЗмён нй камену), нй
йламену, у йрсгйену, нй бусену, на оберу итд.
Именице овог типа могу имати проширену и непроширену множ.:
а) йламени, кремени, грумени, ]авори итд.;
б) йламенови, крёменови, груменови, ]аворови итд.,
— али акценат у оба случа)а оста)е исти, сем што понека именица овог
типа може имати дво)ак акценат у ген. мн. фавбла, каменбва и ^авбла,
каменбва).
77. — Тип грёдел — грёдела. Ово) врсти припада)у: бйруш, грабеж,
дёреж, дрёмеж, забран, зйвегй, за во], зазор, заклон, закон, загйвор, кбнчиН
(и кднчиК), коров, крйеж, лавеж, лбйов, луйеж, мёШеж, набор, нагон, нй-
киш, намеш, найс], народ, насад, начин, нймеш, йрёлаз, йрелом, йрйбо],
йрйлаз, йрййор, йрёйис, йрйлог, йрброк, разбо], риздво], разди'о, раздор,
разор, расад, сабор, ейгйнеж, сугйон, гйалог, гйрг1еж, гйрулеж и др.
ДаничиКеве (26) именице гщшан и сл. у Ускоцима се изговара)у
щгйан, ндвчиН, йрирез, сусреш, лончиН и све припада)у типу дукагй — ду-
кагйа.
Нема пром)ене акцента: грёдел — грёдела — грёделу — грёдел —




74. — Тип сшарац — сшарца. Као и претход.м тип одлику)е се
нелосто)ани.ч а. Приппд% му: ]арац, клйнац, йхпац, зглавак, солад (со-
лаш), мйраш, волаш к д ).
Има позише ДаничиК^вих (33) ппим)'ера, као дрхаш, кймак и сл.,
кощ у Ускощща гласе д^укчн)е: драш, кймак итд.
Множ. сшарци — сшараца, сшарцима, сшарце у тако и: ]арци — ]а-
раца — ]йрцима — ]йрце; клйнци — клйнаца — клйнцима — клйнце;
еблди .— солада — еблдима. Од йалац ян. гласи йалци — йалаца —йал-
цима — йалце и йалчеви — ййлчёва — ййлчевими и йалчеве у тако тя.]ар-
чеви — ]арчёва — ]арчевима — ]арчеве.
Им. (йалац гласи шаоц и приптдт типу бёдем — бедема, а им^лице
зглавак и волаш могу иКч и по типу влёшар — в.ъеШра : зглавак — зглавка,
волаш — вдлша поред зглавак — зглавка, волаш — вблша (тип: сшарац —
сшарца).
75. —. Тип гдлуб — голуба. Очд;е кча д^ста припад'Рща: амбар,
бадпак, богал, брн&ш, влздук, вйшгз, вШ'ъак, врша], гавран, грешнйк,
гушла], гусар, дувар, зайад, звёкёш, ]аблан, ]урйш, каншар, корак, кур]ак,
лабуд, Лазар, леййр, лйий], лёшнйк, мйрйс, мёкур, облак, млесёц, дблйк,
обруч, дйрёз, илук, ймар, йЫлёд, йжрёш, фздрав, йЗ/'ас, рйбар, скоруй,
случи}, шалас, у]ак, чардак, шумар, динар и др.
Озамо не иду ДаничиН':ве (36) горнице неНак, йоклбн, разум и др.,
ко)е овд)е гласе: неНак, йдклон, разум итд.
Вал,а пид>уКи д1 сс д'жнча у сзид пад'жнма именица овог типа,
као иначе у уск',чю,м го;»иру, добро дчжп: вйшгз — вйшёза — вйшёзу —
вйшёза — вйшёже .— вйшёзом — вйшёзу — вйгйёзи — вйшёза — вйшёзи-
ма — вйшёзе — вйшёзи — вйшёзима — вйшёзима.
Тако }е и у им'Жицама блдпак, грешнйк, гушлл], врша] итд.
За разлику од ДгничиКа, ко)'и озд|е ада у лок. )од I. амбару итд. —
у Ускоцима ови< пром)'':на готово д1 нема: у амбару, у дуару, на мле-
сёцу, у облаку, у гщасу, на обручу, йо облйку, у случй)у, у ваздуху, у врша]у
и сл.
Велики бро) ових иченица има непроширену и проширену иножину:
а) голуб: голуби — го/губа — голубина — голубе;
гавран: гаврани —. гаврана итд.;
облак: облачи — облака —. облацима;
б) голуб: гдлубови — голубова (голуббва) — гдлубовимаиголубдвима
— голубове у
обаак : облакови — облакбва (облакбва) — облаковима и обла-
кдвима.
Ри)еч дйнар овако се изговара у паджима: динара — динару — ди




ДаничиЬ именицу комад ставл,а у ова) тип: кдмйд, додэ)уКн додуше
облике: комйди (ном. мч.) — комйда (ген. мч.) — комйдими (дат., ичстр.
и лок. мч.) — комаде (ак. мч.). У Вука )е кдмйд — комида. У РСАНУ
кдмад, -йда (као у Вука) и комад-а (као у ДаничиНа), ген. мн. ко.нёда и
комада. У Ускпццма }е кдмаш — комагйа (као у Вука), па према томе ова
именица не причада овом типу. М)есто лешника и месёцй у ген. мн. овд)е
)е лешнйка и м.ьесёца.
М)есто ген. мн. вйшезбва, голубова, лйшаёва, г'авранова итд., како )е
углавном у ускочком говору, ДтничиК им'* родоччо пом)ерен акценат
ка кра)у, управо на претпосл^д'ьем слогу, и то дугоузлазни: вишезбвй,
голуббва, лимуёвй, гавранбва, што )'е одлика им. м. р. у великом бро)у
именичких акцснатских типова у нашем кнь. ).
76. — Тип: Ьёвёр — Севера. Именице овог типа разлику)у се од име
ница типа гдлуб — голуба углавном тиме што номинативну дужину губе
у осталим пад^жима. Овамо приладку: бусён, г'двбр, г'рмён, грумён, г'уш-
шёр, дроблён, ^авб (< ^авоо < ^авол), йвёр, ]авор, ]асён, камён, кремён,
мрамор, обёр, йомён, йламён, йрсгйён, й]>шлён, рёмён, сщджёр, сшршлён,
север, углён и др.
ДаничиКевс именице гребён — гребена и очух — очуха не припада)у
овом типу, пошто овд)е, у ускочком говору, гласе: гребен —. гребена (тип
бедем — бедема) и дчуг — дчуга (тип гдлуб — голуба).
ДаничиК има у лок. )'едч. помнен акценат ка кра)у ри)'ечи: бусёну,
говдру, камёну, обёру, йламёну, йрегйену итд., а у ускочком говору ове
пром}ене углавном нема: на камену (Нй'е бстб ни кЗмён на камену), на
йламену, у йрегйену, на бусену, нй оберу итд.
Именице овог типа могу имати проширену и нецроширену множ.:
а) йламени, кремени, грумени, ]авори итд.;
б) йламенови, кременови, груменови, ]аворови итд.,
— али акценат у оба случа)а оста)е исти, сем што понека именица овог
типа може имати дво)ак акценат у ген. мн. (^авола, каменбва и ^авбла,
каменева) .
77. — Тип грёдел — грёдела. Ово) врсти припада)у: бйругй, гр65еж,
дёреж, дрёмеж, забрал, зйвеш, заво}, зазор, зйклон, закон, зашвор, кбнчиН
(и кднчиК), коров, крйеж, лавеж, лбйов, луйеж, мёшеж, набор, нагон, нй-
киш, намеш, найо], народ, насад, начин, нймегй, йрёлаз, йрёлом, йрйбо],
йрйлаз, йрййор, йрёйис, йрйлог, йрброк, разбо], раздво], разди'о, раздор,
разор, расад, сабор, ейшнеж, сушон, гйалог, шрйеж, гйрулеж и др.
ДакичнКеве (26) именице га]шан и сл. у Ускоцима се изговара)у
Щгйан, ндвчиН, йрйрез, сусрегй, лончиН и све припада)у типу дукаш — ду-
кагйа.
Нема пром)'ене акцента: грёдел — грёдела — грёделу — грёдел —




Садо у ген. мн. може бити одступаньа: грёдёла, народа (поред на
рода) и сл.
Именице као йрёлаз могу гласит и йри'ёлаз и ова) акценат оста)е
неизмш'еаен: йри'ёлаза — йри'ёлазу — цри'ёлази — йри'ёлаза итд. Име-
нице йри'ёклад, йри'ёлог и сл. нема)у сво)е екавске парньаке.
Вукове и ДаничиКеве именице типа завб] — заво]а (нййб), йрйбб],
разбб), раздвб], мёЩж, уколико нвде ж. р.) изгубиле су у Ускоцима ду-
жину с поаьедоьег слога, па су се све уюьучиле у тип грёдел — грёдела;
йрйбо] — йрибо]а, мешеж —. мёшежа итд. Остале именице ДаничиКевог
типа зйвб} — зйвс]а, као алов, бйрбв, вИбв, Шов — не посто)е у ускочком
говору. Имен. лопбв (Даничип, Вук лопов) гласи у Ускоцима као у
Бука: лбйов, а Вукова именица убо] (э?5'5/) — убо]'а (убо]а) и ДаничиКева
убд], убо]а изговара се у Ускоцима само убо] — убо]а. Именица йдвб]
(ВД) гласи овд)е йдво] — йово]а, па и она припада типу дукаш — дукаща
као и им. убо] — убо]а.
78. — Тип вр&бац — врайца. Остале: бравак, вйлак, ви'ёнац (: вёнац),
вранац, вршак, данак, дарак, држах, ждри'ебац (: ждрёбац), зажап, за
]ам, ]арак, ]арам, квасац, крйвац, к$йац, ланац, мачак, йайак, йи'ёвац
( : йёвац), йи'ёсак ( : йёсак), йи'ёшб (: йёщо), йрасац, йравац, йрййус, йрйсшуй,
йрикод, йрблаз, ражап, размак, ручак, сасшав, свёЩац, свйЩац, чланак,
шарац и др.
У вок. )едн. ове именице, уколико се изговара)'у у том падежу,
има)у дугосилазни акценат: врайче, бравче, вранче, ждрй'ейче, свече и сл.
Тако и у ген. мн.: бравака, врабаца, валака, вй'енаца, вр&наца, др-
жака, мачака, ручака, йраваца итд.
Неке од ових именица уви)ек има)у краКу множину: бравци, врайци,
дйнци итд., а неке могу проширивати основу: з±жн,еви, раэюьеви, за]-
мови итд., али се акценат не ми)еньа ни у )едном ни у другом случа)у,
сем што се, поред ражн,еви може чути и ражпеви, а можда и )ош о;, ко)е.
Као што се види, именице овог типа има)у непроми)'еньен акценат
у множ., па и у: ви'ёнци — вй'енаца —. ви'ёнцима — ви'ёнце — вй'енци
(поред ви'ёнци); ланци — ланаца — ланцима — ланце — ланци (ланци),
— што одудара од ДаничиКево (26) вёнац — вёнци, ланац — ланци и
дал,е: вёнцима, ланцима итд.
Ускочко вй'енаца (ген. мн.) и вй'енци (вок. мн.) одговара ДаничиКе-
вом екавском: вёнаца и вёнци.
Од ни'ёмац имамо исти акценат и на истом м)есту у свим падежима
осим у вок. )едн. и ген. мн.: ген. ии'ёмца, дат. ни'ёмцу, вок. нй'емче, мн.
ни'ёмци, ген. нй'емаца, дат. ни'ёмцима итд. Припадник ньемачког народа
)е Нзёмац, мн. Нзёмци
79. — Тип дукаш — дукаща. Припаднице: бардак, балван, бубреи
бёздан, бйлег, бйсер, БджиН, брешчиН, Васкрс, ваган, Воин, вранчиН, гдран,
Гдран, дра(ан, Драган, Жа]ан, Машан, бра]ан, Га]ан, ддчек, йзбор, извор,
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измак, йзор, йзрод, йскуй, ]'асшук, ]ашак, г'ёзик, ]'ёлен, калйак, кдвчег, кджук,
щрбук, кднак, мё%ед, Милан, нёвен, дб}ед, дклой, дбраз, драг, оков, дшрэв,
йёчаш, йокров, йдмор, йдрод, йдшок, йрёблег, Сшд]ан, Щаван, Щдвар, унук,
Турчин, удес, укор, ускок, Ускок, урок и др.
У ДаничиКа (28) )е: бйчиН, врашиН, брчиН, крсйшН, сндйиН, зубиН,
брёшчиН,вранчиН и сл. Од тих именица гласе у ускочком само врагййН,
-йНа, зубйН, крсшйН, сндййН, па припадку тюху ]унак —]унАка, док остале
могу гласити и као у ДаничиКа и: бйчйН-йНа, брчйН итд.
Овд)'е )е )едина знатни)а прой)ена акцента у ген. мн. : драга (поред
ора, чак драа, свакако под асоци)аци)ом ген. мн. драга), шйбана, дукагйа,
бубрёга, бар]'ака, образа, йошока, кожука, шрбука, мёНёда, брЩана итд.
ВеК према ономе што )е речено, множ. од именица као брчиН гласи
брчйНи и брчиНи, брешчйНи и брёшчаНи, вранчйНа и вранчиНи итд.; чак и
оне ко)е у )еднини припадку искл,учиво типу]унак-ака могу имати множ.
по овом типу: сндйиНи, зубиНи (поред сноййНи, зубйНи) — в)ерозатно под
утица)ем оних других: брёшчиНи, вранчиНи итд. В)ероватно )е исти утица)
и у томе што све ове именице има)у у ген. мн. брчйНа, брёшчйНа, зубйНа,
вранчйНа итд. поред облика црема тхпу ]унак — ]унака: брчйНа, зубйНа,
вранчйНа итд.
Именица Турчин гласи у мн. Турци (ген. Турака), дат. Турцима и
дал,е под ~.
Именица Душан, као што )е веК речено, гласи овд)е: Душан —
Душана.
80. .— Тип живош — живоша. Овамо иду: балеш, г'ундел, Заг'ош,
курдел, куреш, едко, сёдок, слйнеш, шйлег и др.
Акценат се овд)е у парадигми пом)ера ка кра)у ри)ечи: живот:
живбта .— животу — животом — живбти — живбтима итд.
У вок. )едн. )'е " на првом слогу: жйвоше, слйнешу, соколе, сёдоче,
а вок. мн. двострук: слйнеши, соколи, седдци.
У ген. мн. дул,и се на Кра)у поменути акценат: седбка, живбша,
слинеша, шилАш итд.
Им. соко, ко)а и у Юьижевном )езину и у народним говорима има
разноврсне акценте, овд)е гласи: едко — сокола — сокдлу — сокдла —
соколе .— соколом — соколу ; мн. соколи и сокдлови, ген. сокбла и сокдлова,
дат., инстр. и лок. сокдлима и сокдловима, акуз. соколе и сокдлове, вок.
соколи и сокдлови.
Им. крйел )е акценатски двородна: крйел — крйела (ген. мн. крйела)
и крйел — крйёла (ген. мн. крйела, дат. крйёлима), и тада )е као у Дани-
чиКа, т). припада овом акценатском типу.
81. — Тип косаи — кдсца. Припаднице: бдрац, ]ёчам, кабб, кдбац,




ДаничиКеви (30) црим)'ери калац и сл. у Ускоцима се изговара)у
калац, каиак, одар, Щбчак и припад'ц'у другим акценатским типовима.
Вок. )^дч. )'е овд)е обично под ": дче, йрдшче, дшу, мдлче, кошче*
Порче, Нземче итд.
Од мдмак )е вок. мбнче, а мн. мощи, вок. тако^е мбнци.
Ове именлце има)у или непроширену множкну: кдйци — кобаца —,
кдйцима, лашци — лЪкаца — лашцима, кдсци — кдсаца (ри)етко косица)
— кдсцими, мбнци — мдмака (каткад, ри)етко момйка) — мбнцима итд.,
— или проширену: дчеви — дчёва и дчёва — дчевима; кдгйлови — кдшлбва и
кдшлбва — кдшловима, йдслови — йослова и йослова — йословима итд.
У ген. мн. акценат )е на корену: бдраца, мдмака, кдсаца, Н>емаца,
Ъчева итд., а само каткад на кра)у, односно повучен према кра)у: момака.
косица.
82. — Тип: кднац — кбнца. Овом типу припада)у лднац, кднац и
може бити )ош ко)и прилцер.
На)вгКи бро) им^.ница ко)е )'е ДаничиК (32) навео да припадку овом
типу (дблац — долца итд.) — не припад чу му у ускочком говору: лдвац
— ловца (вок. ловче, мн. лдвци, ген. лдваца, дат. лдвцима, вок. ловци,
дакле ткп.]ёчам — ]ёчма); дван — двна (вок. дену и овне, мн. двнови, ген.
двнбва и двнбва, дат. двновима, вок. двнови — тяп. ]ёчам); двае — двса —
двсу — двсом (дэугих падежа и нема); дрб — дрла, вок. орле, мн. дрли
(ре^е) и дрлови (редовно), ген. дрлова и дрлбва, дгт. дрловима, вок. дрлови
(редовно) и дрли (ре^е); йЬ)ац — йуца (тип ]ёчам); шшгнац — шшёнца
(вок. шшёнче, мн. шшгнци, ген. шшёнаца, дат. шшёнцима, вок. шйИнци,
тип врабац — врайца)
Им. долац има ген. ддлца или дбца ( < долца > дооца), вок. долче
или дбцу, мн. ддлци нти дбци, ген. долаца, д1т. ддлцима ити дбцима.
Исто то може се реки и за вдлац (вдлца — вбца, вдлци — вбци итд.,
треба додати да форма вбци може бити и од хип. ебко).
Им. ндвац гласи овд)е само ндвац — нбвца (мн. нбвци, ген. ндваца,
Дат. нбвцима — ово )е р)е^е пошто )е именица новац збирна те сво)им
)еднинским облицима зам)еньу)е множинске).
Именице едлаш (едлад) и рбаш, ко)е ДаничиК издва)а у посебан ред
(едлад — едлда и хрбаш — хрйша), изговара)у се озД)е едлад — еблда
(тип сшарац), док се рбат укл,учу)е у тип дукаш: ген. рбаша, мн. рбаши,
ген. рЧмша, дат. рбашима, ак. рбаше, вок. рбаши.
83. — Тип: ]унак — ]унйка. Посебним акцентима се издва)а)у вок.
)едн., гд)е има " на провом слогу Цуначе) и вок. мн., гд)е )е могуК и " и ':
]унаци — другари.
Ова) .лтл ]е богат: алаш, занаш, Банаш, БЫдан, вд]нйк, Ду/иан, гдршшак,
градйН, сндййН, в.ьШрйН, дужнйк, кдмаш, кдйач, крешаш, младйН, Ндвак,
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двсйк (дйсйк), драч, йасшйр, йлёвач, рачун, рукав, сйшнйш, шёжак, Дрдб-
н,ак, кдшар, ма]кйН (хип. м^чин син; ма]киН хип. за маща — тип дукаш),
мушкйН, нёНак, сёлак и др.
Вала овд)е подчуКи да се Вуково шаров — шардва изговара у Уско-
цима шаров — шарбва, т). ДаничиКеве именице типа белов — белдва
листом су пришле типу ]унак — ]ундка : шаров, г'аров, зёлбв, блёлбв,
шайбе, жушбв, Лжов, кудрбв, кусов, куцбв, лудбв, мркбв, нишкбв итд.
Исто тако треба нагласити да овом типу припадку и све оне тро"
сложне и вишесложне именице ко)'е има)у краткоузлазни акценат на
претпосл>едн,ем слогу и дужнну на посуведньем слогу:
трос: госйддар, кайёшан, йомдНнйк, великаш, весёлак, г'енёрал(^е-
нёрал), црвён,ак, вар]акшар и др.;
четворосл.: йодуййрач, лакрдщаш, ушойлёнйк и др.;
петосл.: милиционар и милиционёр;
шестосл.: револуциднар и револуциднёр.
Ме^утим, Юденице као: чувар, сшражар, зйдар, крчмар, кдзар, клучар,
говёдар, ^авдлан, зимдвнйк, немдНнйк, несу\)ёнйк, осу^ёнйк, воддйб] и др.
ВД гласе у Ускоцима: чувар, сшражар, зйдар, крчмар, кдзар, клучар,
дведар, ^авдлан, зимовнйк, нёмоНнйк, воддйо] итд.
Иако са доста промена свог акцента (вд^нйк — во]нйка — во]ниче),
ове су именице, у том свом сво)ству, доста стабилне, т). ти се акценти
добро чува)'у. }едино )е колебл,ив вок. мн., оде имамо и вд]нйци и воршци,
и ]унаци и ]унаци, и кайешани и кайешани итд.
83а. — Овд)'е се треба позабавнти )едним акценатским типом ко)ег
нема у ДаничиКа, а ко)и )е настао у на)нови)е ври)еме. То )е тип сшудёнш
— сшудёнша, у ко)ем се акценат и дужина (настала пр^д сонантом) номи
натива )еднине задржава)укрозци)елупарадгП'му: студент — студёнта —
студенту — студёнта — студёнтом, студёнти — студёлата — студёнтима
— студёнте — студёнти; )едино вок. )едл. може бити друкчищ: сшудёнгйу
или сшудёнше.
Овом типу припада)у: вйнанс, комаданш, ]дгурш, ордднанс, бйланс,
дивёрзанш и можда )ош ко)а. Све су то, као што се вида, стране ри)'_чи,
у ко)има )е дошло до дул,ен,а самогласника пред сонантом у посл* дшем
слогу.
Ако би све то било само тако, онда би то био нов акценатски тип
у нашем )езику. Ме^утим, ньему одговара наш тип АцйН — АийНа са
овим припадницама: ЙлйА, МйлйН, СшанйН, ТёрзйН, ПойадйН, ЧёнгйН и дР.
Као што се види, резултат )е истоветан, али су различите путеви к<»)И
су до тога довели. За сшудёнш смо веК рскли шта треба, а дуго й у АциК
и осталим прим)'ерима настало ]е контракци)ом вокала: Аци)ин >АцииН
> АцйН. Тако и у другим случа)евима. Према томе, ова два реда именица
овог типа етимолошки се разлику)у.
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Вал,а реКи да приад'ере као сшудёнш — сшудёнша, комаданш —
ком&данша и сл. нити ко приздаце нити бшьежя. 1едино сам нашао у
РСАНУ бйланс и биланс. Очигледно ]е да )е овд)е учин,ен корак напри)ед,
али се одмах затим стало — не види се како гласи ген. и остали падежи
од биланс. Ако се има на уму да се у РСАНУ не да)'е ген. тамо гд)е нема
каквих пром)ена у односу на номинатив, онда би се, над веК ово овако
сто)и (бйланс — бйланс), могло претпоставити да ген. гласи бйланса и
бйланса (не: баланса, )ер да се овако мислило, тако би било и нотирано),
а то би веК била отшкринута врата за ова) нови акценатски тип.
ТРОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
84. — Именицекао ма]коеиН, бра]ковиН нсп. не подли)ежу никаквим
акценатским и квантитативним пром)енама, сем што су у ген. мн. два
посл,едн,а слога дуга: брсуковйНа.
Им. йншерес изговара се у Ускоцима йншерёс (Нёмам йнтереса. —
Ште ми у интересу. — Чбек ради за некй йнтерёс).
85. — Тип: душминин. Припаднице: айосшол, Баранин, Бугарин,
бЩанин, Бр^анин, Вд]водиН, куНевиН, нечоек, йарожак, йраунук, йрй'ашел,
Радосав, сёсшричиН, царевиН, Цшанин и др.
Именице овог типа на -ин, као и именице других типова на исти
суфикс, губе та) наставак у мн. с тим што се дул,и слог пред там настав
ном: бЩани, Бр^ани, Барани, м.ьешшани, Тушин,ани итд.
Ако )е, пак, на том слогу " у старо) акцентуацищ, онда дул,ен,а нема:
Рдвчанин — Рдвчани, чдбанин — чдбани и др.
Дужине нема у прилцерима какви су: Бугарин — Бугари, душманин
душмани и сл.
Ме^утим, као што }с веК речено (в. т. 8), у именнца као Сирбвчанин,
Сшружани, Малйишшнии и сл. дужина се и држи и не држн: Сировчани
и Сирбвчани итд.
У ген. мн. дпже се редовне дужине: айосшола, Барана, Бугара. Од
Ири'ашсл )е и йрй>ашёла и йри'ашела, а тако и од нейри'арйел.
Других одстущиьа нема: чдбанина, йрй'агйелима и йри'ашёлима и сл.
86. — Такве су именице типа йарожак, само што има)унепосто)ано а:
ген. йарошка, дат. йарошку, мн. йарошци, ген. йарожака, дат. йарошцима
итд.
87. — Такве су и именице типа браНенац — брШёнца: лакомац,
йайопак, йасшорак, йрвленац, младенац и др., а у ова) ред не иду
ДаничиКеви (43) прим)ери као]азавац и сл. пошто се друкчи)е изговара)у




88. —. Не мя)'ен>а)у сво) акценат ни ильнице типа заворан, —з&ворпа
(заворн,у, мн. заверки, ген. завбраньа итд.). Такви су и: йрйшйсак, йош-
йбрап и можда )'ош ко}а.
Оно што опд1е треба иапоменути )есте ген. мн. Понекад се три дужине:
заворапа, йошйорапа, красшаваца, Ндраваца и сл. — своде на дви)е:
заворапа, красшаваца, Ндраваца итд.
89. — Тип: влеренйк —. влёренйка са: Боголуб, Драголуб, Шубомйр,
Радомйр, догаНа], договор, драгокуй, заборав, завичй], залога], имепак, ма-
насшйр, мученйк, надничар, нарашша], обича], дйрошша], йЪроНа], йомиш-
ла], Радован, рукоййс, Славолуб, шакоййс, Мйлорад и Др.
Овд)е као да су сасвим ишчезле по)'аве као на йороЩу, у обича^у
и сл., веК се оста)е при основнол* акценту: на йороНа]у (на йороНа]у),
о догаНа]у, у обича]у и сл.
90. — Такве су и именице типа разговор — разговора : йоговор, на
говор, йриговор, договор, ддговор, благослов и др. — само што у ген. и осталим
паджима губе номинативну дтжину посл,одн,ег слога: разговора, разго
вору итд., али ген. мн. разговора, разумИ)е се.
91. — Тип: драговиН, -а: бйбовиН, БабовиН, ДраговиН, ЗдравковиН,
кралевиН, КрговиН, разди'ок, сшрйчевиН, ЪбровиН и др.
Без пром)'ене акцента: сшрйчевиН — сшрйчевиНа, кн. сшрйчевиНи, ген.
сшрйчевйНа итд.
92. — У типу насшавак — насшавка имамо непосто)'ано а и дул^ье
средаег слога, а у ген. мн. губл*ен,е те дужине уаъед редозних генитивских
дужина: нйсшавака. Такве су и злйковац, сасшавак, заселак, йрйморац и
)ош ко)а.
ДаничиКеве (39) именице зйво]ак и сл. изговара)у се у Ускоцима:
заво]ак, заглавак, зайерак, наглавак, ущорак, владалац (владаоц), давалац,
чувалац.
93. — Именице типа буразер-а (ки'амеш, Зи'авеш и др.) не показу)у
никаквих пром)ена свог акцента.
49. — Тип: добйшак — добйшка врло )е богат: анНёлак, блегутц,
брдёлак, губйшак, десёшак, ]едйнац, комарац, брежулак, ледйнак, осшашак,
йребранац, йодйнак, йошомак, йримйшак, свршёшак, сшудёнац и др.
За именице овог типа карактеристично )е, као и у кн,. )езику, то
што се у н,има повлачи акценат за )едан слог ка почетку ри)ечи у ген.
мн., и то у облику ' , док на м)есту ' оста)е дужина: свршётака, студёнаца,
брежул>ака, )ёдйнаца, пбтбмака итд.
ДаничиК (44) вели да не зна да ли се каже Рёсавче или Рёсавче од
Ресйвац. ]а. за Ускоке могу да кажсм да су именице овог типа од ко)их
се употреблэава вок. — под ": йдшомче, ]1дйнче, али да ни)е искгьучен
Ни ': йдшомче.
95. — Тип: нареднйк, -а. Такве су и: найаснйк, начелнйк, йарничар,




96. — Тип: йдбрашим, -а. Ових именица тща доста: алашип и ЬлашиН,
Лрайин, бар}ачиН, бёрберин, бу5решчиН, дукашиН, Зёвреин, ]ёзичиН, калу1)ер,
каурин, Крсшигшл, лйсичиН, дбрашчиН, драшчиН, йдочим, йдшочиН, ранишел,
рддигйел, свёшишел и друге.
У ген. мн. нема промене акцента: бар]ачйНа, дукашйНа, свёшишёла,
учишёла итд., али ида у иденица на -ин (цосли)е губл,ен,а наставка у
множили): бёрбёра, Арайа, каура.
Им. Зёврсин нешто д->укчл)е се понаша. Поащце отпад'льа наставка
-ин, ген. мн. би требало дт гласи: Лврё]й, али она гласи и Зёврё] у ном.
)одч., па онда придгд I типу ]унак, -йка, те мн. гласи Зеврёа, ген. Зеврфа
итд.
Имен. као ддброшвор, сёланин и сл. гласе у ускочком говору добро-
швбр, сёланин итд.
97. — Тип: ддлазак — ддласка. Кратки узлазни акценат на првом
слогу и непосто)ано а: мн. ддласца, ген. ддлазака, дат. ддласцима итд.
Као што се види, нема промене акцента: Дбста е било ддлазака и ддла
зака. — То е било при пбзратку. — КуКа ни 'е испод )ёдчбг йзбрешка.
Припрдмцо: ддврашак, йдврагйак, ушгТшйак, жёлудац, завезак, загри-
зак, заушак, избрежак, назадак, найредак, йддмеЩак, йддмладак, йдлубац,
ддлазак итд.
98. — То исто, само са дуллньем вокала пред непосто)'аним а — тип:
йршлавак .— йршлавка: бдсилак, заколак, намавак, заво]ак, заломак,
заранак, кашанац, крадливац, лЪкливац, Лёйенац, мЫарац, навилак, на-
димак, нарамак, дбщак, Ылавак, дгранак, дкра]ак, дйанак, дсшанак, дслонац,
дшйонац, Шёшровац, йодволак, заклойац, йдклойац, иэсинак, йдшилак, йдчи-
нак, йрдйланак, емрдливац, смушливац, сшрашивац, суешримак, щрговац,
уво]ак, уранак, уривак и др.
Ген. мн.: уривака, дбс]ака, дйанака, нарамака, дгранака, йрдйланака
итд., с там, што се, као што се види, губи докина другог слога од
почетна ри)'.чи у зависним пад^жнма, аоста)у д $И)е редозне дужине ген.
мн.: СЗд цо Ускоцима црёвагьа и гумсгосе дйанака кблико б). — Доста,
брате, и тй'ёг састанака.
99. — Тип: аншрёшел — аншрёшела: Арбанас, Би'дград, бедчуг,
Весёлин, Вукашин, Вукдман, госйддин, домаНин, Драгушин, зубуниН, кло-
бучиН, колачиН, кошуриН, кумашин, ногосшой, йлшёно!, йушкомеш, Раддман,
Симёун, сирдмаг, йошнлук, цгйанлук, би'дчуг итд.
Без нром)ене акцента: йашёног — йашёнога — йашёноже— йашёнози —
йашёнбга итд.
100. — Типу уддвац .— уддвца (вок. удовче, ген. ин. удоваца) при
падку им. кошалац, близанак и сл. Покрдвац ила йдкрбвца, пбкрбзцу,
мн. йдкрбвци, ген. пбкроваца итд., а синдвац — синбвца, вок. сйнбвче,
мн. синовии, ген. ейнбваца.
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101. — Им. аранди'о (< аранд<ел), ала]бег, сёнашор чине малу трупу
именица у ко)има нема тако роКи никаквих акценатских пролцсна, сем
аран^ела (фон.) и аран^ёла (дуж. у ген. мн.).
102. — Тип: бёздушнйк — б&здушнйка. Ево и других: бёзумнйк,
бёзбожнйк, г'раничар, на]аннйк, нёвлернйк, ддмешнйк, йёр]анйк, свёшщенйк,
Щамничар и сл.
ДаничиКев (46) кдпанйк уклопио се у тип влеренйк пошто овд)е,
у Ускоцима, гласи кдн>анйк. Тако исто и виноград.
103. — Тип: йдкб]нйк — йдщнйка. Овакве су и ове: бёзвбнйк, бун-
шбвнйк, Дубровнйк, дча]нйк, йдсланйк (и йослания), ушорнйк.
Нома пролцене акцената.
Станознйк (СА, 48) иде у тип ]унак пошто )'е Ускоци изговара)у
овако: сгйановнйк.
ИМЕНИЦЕ М. Р. ОД ЧЕТИРИ И ВИШЕ СЛОГОВА
104. — Из прегл^да тросложяих именица м. р. могло се вид)'ети
да има доста група вдещщд у кощлп се акценат не ми)ен,а у парадигми,
веК оста)е онакав какав )е у ном. )одч. За именице м. р. од четири и
више слогова то се м оке )ош више реКи. Другим ри)ечима, укопико
)е именице д.окт, утолико )'е маньа пром)ена акцента, што значи дт су
акценатске прим)'ене у у дчослож.чим и дмосложгим именицама честе, а
у вишесложним ре^е. Ево неколико прюцера различгггог акцента више-
сложних именица м. р. изме^у ВД с )одн'^ и Ускока с д->уге стране: бого-
ндеац, БрашоножиН, Васили'е, деейошови1г, доброчинац, добивалац, доморддац,
ДрекаловиНи, зараванак, зашаванак, нёсу^енйк, нейрщашел, найоличйр, секу-
шиНи, незнабЬжац, йонё^елнйк, йунЫлавац, Цариг'ра1)анин итд.
Именице зараванак, зашаванак, чудошвбрац, доброчинац, завршёшак
и сл. понаша)у се као именице типа добйшак (в. т. 94): вок.: чудошвбрче,
доброчйнче и др.; ген. мн.: чуддшвбраца, добрдчйнаца, зараванака, завршё-
шака итд.
О именицама као йодуййрач, зайови'ёднйк, лакрдй'аш, револуци'днар
итд. в. тип ]унак — ]Унака (т. 83).
Именице као Пддгоричанин, Буковичанин, Царшра^анин, Би'Ьгра^анин
и сл. губе наставай -ин у мн. и дул,е претходни вокал (в. т. 85): Шдг'о-
ричани, Буковичани, Царшра/>ани, Би>Ыра^ани.
Именице као ЫрнЫорац, Срби'анац, Шаранац, Далмашйнац итд. акце-
натски се понаша)у као у юьиж'вном )сзику: Щногбрче и ЦрнЫбрче
(вок.), ЦрнЫораца, Србй'анаца. 1'дН0м сам ту скоро заби/ьежио и Црно-
гбрац, што )е сасвим ново и настало под утица)ем радоца, телевизвде и
сл., т). под утица)ем изговора на истоку.
Именице као команди'ер (поред командйр), брегади'ер и брмади'ер
(пород бригадир), вдди'ер, кдли'ер, кдси'ер и сл. има)у акценат всКином
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на посл^дчлм одчосно пт,етпосл>'*дч,ем слогу у свим тдежчча: ген.
води'ёра, дат. води'ёру, ичсто. води'ёром, лпк. водиЧру, мч. води'ёри, ген.
води'ёра, дат. инстр. лок. води'ёрима, аюга. води'ёре, вок. води'ёри и води'ери
(уколико се употребл,ава), сем вок. )едн.: кдманди'еру, вдди'еру, брша-
ди'еру, брйгади'ере итд.
Позната диференци)а изме^у акуз. именица живих и неживих биКа:
кояинди'ёра, вдди'ер итд. условл,ава, разуми)е се, и акценатску диферен-
ЦИ)у.
ИМЕНИЦЕ СРЕДН,ЕГ РОДА
1ЕДНОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ С. Р.
105. — Знам свега три: дно, цкло, зло.
У ^дчини дрочена им )е нормхтна и акцонат се не мч)еньа: дно —
дна — дну итд. ; зло — зла — злу итд. ; цкло — цкла —. цклу итд.
Множина )'е р)е^а и има акцснатских прочена само у ген. мн.: ном.
днй, ген. дйна, дат. днйма итд.; ном. зла, ген. зала, дат. злима итд.; ном.
цкла, ген. цокала, дат. цклйма итд.
ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ С. Р.
106. — Тип: мёсо — мёса. Овакве су )'ош и: биле, бор]е, гран,е, гробле,
злагйо, зрнце, классе, коле, лйшНе, млйво, йёр]'е, йрошНе, йруНе, саНе, снбйле,
суще, шёло, шрпе, щрупе, шйбле итд.
ДаничиКеве (62) имениче сшйдо, чб]сшво, грэжге, Шж^е, зёле, йн,е*
рббле, уле, умле и сл. у Ускоцима гласе: г'вЪж^е, г'рэж^е, зёле, йн,е, робле,
сшйдо, уле, умле, чб}Сшво, па не спад^у у ова) тип.
Нске од ових именица има)'у непосто)ано а у ген. мн., али се акценат
не ми)'еньа: дрзаца, зрнаца, сунаца (за разлику од ДаничиКевог сунаца),
гробала, брвана, дёбала и сл.
107. — Тип: млёсшо — млёсша, са овим припадницама: блашо,
брашно, б$до, врёло, грло, жщио, звдно, зрно, ]ашо, ]ёло, ]ушро, коло,
кдйле, клуйко, лёшо, масло, педра (р1. 1.), око, рало, у'о, сало, ейшо, слово,
чудо, шйло; гвэж^е, г'рож^е, вдНе, море, йоле, йуце, с]ще, умле итд.
У ген. мн. " прелази у ~: врёла, ]аша, кола, мора, йбла, ерца, брда,
ейша, чуда, йуца, лёша, ]ёла итд.
Овог ми)еньан,а акцената нема ако се по)ави и непосто)ано а : пёдара,
]у{йара, клубака, кдйала итд.
По)ава б$до — брда (ном. мн.) —. брда,жйша —жйша, звона — звбна
(СА, 64) итд. овд)е )е врло ограничена — забшьежио сам дрво — дрва —
дрва и топ. Пола — Шла (пре;«а йоле — йола — йбла), али жйша —
жйша, звона — звона и сд.
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Им. сшадо не гласи овд!е ни сшадо, ни сшадо, веК само сшйдо.
108. —. Тип: вино — вина. ТЬемУ тгонпад^у и ове: бинаиво, брвно,
врЛша (ил. т.), врйшю, гбвно, гувно, двб]сшво, друшшво, крйло, кунсшво,
лёЦа (ил. т.), мйЩо, мудо, йлйшно, руно, сйдно, сшйдо, сшибло, сукно, усша
ил. т.); брёнце,жу]це, зв6нце,]ае,]а]це, йёрце, ййсмо, ййНе, рунце, .уже и др.
ДаничиК се „мучи" с ген. мн. ович и других сродчих именица.
Код н,ега, поред осталог, налазимо: врашала од врсИйло, ййсама од ййсмо
бр~вана, „али за неке не знам на ко)и" начин ми)ен,а)у сво) акценат у
овом падежу (62).
У Ускоцима су ствари поприлично по^дноставлэене, нивелисане. У
овом падежу имамо дчи)е чисте могуКности:
а) ': вина, Уфа, враша, крйла, лё^а, мйша (ретко мн.), ййНа, руна,
у'жа, усша, муда, брёнца, гувна, сшабла, ййсма, ж$]ца, забнца,
]й]ца, сидна, рунца итд.;
б) "*: брвана, ййсама, с {навага, звбнаца, жу]аца, ]а]аца, садана, вра
щала, кунсгйава, друшшава, бансйшва итд.
Тако реКи све им. овог типа задржтеа)у ' у мн., али само г'овна од
говно и ова) се акценат држи у свим другим падожима мн., сем ген. мн.
гд)е имамо: гавани.
109. — Тип: сёло — сёла. Овамо иду )'ош и ове: брашсшво, вёсло,
ддбро, к$сша, лусшво, млдшшво, дкно, окце, йёро, йлёНе, рёбро, сшакло,
сщёгно, срдешво и Ю.
Им. кой/ье не иде у ова) тип, пошто се не изговара койле (СА, 63),
веК к&гоье, и приптдт типу млёсшо — млёсша.
Акц. ових именица не ми)ен,а се у )едч.: сёло — сёла — сёлу — сёло —
сёлом — сёлу, али )е множима колебллгза; овд)с имамо или " м)есто % :
сёла —. селима, ген. сёла, или се зад.эжтаа - : йёра — йёрима, ген. йёра.
Ме^утим, ова се именица изговара и са " : йёра, па онда: йёра — йёрима.
Чак као да посто)и и значен,ска диференци)а: йёра у млинском колу,
на луку, а йёра за писан,е, у птица и сл. Тако и: рёбро : рёбра — рёбара —
рёбрима и рёбра — ребара — рёбрима ; й.гёНе : йлёНа— йлёНа — йлёНима и
йлёНа — йлёНа — йлёНима ; сшёгно : сшегна — сшёгана — сшёгнима и сшёг-
на — сшешна — сшёг'нима итд.
Као што се вида, у ген. мн. именица са непосто)аним а као рёбро
Я сл. повлачи се акценат према Кра)у ри)ечи у ВИДУ ' (ааешна, ребара,
д >бара, сшакала, окана итд.) или без повлачен,а, са " (рёбара).
Именице као сресшво, лусшво, брасшво итд. задржава)у сво) акценат
и кад се умеКе нспосто)ано а: срёсшава (и сресшава), брасшава и сл.
ТРОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦБ С. Р.
110. — Именице као йландйшгйе ни у чему не ми)ен,а)у сво) акценат,




ДаничиКеве (67) ильнице двбрйшше и зббрйшше гласе у Ускоцима
дворйшше и зборйшше и припадку типу кресйво.
111. — Тип: крёшево — крёшева. Припадчице: врёоце (и вредце),
ви^ело, вймешце, влёшала, })ёдовсшво, ]ёзеро, длово, дсшрво, йравило, сй-
'ено, сшрашило, шаошшво, шй'ело, шй'есшо, сёдало и др.
Имен?Що: Дунаво, гладиво, Зашило, вуводсшво, суседсшво, флашце,
срдашце, сунашце, фоие тако )е акцентовао ДтнпчнК (65—66), углавном
пр^ма Вуку, а у ускочком говору гласе: Дунаво, гладйво, ]Ыпило, во]-
вддсшво, суседсшво, грлашце, гроце, срдашце, сунашце, па не припадку
овом акценатском типу, всК другим типовима.
У ген. лщ. акц^нат се не ми)ен,а, али се по)'авл>у)'у, разумтде се, ре-
довне дужинс: дсшрва, влёшала, крёшёва, вй1)ёла, йравйла, сёдала, шй-
'ёла итд.
И)чен. ]ёзеро донекле одотупа од овог реда тиме што у мн. има _/*-
зёра — ]езёра — ]езёрима пор'д акцента овог типа: ]ёзера (ном.) — ]ёзёра
(ген.) — ]ёзерима (дIт.).
Вал,а реКи дт се она| кра) кра)' Дурмитора зове само Зезёра — Зе-
зёра — Лзёрима (Бй1© сам у Зезёра. — Дбшб сам из Зезёра. — Живй у
Зезёрима).
Кад не значи масу си)'ена, всК стог си)ена, онда им. ей'ено има мн.:
ном. си'ёна, ген. сиЧна, дуг. си'ёнима.
Ако би се им. тй'осто изговорила у множили, гласила би: гйй'есша
(ном.) — шщёсша (ген.) — шй'есшима итд.
112. Тип крёсйво — крёсйва, ко)ем прилада)у )ош и ове имонице:
брашйнсшво, варйво, кдлйво, нашйнсшво, очйнсшво, йецйво, йрёдйво,
Нёсарсшво; дсшрвце, рдчйшше, куШшше и др.
Много )е именица у ДаничиКа (67) ко)е у Ускоцима има)у друкчи)е
акценте: женйнсшво, сёсшрйнсшво, шу1)йнсшво ; брдашце, грлашце, ]езёр-
це (]езёрце), ]ёчмйшше, педарца (р1. г.), йсешашце, сйрйшше, срдашце, су
нашце и др.
Акценатских пром)ена нема: крёсйво — крёсйва — крёсйву — кре-
сйвом — крёсйва — крёсйва — крёсйвима.
113. — Тип наруче — наруча. Ево и других: зайлеНе, зачеле, нА-
лич]е, йрйчешНе, йророшшво, раселе, раскршНе и др.
Промене акцента нема: йророшшво — йрброшшва — йрброшшву —
йрброшшва (ном. мн.) — йрброшшава (ген.) — йрброшшвима.
ДаничиКеви (64) прилцери блаженсшво и кралевсшво овд)е гласе:
блажёнсшво и кралевешво, па иду у тип врешёни.
114. .— Тип: иман,е — имапа. Овом типу припада)у: а]душшво,
везйрсшво, колйца, злочйнсшво, имуНе, /единсшво, могуНсшво, имаНе, йо
рёкло, йошшен,е, йрегнуНе, свануНе, сшворёпе, сердарешво, иознансшво, йрок
лесшво, убйсшво и др.
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Без пром)'ене акцента: имшъе — имшьа — имйъу — иман,а (ном. ми.)
— имшьа (ген.) — иман,има (дат.), сем у именича као моХуЧсшво, гд)е
се у ген. мч. ми)ен,а акценат: мй гуНсшава, йи'ансшава, йЬзнансшава,
убйсщава отд.
Повише )е ДаничиКевич (66) именица овог типа ко)е се у Ускоцима
друкчи)е изговара)у: ]гсшйво, сёчйво, врешёнце, })авдлсшво, ^евёрсшво,
лакдмсшво.
115. — Тип: йрдлеНе — йрдлеНа са овим припадчицама: врашило,
гдведа, грдило, гудало, кдлено, Кдриша, кдришо, лудило, масшило, мрш-
вило, Ын,ило, Ы)ело, йёрило, йЬило, йэкуНсшво, солило, Нёдило; бёзумле,
бёсйуНе, бёсу1)е, бёсщен,е, Гусин,е, йдврНе, йдкуНе, йосу^е, Цёшшье и др.
У ген. ми. ' се прствара у " : бесйуНа, гудала, кандйла, колена, кд
рйша, йойла, солйла, Недйла итд. ПдкуНсшво има йдкуНсйшва.
Именица гдведа не гласи озд)е у ген. мч. гдвёда, веК говёдй, али се
акценат не ми)еньа.
И овд)е )е доста неслаган,а изме^у ВД (65) и Ускока: богасшво,
годйшше, градйшше, двдрйшШе, лдвйшще, момашшво, наш.ьссшво, Ы-
пйшше, расйуНе, сшдйало, чоешшво.
116. — Тип «решёно — врешёна. Ево именица ко)'е му припада)у:
божансшво, врашанца (р1. т.), ври'ёсло, гли'ёшл, г'ни'ёздо, госйЬсшво, ^а-
вдлшсво, ^евёрсшво, ждри'ёло, канчёло, кли'ёшша, мли'ёко, решёшо, рож-
дёсшво (цркв.), цри'ёво, чудёсшво; би'дце, брдашце, вращашца, врешёнце,
грлашце, жумднце, /езёрце (поред )езёрце), ]ушарце, педарца (пл. т.), йсе-
шанце, йисанце, йсешашце, ребарце, седлашце, срдашце, усулашца и др.
У ген. мн. ' прелази у ' : врешёна, канчёла, ребарца (пород рёбараца),
решёша итд.
Именице на -сшво има)у у овом падежу: ^евёрсшава, госйЬсшава,
^авдсшава и сл.
Им. као врашашца има)'у у ген. мн. (као врсшёнб) — врашашца, а
врашанца (ном. МН.) — врашанаца, жуманца (ном. мн.) — жуманаца,
йсешанца (ном. мн.) — йсёшанаца, йисанца (ном. МЧ.) — йисанаца и сл.
Именице као ждри'ёло оста)у при том акценту у сзим пад.экпма:
ждри'ёло — ждри'ёла — ждри'ёлу — ждри'ёла (ном. МЧ.) — ждри'ёла
(ген.), ждри'ёлима. Тако )е и у именицама: ври'ёсло, гли'ёшо, гни'ёздо,
кли'ёшша, мли'ёко, си'ёнце, цри'ёво.
Тако се понаша и им. ей'ено у мн.: си'ёна — си'ёна итд. (в. т. 111).
Кад се именица крилце употребл,ава тако, т). са гласом л, онда се
изговара: крилце — крйлца — крйлца (ном. мч.) — крйлца и крйлаца
(ген.) итд., а кад се л претзара у о, онд 1 иламо овакву акц■матску ситуа-
ци)у: кри'дце — кри'дца — кри'дца (ном. мн.) — кри'дца и кри'бца (ген.)
— кри'бцима (дат.) итд.
Именица сеоце различито се изговара: сеоце, седце, сёлце, ген. )едн.
сёоца и сеоцеша, сеоца и сеоцеша, сёлца; мн. сёоца, седца и сёлца, ген. себца,
себца, сёлца.
Топоним: Сёоца (пл. т.) — Сёоца — Сёоцима.
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117. — Тип камёгъе .— камён,а, са: ^ёшйпсшво, ]унашшво, лукавсшво
(поред лукйвсщво); бупйшгйе, бусёпе, г'румён,е, дрвёНе, зрнёвле, йвёру'е, ]&-
вбр]е, ]асён,е, кдрёпе, кдсйшще, мрамбр]е, Мрамор]е, двсйшше, дшйшше,
оруж]е, йрсщёпе, рёмёнл, сшрнйшще, углёвле, узглавле и др.
Акценат без пробеле: ]унашшво — ]унашшва — тунашшву — ]у-
нашшва (ноли. »ш.) — ]унашгйва и ]унашшава (ген.) — ]унашшвима (дат.,
инстр., лок).
И овдас има акценатских разлика измочу ВД (67) и Ускока: здлор]е,
.'ёришше, ноНйшше, дкриле, йасйшшс, Поднож]е, йддруч]е, йриморье, йро-
челе, йойшше, йрйсйшще.
ИМЕНИЦЕ С. Р. СА ЧЕТИРИ И ВИШЕ СЛОГОВА
118. — И овд)е )е као и код иценица и. р. — све )е ман,е акценатских
прочена што )е више слогова у ри)ечи.
Ево неких именица с. р. са четири и више слогова: величансшво,
доброчйнсЩво, достоинсшво, гево]ашшво, задовблсшво, зеленило, калу-
^ёрсшво, кайешансщво, машеринсшво, невалалсгйво, нейри'аш&лсЦлво, нечо-
вешшво, нишшавило, оглёдало, йёр]анйшшво, йлавёшнило, йдбрашйнсЩво,
йЫлаварсшво, йоко.шъе, йокуНансшво, йри'ашёлсЩво, разбо]нишшво, ру-
мёнило, Сараево, св]едочансшво, сиромашЩво, сщар]ешйнсшво, чоечансЩво ;
бсзакопе, вй'алйшше, зарукавле, йгралйшще, издбйле, ]алдвйн,е, ]еван-
^ёли'е (цркв.), ]еван^ёле, коригйанце (коританце), коришашце (короташцо),
куйусйшше, лещовалйшше, милдср^е, Невёшн,е, обйлеж]е, йо]уйшр]е, йрй-
сшанйшше, разбойш&е, сёничйшше и др.
Као што рекох, акцента се углавном не лцценьа)у: оди'ёло, ген. оди
'ёла, шт.. лш. оди'ёла, ген. оди'ёла, дат. оди'ёлима итд.; безаколе, безакон,а
— безакопу — безакон,а (шт. мн.) — безакбн,а (ген. мн.) итд.
Пром)ена има у ген. лш. у именица типа йоглаварсшво : йоглаварсшава,
добрдчйнсЩава, йокуНансшава, йобрашйнсщава, домаНйнсшава итд.
Именице као задоволсшво, нейрщ'ашелсшво и сл. не ми)ен,а)у акценат,
али у ген. мн. има)у непосто)ано а, са редовним дужинама: задоволсшава,
нецри'ашелсЩава и сл.
119. — Глаголске игцещще типа доношен* има)у редовно акценат,
презента или глаголског прид)ева трпног: ддношён,е, уношёпе, йрёно-
шёпе, йрёвожён,е, йрдво^ёпе, йрево^ёпе итд., — али, у посл,сдн,е ври-
)елге, и: доношёпе, йриндшёне итд., т). са инфинитизшщ акцентом. Вал,а
имати на уму да )е ова) други акценат иноваци)а и тек почшье да живи.
ИМЕНИЦЕ С. Р. С ПРОШИРЕНОМ ОСНОВОМ
120. — Тип: дрвце — дрвцеша. Таква )'е и чавче.
Акценат се не ми)ен,а. М)есто лшожине сто)е збирне именице жен-
ског рода: дрвцад, чавчад.
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121. — Тип: блйзне — блйзнеша. Такве су и двйзе и йрасе. Акуз. и
вок. су, наравно, )еднаки номинативу, док остали падожи )одч. има)у
краткосилазни акценат: двйзе .— двйзеша — двйзешу — двйзешом.
И м)есто мнпжпне ових именица сто)е збирне именице ж. р., и то
са генитивним акцентом: блйзнад, йрасад, двйзад.
122. — Тип: ]'сИтье — ]агпегйа. Ево й других: дрво, рамо ; брёме,
вйжле, вйме, Влашче, дебе, Ьубре, йме, ]аре, клуйче, к\>ме, куче, маме, младе,
ййле, шйче, Туре, Небе, шлёме, семе и др.
Ме^у ове именице ДаничиК (72) ]е уврстио и именице йуце и йсегйо.
У Ускоцима, пак, оне не приладку именицэда с. р. с проширеном осно-
вом: йсешо — йсеща — йсёшу итд.; йуце .— йуца — йуцу и сл. (тип м/ьесшо,
в. т. 130).
Све горе наведене и н,има сродне именице задржава)у сво) номи-
нативни акценат кроз ци)'елу )одашску парадтгму: ]<Нн,е: ]шн>еша —
]йиьешу — ]аг'н,е — ]Ын,е — ]Ын,ешом — ]аг'н>егйу.
За множину имамо дза-три случа)а. Прво, неке од н,их, м)есто мно-
жинских облика, ши]у збирне форме: ]ашйд, ййлад, мачад итд. Друго —
неке од н,их могу имати и множинске и збирне облике: Небе — Небад и
Небёша. ТреКе, неке има)у само множинске облике: вйме — вимена.
О мн. мачад, Небад и сл. биКе говора доцнэд'е. Што се тиче „правих"
множинских облика (значеньски )е и Небад и Небёша права множина), —
акценат се прем)сшта за )едан слог ка кра)у ри)ечи, и то у виду ' : вимёна,
шлемёна, рамена, бремёна, имёна; Небеша, дебёта и сл.
Та) акценат оста)'е у свим множинским пад жима: вимёнима (дат.,
инстр. и лок.) — вимена (акуз. и вок.), сем у ген. мн., гд)е * прелази
у ' : вимена, рамёна, имена, бремена, Небеша, дебёша и сл.
Исте акценатске пром)ене запажа)у се у проширеним множинским
облицима именица небо, чудо, шй'ело : небеса — небеса, — небёсима ; чу
дёса — чудеса — чудёсима; щелёса — щелёса —> щелёсима, поред: чуда,
чуда, чудима (од чудо); неба — нёба — небима (од небо); шй'ела (и шёла)
— шй'ёла (щёла) — щй'елима и шёлима (од шй'ело, шёло).
Сли)одоКи Вука, ДаничиК (72) )е у ова) тип уврстио и им. йлёме.
Ова се ри)еч у Ускопима изговара овако: йлёме, а у свему се осталом
понаша као ове именице: йлёме: йлемена — йлемену .— йлёме — йлёме —
йлеменом — йлемену ; йлемёна (ном., акуз., вок.) — йлемёна (ген.) — йле-
мёнима (дат., инстр. и лок.).
Тако и: шёме — шёмена, шёмену, мн. шемёна, ген. шемёна, дат. ше-
мёнима.
Им. буре (ВД) изговаре се у Ускоцима, буре и припада типу йашче.
(в. т. 125).
Им. дрво, ко)'а у )'едн. има акценат као и остале именице овог тина
(дрвеша — дрвешу итд.), има у мн. ' у свим падежима: дрва (ном., акуз.,
вок.) — дрвима (дат., инстр. и лок.), сем ген.: дрва (Имамо дбста дрва за
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зйму). Све )с тако ако та им'яоща значи „лптво" дпж>. А ако значи
„живо", онда ]р. мч. : дрвШа— дрвёша— дрвёшима итд. (у р)е!)о) употреби :
а зб. дрвёНе, дрвёНа итд. у чешпо)).
123. — Тип: звбнце — звбнцеЩа (поред: звонце — звбнца). Припад-
нице:
бравче, брёнце (пород ген. брёнца), кумаче, ййрче, свйпче, Нбше и др.
И ове именице, уколико би се употребите, имале би ~ у вок. )едн. :
кум"че, свйн,че и сл.
М)есто мчожияе има)у обично зб. им. са ' проми)еньеним у л:
йарчад, свйпчад, кум"чад, бравчад.
124. — Тип ]уне — ]унеша. Овамо иду и: /<& (поред: ]йе —/фа —
/фу итд.), клусе, уже (пород: уже —. ужа — ужу итд.).
У вок. )'одн. имамо обично: ]уне, клусе и ох. Множ.: 1. зб. ]унад,
клусад ; 2. ном. ужёша (поред ужа), ген. ужёша (поред ужа), дат. ужё-
шима (пород ужима).
Именица ди'ёше има у осталим падожима: %ёшсша — ^ёшешу — ди
'ёше — дй'еше — ^ёшеЩом — ^ёшешу ; м)есто множине — зб. ^ёца.
Им. ври'ёме има ген. времена, дат. времену итд., мн. времёна, ген-
времёна, дат. времёнима итд.
ДаничиК (71) убра)а у ова) тип и прилцере као бравче а др., али они
по ускочком изговору не припадчу овом типу, )ер се друкчи)е изго-
вара)у или у ном. )одч. или у осталим птджнма: бравчеща, брёнцеша
(пород брёнца), звбнцеща (поред звбнца), Щче, змйче, йсе — йсеша, кёрче,
кумнчеща, йлрче — ййрчеша, свйпче — евъчьчеща, шане, Нбше — кошеша
125. — Тип йашче — йашчеша, са: кдпче, мднче, сйрНе, шёле, шшёне
и др.
ДаничиКу (72) се „све чини да би се у 5-ом пад. )одч. и мч. проме
няло " на " ", па се, у вези са стихом „Ропче мо)е, зми)о од Турака !",
пита )е ли рдйче или рдйче. За Ускоке )е сигурно: мднче (мднче мбе), шшёне
(Бл>ёжи тЗмо, шшёне )ёдно !), тслс (Оди амо, шёле мбе).
М)есто множине имамо обично збирне именице, са ' изми)еньеним
у " : мончад, щёлад, шшенад.
126. — Тип йЪсшорче —. йасЩорчеша. Овом типу припада)у цй-
ганче, кдййле и сл., а не припади ждрёбенце (ВД), пошто се та именица у
Ускоцима изговара ждребёнце. ДаничиК ставл,а овд^е и именицу неврёме,
што у Ускоцима гласи неври'ёме (остали падежи: ген. нёвремена, дат.
нёвремену; мн. невремёна — Наступила невремёна [= зла времена], ген.
невремена, дат. невремёнима итд.).
ДаничиК да)е ген. йлсшбрчеша, али кдйилеша, т). у првом случа)у
задржава се дужина, а у другом отладь. У Ускоцима имамо: ген. )едн.
йасшбрчеша, кдййлеша, тако и цшанчеша (задржлванье ношшативске
дужине) и йасшорчеша, кдйилеша, цшанчеша. Губл>ен,е ове дужине могло
би се об)аснити на разне начине. Прво, ове разне форме (ген. йасшбр
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чеша и йасшорчеша) могли су Ускоци, долазеКи са разних страна, до
лети овамо из сво)'их посто)бинских кра)'ева. Друго, м)есто мчожине
употрсбл,ава)у се од назодених именица збирне именице: йасшорчад,
цшанчад. Ген. мн. од н,их треба да гласи: пЗсгорчадй, цйганчадй и тако
заиста и гласи, али и йжшорчадй, цйганчадй. Ово губл,ен,е )од.к од три
дужияе могло се прени)ети, аналошкл, и у облике йасшорчад, йасшорче,
те се добило и: йгсшорчад, йасшорче, йасшорчеща, йасщорчешу итд. Тако
Я у другим случа)евима (в. и т. 152. и 158).
127. — Тип челйде — челадеша.
Остали пад' жи гласе: дат. челадешу, ак. челйде, вок. челйде, ин-
стр. челадешом, лок. челадешу. Мн. — збирна именица челад.
Ме^утим у именицаиа као живйнче, марвйнче, )едйнче и сл. не ми-
)еньа :е ' у \]едйнчеш^,]едйнчешу,]едйнчей"шмктр,.
ДаничиКеви (73) прим)сри на основу Вука ждребёнце и сл. гласе у
Ускоцима прете жно:
ждребёнце, ]арёнце, бурёнце, голуйче, ^ешёнце, йасгййрче, йилёнце, ше-
ленце, дугмёнце и сл.
128. — Тип: унуче — унучета. Овом типу припада)у: Арайче, гд-
«ече, двЫоче, мшаре, йэсмрче, йрёзиме и сл.
У )едн. акц. се не ми)ен,а: говече — говечеша -— гдвечешу —. гдвече
— говече — гдвечешом — гдвечешу.
У множини се озе именице дво)ако понаша)у:
1. или улазе у круг збирних именица: двдгочад, йдсмрчад, магарад:
2. или има)у редовну множ: йрезимёна — йрезимёна — йрезимёнима
итд.;
Имен. гдвече има мн. юведа, али не и ген. гдвёда, веК гбвёдй.
Именице ко)е ДаничиК (73) убра)'а у ова) тип, као дёшешце, ]айьешце
Итд., у Ускоцима гласе: ^ешёшце, дёрйшше, ]аг'н,ёшце, ]арёшце, (йелёшце —
и зато припадку другим типозима.
129. — Тил: сирдче — сирочеша. Овамо иду и: бурёнце, голуйче, дуг-
мёнце, ^егйёнце, жуманце, ]а1пёшце, Дарёнце, ]арёшце, йасшйрче, йилеще,
шелёнце, шелёшце, шилёшце и др.
Акценат без пром)ене.
ДаничиК (74) вели: „Све ми се чини да би у 5-ом пад. промениле
акц., и то д1 би на прзом слогу добиле ", а ' с другог слога изгубиле:
ейрочс". То се не може реКи за ускочки говор.
130. — Тип: 1)ёв5]че — фщчеша, са: накопче, ддб]че, озйнче, чдбанче и
Др.
Пром)'ене акцента нема.
М)есто мчож. — збирне именице, опет без пром)ене акцента, са
утвр^еном дужиом на наст. -ад : наконьчад, бдб)чад, бзйнчад, чобанчад
и др.
131. — Именице с. р. од четири и више слогова са прошнреном




Ни овд)е нема прочене акцента, ни у )едн. ни у зб. мн. : неддношчад
варошчанчад (поред варошчад) итд.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ (И МУШКОГ) РОДА
!. А-ОСНОВЕ
132. — О по)авама какве су жЫама : шшйцама в. у т. 56.
133. — Свега су дви)е )едносложне именице у ускочком говору:
шма (шма божа) и сна. Им. шма употребл,ава се у наведеном изразу, као
и у изр. шушше и шма, али не дал>е од номинативског облика. Им. сна
добивена \с испаданьем гласа х и сливавшем вокала: снаха > снаа > сна.
Остали падежи су двосложни и тросложни и утслапа)у се у тип вдда;
снаё, снаи и снаи, снау, снао, снабм, снам и снаи; мн. снае, ген. снаа, дат.
снаама и снама.
Двосложне именице женсксг' (и мушког) рода
134. — Тип: мй]ка — мй]кё. У ова) тип спада)у )ош и ове именице:
влйнша, гашка, грйвна, дб]ка, жршва, ]йшка, каррйа, клёшва, лаНа, лёта,
йлбвка, йравда, йрйшка, йсбвка, ран>ка, санша, сланка, шбрба, Нурка,
црква, црн,ка, чавка и др.
Именице као лаНа, т). оне чи)а се основа завршава на )едан суглас-
ник — не ми)еньа)у акценат ни у )едн. ни у мн. : лаНа — лаНё — лсфи —
лаНу — лаНо — лаНе — лаНа — лаНама итд.
Акценат не ми)еньа)у ни им. као йрйшка, црква, клёшва, ко)е у ген.
МН. има)у непосто)ано а; црква — црквё — цркви — ген. мн. цркава,
дат. црквама итд. Тако и ген. мн. йрйщака, Нурака и сл.
За разлику од Вука, ДаничиКа и уопште од кнь. ]сз., именице као
мй]ка, карща итд. има)у у ген. мн. акценат )еднак са акцентом других
падежа, дакле: влйнаша, [рйвана, дб]ака, жршава, макака, караша, клё-
шава, йсбвака, сланака, шбраба, Нурака, унача итд., па се та ситуащца
огледа и у преношеньу акцента на проклитику: дд мй]ака, йс караша,
дд йлбвака, изнадш чавака, исйд [= испод] дб]ака итд.
Рани)е )е било, несумньиво, такво станье. Ту скоро сам забил,ежио
и шораба и шораба, поред шбраба, што ]с посл,едица продираньа кньижев-
ног акцента (радио, телевизи)а и други чиниоци) или зато што акценат
у ово) ри)ечи {шбрба) ни)е, чини ми се, сасвим чврст и што се, в)'ероватно,
може чути и шдрба. Исп. шбрба. — шбрба — шдрба и шдрба код Ружи-
чиКа (ЛСГП, 139).
Именице као лёта, ]ашка и сл. сто)е у ген. мн. без непосто)аног а,
али и без щкщене акцента: лёта, гашка, ]ашка, црпка, ршъка, йравда
(уколико се ко)е од ньих изговара)у у овом падежу), санша и сд.
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Неке могу бити и са непосто)аним а и без н,ега, али не ми)ен,а)у
сво) акценат: гйрйнаШа и трйнгйа, чёрага и чёрга, сщайш и сво]гйа итд.
Именице као йрала, ко)е су у Бука под ~ (йрала, йрёла, шкала),
у Ускоцима гласе йрала, гйкала, йрела и сл.
135. — Тип: куНа — куНё. Ево и других: аг'а, баца, бачва, брн,а, буа,
буква, вагйра, влера, врана, вуна, глйва, йьйда, дйн,а, дййле, жаба, жила
жйца, ива, ]асле, ]ара, кайла, каца, кпйга, крйва, крива, крушка, локва,
млера, мдшка, муа, нашра, пйва, Ща, ора, йаша (сНе ^е^е), йрала,
йлесма, йраНа, йраНка, йрела, йушка, рана, раса, сабла, свадба, сила, слама,
слйна, смоква, соба, среНа, Шща, щйква, Шкала, гйрапа, шрешпа, чайра,
чаша, чума, иуйа, швала, шлйва, шййца, шгййца и др.
Све ове именице углавном задржава)у сво) номинативски ак
ценат (")у свим цздожзда, сем у ген. мч.: куНа —. куНё — куНи — куНу
— куНо — куНом — куНи ; куНе —. куНама.
Што се типе ген. мн., вал,а разликовати два случа)'а: 1. кад се основа
завршава на )едан сугласник (куН-) и 2. кад се основа завршавана два
сугласника (смокв-).
Кад се основа завршава на )едан сугласник, онда )'е у ген. мн. редо-
ван дуги силазни акценат, са редовном дужином на наредном слогу:
тйда, шлйва, жаба, кн,йга, н,йва, каца, щран,а, баца, шшйца, шййца,
рана, гййца, врана, слйна, гйкала, йрёла, йрала, муа, буй итд.
Кад се основа завршава на два сугласника, ко)и се у ген. мн. раз-
би)Э)у непосто)аним а, онда оста)е основни акценат с тип* што га сли)еде
Дви)е дужине: наЩара, ваЩара, гусала, наНава, йлёсама, дййала, смокава,
сйбала, гйрёшан,й, мачака, кучака, Шегйака, йушака, зукава, локава, цре-
вала, крЧлала, ласгйава, йраНака, моЩака итд.
Вал,а напоменути да ова) ген. може бити и без непосто)аног а: свадба
и сл.
136. — Тип: глава — главе. Овамо иду: банка, брйда, брама, вйлау
вб]ска, врба, г'рана, грдн,а, ща, дуга, душа, ^ёва, ^уда, зима, ила, ]ёла,
клуйа, кула, кума, ма]а, мана, мас'а, мун,а, бвца, йёШа, йрагйн,а, йруга,
рука, свйпа, слана, смеииъа, срдн,а, сйрдн,а, ерна, сщрёйпа, сумла, гйабла,
гйама, гйеша, Шрава, гйуга, чама, шёШпа и ДР.
У ову групу не спадау ДаничиКеве (4—5) именице гйбрба и мбба,
пошто се у Ускоцима изговара)у Щбрба и мбба.
Вок. )едн. има: ~: вйло, снаго, душо, кумо, гйёШо, бвцо, гу]о,]ёло, мупо,
ейко, лйко, ма]'о, руко итд.
Тзв. хипокористички воК. обухвата и именице овог типа: Дана,
Дара, Зага, ЗлаШа, Мара, Маса, Мйка; зрпа, лила, рога, сила, сула итд.,
ко)е поред тог акцента (% равног номинативном, има)у и редовни вок.
акценат ове врсте именица ("): Сёко, Маро, Даро, рого итд. Тако се
каже: А)де, мо)а Сёка, Посди бвб, лго)а Мира, итд. (исп. т. 65).
То исто збива се и у акуз. }едн., Г). ' > ^: войску (на войску),
сгйрану (на сШрану, низа сгйрану), грану (на грану), руку (у руку),
душу (на душу), зиму (а зиму), овцу (Оли ми прбдати бну овцу ?),
]ёлу (на ]ёлу), гйраву (у Шраву), браду (Ймаш вёлику браду) и др.,
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али их )е доста у к^ик се акценат не м'леньа у овом падежу:
вйлу, свйлу (Нё дйра) мб)'у свйлу), слугу, дугу, йругу, шугу, мй]у, сйку,
?№,' к$лу, М$т, свйпу, срну, брйну, мину, клуйу (Сёде на клуйу) врбу,
СйЫну, Зёлу итд.
Дугоузлазни акценат прелази у дугосилазни и у дат. )едч. у неким
од ових именица: глави (глава глави), рут, вэ}сщ, овца и до.,
неке има)у дво)ак акценат: глави и Шва, грани и грани, руци и
р$ци И )«ш неке,
— али их )е на)више у ко)има се акценат не лрч'еньа: д^ш, йрузи,
м6.]и, Мики, Д6.ри, бйки, лики, муки, свили, куш, вили.
Има именица овог типа ко)е у но^., акуз. и вок. мн. добива)у ~
М^есто ': вйле (на вйле), гране (Савйле се гране. —Пали су на зле гране),
сгйране (низа сшране), главе, свйпе, гу]е, душе, руке (у руке, на руке), слуге,
йёще, грёде, зиме, бвце,]ёле, куле, мупе (Пукле муле нёбескё), шраве и др.
— али у доугима оста)е акценат непроми)ен,ен у ном. и акуз. мн.:
банке, в$бе, дуге, клуйе, йру'ге и др.
У ген. мн. одржава се основни акценат: Шва, грёда, дуга, зима,
йеша, йруга, ерна, сшрйна, шрава ю.д.
Неке са дза сугласника на завршетку основе добива)'у нспосто)ано а,
па им се ' ми)ен,а у ~: банака, вожака. Им. бвца има у овом падежу оваца
(Имам нако дАес овица. — На планйни йма дбста оваца). Именице у
ко)има се сугласничка група не разби)а неппст^анмм а зад-,ж.гаа)у ' у
овом падожу: бразда, грдпа, Нашла, смёшпа, сшрёйла, ейрдпа, шабла итД.
У дат., инстр. и лок. мн. ' се ми)еньа у ': влекама, главами, грёдама,
рукама, сшранама, шравама, али и влакама, главама, грёдама, шравама,
сшранама (нема р$кама). Мора се реЬи да у овим падежима све више
преовла^у)е основни акценат: браздама, вйлама, грдпама, кумама, свйпама,
сйрдпама, слугама итд.
Хипокористици има)'у само та) акценат: ма]ама, ейкама и сл.
Им. рука и бвца има)у у овом говору — д1 сумирамо — ове акце-
натске форме:
рука: рукё, руци и руци — руку — руко — рукбм — руци; руке —
руку — рукама — руке — руке — рукама — рукама;
бвца : бвцё — бвци — овцу — бвцо — бвцбм — бвци ; овце, — овйца
— бвцама — овце — овце — бвцама — бвцама.
137. — Тип: жёна — жёнё. И ова) )е тип врло богат: ва]да, вдда,
глдба, гдра, ^ёца, жёла, зёмла, змй'а, здра, шла, игра, ]агма, каса, коза,
коса, лдза, магла, мЩа, ндга, Наша (ра?а), Ща, роса, еёсшра, смдла, еда,
чёла и ДО.
Доста )е именица ко)е ДаничиК убра)а у ова) тип а ко)е у Ускоцима
ИДУ по обрасцу куНа — куНё: даска, мешла, буа, муа, суза, ага.
У вок. \»Д:1. ове именице има)у: водо, $ёцо, жело, змй'о, муо, йашо,
еёсшро, сузо, ндго итд.
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И у дат. )едч. неке од тих именица има)у * м)'есто ' : вдди, гдри, Щци
жели, земли, магли, коси, нози, р~^и, сои, шли итд., али змии, сёсщри, кдзи,
чёли и сл.
Неке се у овом падежу могу дво)ако нагласити: шли и шли, нози
и нози, скйи и снаи итд.
Краткосилазни акценат среЬемо и у акуз. )едн.: ногу (нй ногу), вдду
(у воду), ва]ду (зй ва]ду), землу (у землу, кроза зёмлу, кроземлу [< кроз
зелцьу]), здру (у зору), гору (у гору), Щцу (за Ьецу), жёлу, иглу, кдсу, шру,
маглу, росу, смолу, али: змщу, глдбу,жёну, кдзу, сесшру и сл., док су неке
и са два акцента: лозу и лозу, мЩу и мЩу, еду и еду итд.
Исту алтернаци)у има)'у и у ном., акуз. и вок. мн.: воде, гдре, земле,
зоре, желе, шле, косе, магле, мЩе, ноге (Помакни ноге. .— Нё може нй ноге),
сое, челе и сл., али и: змй'е, глдбе, козе, лозе, сесщре итд.
У ген. мн. именица са основом на )'едан сугласник ' акценат се пре-
твара у дугоузлазни: вбда, глбба, гбра, жена, зми'а, збра, кбза, кбса, лбза,
нбга, еба, чёла, Наша (Сёдам шша бйшё и убишё) итд.
Ако се, цак, основа завршава на два или три сугласника, онда се
обично по)'авл,у)'е непосто)ано а и ' акценат на н,ему: сесшара, шила,
шара, а ако се сугласничка група не разби)'а непосто)'аним а, акценат
оста)е на истом м)есту, само прелази у ': ббрба (од бдрба), магла, (од магла)
и сл.
Поред ген. мн. нбга постоде и старински, дво)иНСКи генитив ндгу,
ко)и )е обични)и од оног првог, као што )е и руку обичнзце од рука.
Тросложне именице женског (и мушког) рода
138. Тип: калица — калицё. Има цодоста именица ко)е припада)у
овом типу: забава, завада, задуа, задруга, замука, заиара, засгйава,
зашйшша, заёеда, навада, навлака, ножице, йёрница, йрёирека, лйнща,
йрёсшава, раейрава, сламница, сланчица, црквица и др.
Акценат без пром)ене.
139. — Тип: ]й5ука — ]абукё. Ево и других: година, жаока, зйвала,
залада, защега, ]алода, кокошка, корице, лёдина, лесица, йашока, йовлака,
йогрешка, йодвала, йодина, йонуда, йдрука, иреграда, йрёвара, йрелада,
йрешлица, сшарина [= старац], судбина, суругйка и Др.
Ни овд)'е нема пром)'ене акцената, само што именице са два сугласника
на завршетку основе добива)у непосто)ано а у ген. МН.: кдкошака, йо-
грешака и сл.
Им. сурушка се не употребл,ава у множ.
140. — Тип: йасшбрка — йасшбрке. Овом типу припада)у: шйшбрка,
румёнка, мащбрка, бланка, цйганка и др.
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Ни овд)е нема промене акцента, само се у ген. мн. по)авл>у)е непо-
сщано а: шашорака, йасшбрака (и йасшорака), машорака, цшанака итд.
Дешава се да се од три дужине у ген. мн., ко)е се добро држе, прва
скрати: шашорака поред шашорака итд. Оваквих по)ава има и у другим
категори)ама (исп. ген. мн. иасшбрчадй и йасшорчадй).
141. — Тип: варница — варницё. Ево и других: сйдница, йарница,
наредба, йрирода, матица, сёрница, судница, мучница и СЛ.
И овд)е )е случа) као у претходно) тачки — све оста)е како )есте,
само у ген. мн. имамо: наредаба.
142. — Тип: одйва — одйвё. Н>ему припада)у и: сшашйва, кадйва,
серцйда, шешйва, ]адёва, кмешй'а и др.
Ове именице има)у у вок. )едн. и мн. " м)есто ' (над га има)у, разуми)е
се): сшашйво, шешйво, ]адёво и сл.
Интересантно ]ъ прими)етити да се у властитим именицама ж. р. овог
типа не врши ова изм)ена акцента у вок.: О Милёва, мо)а десна руко!
не: о Мйлёво!).
143. — Тип: лйвада — лйвадё. Оваквих именица има доста: длина,
башина, вйлушка, в.ъёрндба, галула, главица, г'дрица, грабуле, ддлина,
жёнидба, зёчица,]уница, кашика, кдбила, кдлула, кдйрива, кдсидба, кдшула,
лисица, лдйаша, маслина, младица, молишва, йласшидба, йдгача,
йдгодба, йдлица, йрёчага, йрдсидба, рйсула, свйлула, ситца, сшолица, стра
ница, Нёгйула, уредба, чарайа, шарула и др.
Акценат се у ген. мн. претвара у ": лйвада, ейнй'а, чарайа, колйбй,
кдйрйва, галула, кдшула, лисйца, йолйца, грйбула, верша и сл.
То )е редовна и врло чврста ио)ава, али само у именица с основом
на )едан сугласник. Ако се пак та основа завршава на два сугласника,
умеКе се непосто)ано а и задржава се основни акценат: мдлишава, влё-
ридаба, кдсидаба, вилушака, йдгодаба, жёнидаба и сл.
Само у случа)'у кад се сугласничка трупа не разби)а непосто)аним а,
задржава се редовни акценат овог падежа ("): Доста ми 'е вё) и к5сйдба
и пластйдба!
144. — Тип: .ьейдша — лейдшё. Велики )е бро) именица ко)е припа-
да)у овом типу: аждаа, будала, гоейдда, градина (Га)а МатИ]ашевиКа),
гредша (кад не гласи грбша), брзйна, вруНйна, далина, деблйна, дивогйа,
добрдша, дубйна, дужйна,]едрина, красоша, кривила, кршина, лакдНа, ледина,
(поред лёдина), мапина, меана, милина, низина, ошшрина, йланйна, йрвйна,
равнина, ругоба, сироша, сланина, срамЫйа, шежйна, щойлйна, шойлЬгйа,
чврешйна, чисшйна, шуйлйна и др.
Има у ДаничиКа (10—11) именица овог типа ко)е у Ускоцима при
падку типу ]абука : родбина, сощона, щазбина.
Именице овог типа има)у, пре свега, " у вок. )едн. и мн. (уколико
се употребл,ава)у): лейошо (ШКёри мб)а, лейошо мб)а), будало, срамошо




Акуз. )едн. именица овог типа доста ]е неухватл,ив усгьед врло
честог колебаньа акцента.
Пре свега, сигурно )е да се у неким од н,их акценат не ми)ен,а: будалу
(ГКяшьи будалу да ти нёшто бпослй па бёди и кука)), гредшу (Не дйра)
бну гредшу), госйдду (Не моремо вйшё да нбсймо госйдду на врату), милину
(ОсёКала сад наку милину), шойлйну (Мбе старе кбстн вблё, брате,
шойлйну), сланйну (]а. волйм кувану сланйну), кривину итд.
Затим, исто тако су сигурни ови акузативи: йланину, вйсину, далину,
дубину, лейошу, срамошу, ширину, равнину, деблину, чйсшину, дужину итд.
То потвр^у)у и ови прим)ери преношеньа акцента: у йланину, нй
йланину, нйс йланину, ус йланину, крое йланину (према: у йланйни, на
йланйни), у висину, у далину, на далину, на срамошу, у ширину, нокаш
у ледину (може бити тако и од ном. ледина), на равнину, на чисшину, у
дужину (исп. йо дужйни, на равнйни, на далини итд.) итд.
Ме^утнм, те и сличне именице не ми)ен,а)'у уви)ек сво) ' у " у
ак. )едн., веК оне у том падежу могу бити и са сво)им номинативним
акцентом дакле: бузину {на брзину) и брзйну (на брзйну), чйсшину (на
чисшину) и чисшину (на чисшину), дубину (у дубину) и дубйну (у дубйну),
ширину (у ширину) и ширину (у ширину), лейошу (на лейошу) и лейошу
(на лейдшу) и сл.
Слично )е и са ном., акуз. и вок. множине: лейоше и лейдше, вруНине
и вруНине, далине и дилйне, дубине и дубйне (у дубине и у дубйне), йрвине
и йрвине, йланине и йланйне, равнине и ривнйне (Да спуштймо овце у
равнине. .— ШКёрашё стада у равнине) итд.
Ген. мн. гласи: висйна, далйна, брзйна, будила, йланйна, лейбща,
грдбба, ругбба.
Овд)е се вал,а позабавити имешщама као ри'ёка, сшри'ёла, сши'ёна,
ми'ёна, ци'ёна, зви'ёзда и сл., ко}е формално припадгцу овом типу, а ко)е
одговара)у екавским облицима рёка, сшрёла итд., па би по томе припадале
типу глава. Ипак Кемо погледати шта бива с н,иховим акцентима, због
ньихове специфичности у односу на два показана типа.
Пре свега, оне у вок. )едн. и мн. има)у " на првом слогу м)есто ' на
другом: сшрй'ело — сшрй'еле (Шта Ку с вама, сшрй'еле мде\ — каже ма)'ка
д)еци ко)0) ие може да да „цевапа"), сшй'ено, сшй'ене, али ни)е исшьучен
ни основни акценат: зви'ёзде, ри'ёке. Ове се именице ри)етко употребл,а-
ва)у у вок., уаьед чега се не може уви)ек са сигурношКу реКи да ли оне
ми)ен,а)у или не ми)ен,а)у акценат у овим падежнма.
У ген. мн. акценат се не ми)евьа и оста)е на истом м)есту: ри'ёка*
зви'ёзда, ми'ёна, гщ'ёна, сши'ёна, сшри'ёла, што би се поклопило прие са
ген. мн. ек. река, звезда итд. него са вруНйна, кривйна, а можда )е ситу-
аци)а и идентична.
Ево како изгледа ци)ела парадигма )едне од тих вденица: ри'ёка —
ри'ёке — ри'ёци — ри'ёку — рй'еко — ри'ёкбм — ри'ёци ; ри'ёке — ри'ёка
— ри'ёкама — ри'ёке — рй'еке и ри'ёке — ри'ёкама — ри'ёкама.
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145. — Тип: Ьёвб]ка — Ь^щкё. Ево и осталих: зёлбка,]адб]ка, Цёрбка,
йлавока, йёчурка, црнока, чёлёнка, шарбка и дТ).
У вок. )едн. и мн. од гёщка имамо: гёщко и Ъевб)ке. У осталима
)'е, уколико би се употри)ебиле у вок., обични)и основни акценат: ШтЗ
Кеш сад, )адо)ко мб)а!
У ген. мн., кад се основа завршава на )'едан сугласник, нема ни:
каквих прощена, сем што и посл^дкьи слог има дужину, што )е редовно-
шарбка, црнока, игрока, зёлбка итд.
Кад се основа завршава на два сугласника, ум^Ке се непосто)'ано а,
али се акценат не ми)еньа: ^)ёвб]ака, ]адб]йка, чёлёнака и сл.
И овд)е треба запазити да се ]една (прва) од три дужине понекад
скраКу)е: у ^ёвб]ака редовно, у ]адб]ка, чёлёнка и )едно и друго: ]адб]ака
и ]адо]ака, чёлёнака и чёлвнака.
Именице ж. и м. рода од чешири и више слогова
146. — Ево неколико именица ове врсте: бёейослица, борбвница,
Вйдосава, водёница, волдводница, Вукосава, гашалица, држалица, друщанка,
^еещчица, ^евд]чура, ^ечурли'а, живдшшъица, жущдвблка, заручница, ]арё-
бица, ]ёшрвица, кабаница и кабаница, кайешаница, кашгйиЫница, кашшй-
гула, крчмарица, куйлевина, ладдвина, ледёница, Лзейосава, ма]сшорица,
масшионица, нашледниковица, нёроЩкипа, невалалица, йорушница, йрво-
]анка, йрёйелица, раноранилица, ши'ёжница, Сщанисива, шанкосиса, Црно-
гбрка, чавчаница и др.
Пром)ене акцента углавном нема: кабиница — кабаницё — кабаница
— кабаницу — кабанице и кабаницо — кабаницом — кабаници ; кабанице —.
кабанйца >— кабаницама — кабанице — кабанице — кабаницама — каба
ницама.
Оне ко)'е има)у кратки узлазни акценат на претпосл,одн,ем слогу
вди)'еньа)у га у дуги узлазни у ген. мн.: барушана — барушана.
Оне ко)'е има)у два или више сугласника на завршетку основе —
обично добива)у непосто)ано а у ген. мн.: жушдвблака, ЦрнЫбрака,
йрвд]анака, друщанака и сл.
И овд)е има по)ава на какве смо и горе наилазили: жушдвблака и
жушдвблака и сл.
Ипак су обичнищ облици са све три дужине.
147. — Валл овд)'е реКи да се неке именице ж. р. а-основа страног
пори)екла друкчи)е изговара)у него у юьижевном )езику: Америка, рЬ-
йублика, гймнасшика, дйскуси'а, сёшёнци'а, конфёрёнтуа, кр^канци'а, ургён-
ци'а, кдмйси'а, леукёми'а, деклёмаци'а, гесшикулаци'а итд.
Као што се вида, готово све те ри)ечи дошле су нам из романских
)'езика, у ко)има )е акценат ближе кра)у. У ускочком )е говору акценат
у тим ри)ечима ближе почетку за )едан слог. Добива се утисак као да
се наша стара акцентуащца претаче у нову.
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Треба наппменути да се и овд)е, као и у случа)у соци'ализам — соци
'алйзам, — уоь^д све иашл,е говорне комуникащце (радио, телевизи)а,
скупови, пргдаваньа итд.) — ствари све више прилаго^ава)у савременим.
токовима, па поред конференцией имащ, данас конференции и конферёнции^
пород федёраци'а данас се лу,же чути и федераци'а, кркйнци'а пород ранзфг
и садаппьег крканци'а итд.
2. ИМЕНИЦЕ Ж. Р. - КОНСОНАНТСКЕ ОСНОВВ
1едносложне именице
148. — Тип: сшвар — сшвари. Ево и других: влас, глад, жёН, кай,
м&с, слас, Нуд, чаН, час, чёс и др.
У лок. )'-дн. ове имонице обично и«а)у ' лцесто ~: Нуди, власши,
мйсши, сшвари, часши, сласши и сл.
Али не уви)ек. Тако, док )е сасвим обично: Готово би га у кайи
вбдё, никад се не би рекло у глйди, веН у глади.
И у ген. мн. по)'авл,у)с се ': Нудй, сшвари, Дужй (од пл. топ. Дужи),
власшй, кайй, сласшй, часшй, масшй итд.
Решетар (8В, 105) вели да Ке битиз' кайи вддё(т]. дугоузлазни акценат
над уз именицу кай не сто)'и атрибут), а у ]ёднб] кайи вддё (т). дугосилазни
акценат над нм. кай има атрибут иогрод себе). ]. ВуковиК (АГПД, 243)
вели да му се чини да )е тако и у Пиви и Дробньаку, а тако )е и у Уско
пима, т). люже бити пром)ене акцента, а и не мора.
Дугоузлазни акценат се по)'авл,у)е и у дат., инстр. и лок. №.'. кайима,
влйсшима, сшварима, Нудима, сласшимл и сл.
ВуковиК (АГПД, 243) има Дужи—Д$жй—Дужима— на Дужима*.
а у Ускоцима, ко)и се налазе дзадесетак километара ваздушне лини)е
нсточно од Дужи, ни)е тако, веК: Дужи — Дужй (Он }е з Дужй) —
Дужима (на Дужима).
Ако се ставе према екавским ликовима, онда се ри)ечи рй'еч, цй'ев,
свй'ес и сл. йогу и овд)е разглодэти. Оне се одлику)у готово свим особи -
нама ко)има се одлику)у и друге именице овог типа. Тако имамо: рй'еч
— рй'ечи (ген., дат., вок., инстр. (пород рй'еч]у) и лок. )едч.) — рй'ечи
(ном., ак. и вок. мн.) — ри'ёчй (ген. мн.) — ри'ёчима (дат., инстр. и лок.
мн.), а све то потпуно одговара екавским формама: рёч — рёчи — рёчй —
рёчима итд. Тако )е и ци'ёвй (ген. мн.), ци'ёвима (дат., инстр. и лок. мн).
сй'ери (пл. т.) — си'ёрй — си'ёрима. Вал,а реКи )ош и то да се овД)е, поред.
~, по)'авл>у)е и ' односно ' у лок. )едн.: у рщёчи (исп. у речи), у ци'ёви
(исп. у цёви), у сви'ёсши, исп. у свесши (Ни'е МИ то у свщ'ёсши).
И овд)е има именица у ДаничиКа (79) ко)е су у Ускоцима м. р-
(бу5, слуз) или се друкч^е изговара)у.
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149. — Тип: нбН — ноНи, са: зоб, кос, лаж, моН, очи, йёН, йлеНи, йрси,
раж, свас, со, Нёр, уш, уши, шНёр и др.
У ових именица основни (~) акценат прелази у " или ' готово у
свим падежпма и )'едн. и мн.: нбН — ноНи — ноНи — ноН — ндНи — ноНи
и ноНу .— ноНи — ноНи — ндНй — ндНима — ноНи — ноНи — ндНима —
ндНима.
Као што се вили, у лок. )едн., ген. мн., као и у дат., инстр. и лок.
мн. )авл,а се ':
лок. )едн.: кдсгйи, лажи, крви (У крви му е да пбмажё нёМоКнйма),
ндНи (То се десило у ндНи йзмеру четвртка и пётка) итд.;
ген. мн.: кдсшй (Нёма од н,ёга нйшта до кдсгйй), дчй, йрей, йлёНй,
ушй, шНёрй итд.;
дат., инстр. и лок. мн.: кдсшима, ушима, дчима, йрсима, йлёНима
(Чоек на свбйм йлёНима нбсй сву бву вёлику планину) итд.,
— а у осталим падежима имамо " (ДЗ) ми, ^ёво, бчи твое. — То му се
.дёшава из ноНи у ноН. — КЗ Ке се бвй л,уди )ёдчбм смйрлти, дбста е
било проли1ёван,а крви. — Остали смо бёсоли [=без соли]).
За разлику од ДаничиКа (79), ко)и има у инстр. зоблу итд., а само
ноНу, у Ускоцима )е и овд)е заступлен ": кдшНу, крвлу, сдлу, зоби и
зоблу.
Именица кНи овд)'е гласи шНёр (ре^е Нёр), а онда )0) тако теку и остали
облици: шНёрй (ген.. дат., вок., инстр. и лок. )едн.), шНёр (акуз. )едн.);
шНери (ном., акуз. вок. мд.), шНёрй (ген. мн.), шНёрима (дат., инстр.
и лок. мд.).
150. — Тип: смрЧй — смрши. ДаничиК (80) има овд)е )ош: мед, йёсш
и ейфж. ]. ВуковиК (АГПД, 244) не наводи ни)едну другу сем смрш за
Пиву и Дробньак, а н" )а ни)есам забил,сжио ни)едну другу за Ускоке.
ДаничиК вели да акценат оста)е без пром)ене. Ме^утим, у Ускоцима се
каже: на смрши, у смрши, т). акценат се мИ)ен,а.
Та се по)'ава запажа у Ускоцима и у ген. мн. (смрши) и у дат., инстр,
и лок. ми. (смрйшма).
Двосложне именице ж. р. конс. осн.
151. — Тип: смрзб (< смрзао) — смрзли. Овд)е сдада)у )ош и: мйсо,
раван, смйсб.
Пром)ене акцента има у лок. )едн.: мйсли поред мйсли, смрзли (на
смрзли) поред смрзли, равни поред равни; затим у ген. мн.: мйсли, равнй;
и у дат., инстр. и лок. мн.: мислима, равнима.
152. — Тип: авёш — авеши. Ево и других: бурад, в}>лёш, вучадг
гдлёш, ждребад, зёлён, ]йиъад, ]унад, кдрйс, косшрёш, крмад, крмёл, кучад,
.мачад, мончад, незнан, нё]ач, некрс, несви]ес (уп. ек. несвёсш), нёчйс, облас,
озйм, йамёш, ййлад, йайраш, йашчад, ййшбм, йЫан, йосшаш, йрасад, йрдйас,




Као што се види, ове се именице одлику)у тиме што " задржава)у
готово у свим падежима )едн. и мн. као и дужину у ци)ело) парадигми:
голёш — голёйш. (ген.) — г'олёшима итд.
У лок. )едн. по)авл,у)е се (додуше ри)етко) ': г'олёши (на голёши поред
на голёши), йамёши (Ни'е ми на йамёши) поред йамёши, врлёши поред
врлёйш Итд.
Пом)еранье акцента на кра)у ри)ечи запажа се и у ген. мн.: голёшй
поред голёшй, врлёшй поред врлёшй, йошнй (Не мбгу да жйвйм од бнйг
йошнй) и йошнй (Пдшнй се вал,а клонити).
Овд)е нема форми шеладма, челадма итд., па ни акцената чела'дма,
Шелйдма, мончйдма итд.
Збирне именице као ]ашад итд. ми)ен,а)у се овд)е у множини, али
се при том не ми)еньа акценат :]аг'н,ад : ]ашадй,]аг'/ьадима,]а1тьад,]а1н,ади,
^аг'/ъадима, ]аг'н,адима.
То )е редовна и врло чврста по)ава: 1ёси ли мётнула сй'ена шёладима.
— Понёси со ]агн,адима. — Успи йашчадима да лбчу. .— Нё да) крмадима
у кунци'ер. — Мончадима се йдё на вашир. — Не знамо шта Кемо с бви'ем
Зунадима. >— Имамо нако пёшесторо ]унадй. — Мани се тй бнё йашчадй.
Само се по ген. мн. односно )едц. може понекад виД)ети да су се
ове именице некад ми)ен,але и у )еднини. Тако се, поред йашчадй, мончадй
и сл., каже, понекад, и йашчади и сл. (Мани се тй бнё йашчадй). Мени
се чини да би се ова разлика чинила уви)ек кад би се у сви)ести имала,
рецимо, пашчад као ц)елина, као збир (онда )е поаьедоьи слог без дужине,
)еднинска парадигма) и пашчад по)единачно, као множила (онда )е ре-
дован множински облик, т]. посл,едн,и )е слог дуг).
Има именица ко)е ДаничиК (80-81) увршКу)е у ова) тип а ко)е У
ускочком говору не иду овамо. Ген. )едн од]ёсён )С]ёсёни, па она припада
типу кдкбш — кокоши. Именице назеб, йеруш и йоклйч нису женског,
веК мушког рода, а именица йрегрш може бити и м. и ж. рода. Вук-Дани-
чиКева зб. им. кумчад гласи у Ускоцима кунчад (кум"чад), ген. мн. кун
чадй (односно ген. )едн. кунчади), дат., инстр. и лок. кунчадима. Им.
цолай \е м. р.
Ако се узме у обзир однос кунчад — кунчади (т). само ном. и ген.
)едн.), онда ДаничиК нема типа у ко)и би се см)естиле те форме.
153. I— Тип: кдкбш — кокоши. Н>ему припада)у )ош и ове именице:
болёс, вёчё(р), жалбс, крейос лудбе (поред лудбе), луцкбе, машер, милос,
младбс, мудрос (поред мудрое), йакбс, йланбс, радбс, евлешлбс, сшарбе и др.
У лок. )едн. имамо: у жалдсши я у жалосшн, у раддсши и у ра досши
у сшардсши и у сшаросши итд.
Пом)еран,а акцента има и у ген. мн.: кокошй (Не моремо от кокдшй
да прбстрёмо жито), болёсшй (Не моремо да се опбравймо од наюгег
болёсшй) поред болесшй,]есёнй (Прожйвлэсли смо о^е дбста ли'ёпи'ё/есеки)
поред ]есенй итд.
ДаничиК ништа не каже за дат., инстр. и лок. множ. ових именица.
У РСАНУ се да)е ген. мн. кокбшй, али не и дат., инстр. и лок. У Уско
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цима )е и у тим пздокима: кокдшима и кдкошима, ]'есёнима и ]всенима,
болёсйШма и болесшима игд. У Прав налазимо: болёсш — лок. болёсти
и болести, ген. мн. болесшй и болесшй, дат. болёсшима и болесшима. Слично
)е под жалбещ. (лок. )''дН. жалдсши и жа.юсши; ген. »ш. жалдсшй и
жсиюсшй, дат. жалосшима и жалосшима.
Именица машёр, ко)а има у овом типу само ном. и акуз., прешла
]е у им' ницу ж. р. а-основ . Она поред машёр, гласи у ном. не само маши
вей и матера (овим се обликом сасвим уклопила у им. ж. р. а-основа).
154. — Тип: храброе >— крабросши, са: сшрбгос, слабос, блдаос, ври-
'ёднбс, л$дбе, драгос, еа]нос, ша;нос, краснос, крушбс, мудрос свёшбе и др.
Акценат се не мИ)ен,а; )сдино се губи дужина ном. и акуз. )едн. у
свим осталим пад жима.
Именице вёрнбсш и сл. ко)е ДаничиК (СА, 80) тако акценту)'е, у
Ускоцима се изговара)у дужнбс, влзёрнбс, йщос и йшнос.
155. — Тип: нарав — нарави. Нэему припада)у и ове именице: а$-
бав, найас, наруч, йрйчес, суерс и др.
Именице сшареж, наред, шрулеж, ейшнеж, ййлеж и сл. обично су
мушког рода. Кгд шка од ньих пре^е у ж. р., онд1 и улази у ова) тип.
(Кб Ке изранити толику сйтнеж !).
Пром)ене акцента нема: нарав — нарави (ген. )едн.) — нарави (мн.),
наравй — наравима.
156. — Тип: самрш — самрши. Других забшьежио ни)есам. Нема
цром)ене акцента.
Тросложне им. ж. р. коне. основа
157. — Тип: йонйкб — йонйкли. Такве су и: йзнйкб, йомйсб, замйсб,
йрдмрзб и сл.
Као што се вида, све су то именице ко)е су раюце имале глас л на
кра)у (помисал > помисао > йомйсб итд.). ._
Пром)ене акцента нема, сем што, пород основног, ове именице могу
имати и пом)ерени (') акценат у лок. )едн. и ген., дат., инстр. и лок. мн.:
замйсли поред замйсли; замйслй поред замйслй (Ймо е ли'ёпи'ёг замйслй),
замйслима и замйслима.
158. — Тип: кдйилад — кдйиладй. Такве су и: Благови'ес (исп. ек.
благовёсш), гдройад, зайовщес (исп. ек. зайовёсш), йейовщес, руковёд ; ки-
лавчад (и кйлавчад), лацманчад (и лацманчад), йасшбрчад (и йасшорчад),
ейрочад, слйнавчад (и слйнавчад), цшанчад (и цшанчад), фвблчад ( и
црволчад) и др.
И овд)е се акценат понаша слично акценту у претходном типу:
у лок. )'едн.: руковёди поред руковёди; у ген., дат., инстр. и лок. мн.:
руковёдй поред руковёдй и руководима поред руковёдима. Тако и зайо-
ви'ёсши поред зайови'есши (лок. )едн.), зайови'ёсшй и зайови'есшй, али само
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кдйиладима, йасшбрчадима и йасшорчадима итд. Форме као кйлавчадима,
слйнавчадима итд. добивене су редукциям Прве д.окине (кйлавчадима),
па се то посли)е прени)'ело аналошхн и у иом. )ед I.
159. — Тип: сш.урнбс — сшурносши. Притда)у му и: заквйлнбе,
Зеднакбе, могуНнбе, неашнбе, немирнос, округлос, йодмуклбс, йокбрнбс, йо-
нйзнбс, йрийравнбс, уйбрнбе итд.
Нема промене акцента, а д ■жина се задпжава у ном. и акуз. )едн.,
а у осталим падожима )е нема (Нёма сШурнэсгйи).
160. — Кад )е именяца благЬдеш жен. рода, ондт она чини сво) тип:
благодеш — благддеши отд., и нема акценатских пром)ена, а кад )е муш.
рода, онда припада тину аншрёшел.
161. — Тип: унучад — унучадй. Н>ему припадку и ове именице
(углавном збирне на -ад): арайчйд, Арайчад, гурЬечад, чйвучад итд. Пром-
1ене акцента нема. Што се тиче ген. мн. одцосно ген. )едн. в. т. 152 (уну
чадй : унучади).
162. — Тип: младунчад — младунчадй. Ево и Других: живинчад,
марвйнчад, чдбанчад и сл. Кад именице као чдбанчад гласе чдбанчад,
онда припада)у типу унучад.
163. — Тип: чёейацйос — чёсшишосши. Ту су и ове: злдНуднбе, ]ё-
зивбс, нёсиНбе, сшраишвбс, сшраш.ъивбе и сл.
Прплцене акцента нема, само се дюжина у ном. и акуз. губи у оста-
лим пад.жима (Н>йн се дэм уви'ек бдшкозо чёсшишошНу).
Неке ДаничиКеве именице овог типа овд)'е има)у друкчи)и акцента:
лубйзнбс, йобожнбс, йонйзнбе.
Имен. ж. р. конс. основа од чешири и више слогова
164. — Ево неколико прим)ера: арнаучад, Арнаучад, касшиЫничад,
нейовблзнбс, йрдбишачнбс, разборишос, рашоббрнбе итд.
Акценат углавном оста)е какав )'есте у основном облику: рашоббр
нбе — рашоббрносши ; кашшанишд — касшшаничадй — касшшанича-
дима; нейовб.ънос — нешво.ънэсши итд.
— V»
ЗАЩЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ И ИМЕНИЧКЕ ЗАШЕНИЦЕ
165. — Личне зам)енице гласе:
]й : мене — мене — мнбм и млбм (мнбме) — мене;
гйй: щебе — щебе — щй — щобом — шебе;
он, дно : пёга — пему — пёга — н,йм, пйме — н,ёму ;
дна : н,ё — н,б] (н,б]зи) — н,у — н,бм, поме — пб) ;
мй: нас — нама — нас — нама — нама;
ей : вас — вама — вас — ей — ей — вама — вама ;
дни, дна, дне : н,йг — пйма — н,ш — пйма — н,йма;
се : себе — себе — себе — соббм — сёбе.
Вал,а подвуКи да у овом говору облици као мене, щебе, сёбе, н,ёму,
н,Иа и сл. ица)у само та), вуковски акценат. Уц. и: за мёне, до пега, у
гйёбе, у пёму и сл.
О по)авама: 1. йоред мене и йоред мене ; 2. уврг мене и увр~г' мене; 3. не]а,
нешй; 4. на ме, на се, у ше; 5. йода ме, йред пш, йреда >ъш ; ш и иг, йм и
им, ]5] и ]0] в. т. 32, 33, 34, 7/з.
166. —
кб (ко): кбга — кбме — кбга —> кйм, кйме — коме;
шта (шта), штб (штб): чёга — чёму — шта (шта), штб (штб) — чйм,
чйме — чему?
Дугосилазни акценат се )авл,а кад те зам)енице сто)е саме или има)У
наглашено м)есто у реченици, али доста често и кад нема те наглашености:
А. Нёко треба да йде у планину. Б. Ко? — Йма ли ко кб то зна? —
А. Трёба ли нёшто да му дам? Б. Шша? — Имб сам шила )ёсти да сам
ймб дёсёт трбуа. — 1ё ли било шшб сё'ена у бну лйваду? — Ако шща
бйдё, рёКи йу ви. Да) ми двапу шша да заложйм. — Ойеш ббйс шшб?
— Бйк да штб глёам. — Дако бчаплй шша од н,ёга. — Ко од
свби'ё бл,ежй, нёКе йг ймати. — ОКе ли ]дшшб [= )о што] ? —
Лупа 5е гб) шща стйгне. — ]ё ли бог до шшб жйта?
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И у значен,у упитног прилога зашшо зам)'еница шша (шшо) може да
сто)К под оба силазна акцента:
Шша си раж^агаЖ), па не уми'еш да саставйш?! — Шмэ се нё же-
нйш? — Шша си ми се натури'о ко кйла нЗ дрво?! — Шшй ми
ставл,аш сй5ери нЗ очи?! — А. 1бш ни'ёсмо ручали. Б. Шшо.
У додиру са енклитикща Ну, Нем итд. зам)еница шша (шшо) може
да прими на себе краткоузлазни акценат као да )е ри)еч о преношен,у
акцента:
Шшо Ке ти кантар? — Шша Ке )0) бна прйча? — Шша Ке ти каба-
ница на овакб ли'ёпу дану? А. Чоёку пЗд цу млбге нёвол»е нЗ главу !
Б. Шша Кеш. — Шша Ку грдна кукавица без й^е йкога ? !
Та зааденица може, разулш)е се, биги и ненаглашена:
Оно е Мари'а шшо врКё )Згн,ад. — Л>уди шшо Ке дбКи да прбсё
^ёв6)ку углёдяи су у свбм плёмену. — Оно што е било пбкб)нбга
ЪйКа. — Свё шшо йдё дбКи Ке.
1една те иста ствар може бити и наглашена и ненаглашена:
Шшо вйдйш у сви'ёту, нада) се у ви'ёку
и
Шшо вйдйш у сви'ёту, нада) се у ви'ёку.
167. — Композите зам)еница ко и шша (шшо) )есу:
а) нёко, нёшто;
б) нйко, нйшша;
в) свак, свашша, свашщо ; Нёко, Нёшшо ; йоНёко, йоНёшшо ; ико, шиша ;
ма ко, ма шша ; кдщ, шшдщ, ко щ, шшо щ (ко щ, шшо г'о]).
Неке од тих зам)еница задржава)у сво) основни акценат:
нёко — нёкога; нёшто — нёчега; свЗк — свакога; свашта — свЗ-
чега;
— у некима, опет, долази до проллена:
ма кб — ма кбга; ма шта — ма чёга; итд.
168. — У додиру с обликом оно зам)енице ко и шша (шшо), уаьед.
контракци)е, добива)у дуги узл. акценат: Кбно [= кб бнб] бй на главици?
— Шшанб [ = штЗ бнб] гбвораше Мйраш? — Шшбнб [ = штб бнб].
рекли старй; итд.
ПРИДОЕВСКЕ ЗАШЕНИЦЕ
169. — Присвоще зам)енице:
мб], мо]а, мое; мои, мое, мд]а; швб], гйвд]а, гйвде ; Н,ёгбв, пегова, пё-
гово; пён, пена, н,ёно; пёзйн, >ъёзина, пёзино; наш, наша, наше; ваш,




нЗш — нашёг(а) — нашём(у) — нашёг(а), нЗш — нЗш — нашйм —
нашём(у); нЗши — н&ши'ёг и нЗшйг — нанигем и нЗшйм итд.
Тако )е углавном и с. р.
Ни ж. р. не одудара много од кн,. )ез.:
наша — наше — нашб] — нашу — наша — патом — нашб] ; наше —
наши'И и нашш — наши'ем и нашйм итд.
Зам)енице мде, швде, свое, свд}а могу, поред тих акцената, имати
прод"ж':ни акценат: мбе (То е мбе), гйвбе, свбе, свб]а (Она ми 'е свб]а),
.свои (Мй смо свби).
Зам)енице као мо] и сл. има)у дво)аке облике и акценте у парадигми:
а) мдёг(а) — мдём(у) итд.;
б) мог(а) — мом(е) итд.
Тако )е и: швдёг — швдёга, швоем — швоёму ; свдёг — евдёга, свдём —
.свдёму итд. поред: швбг и швта, свбг и свбга итд.
170. — Показне зоденицч:
двй и два], два, двб; ша и ша], ша, шо ; днй и дна], дна, дно; овакй
(овакав), овака, овакб ; вакй, -а, -б; шакй (шакав), шака, -б; онакй
(рнакав), онака, -о; накй (накав), нака, -б; оволикй, -а, -б, оволикй,
-ё, -а; волйкй, -а, -б, волйкй, -ё,-а; шолйкй, -а, -б, шолйкй, -ё, -а;
онолйкй, -а, -б, онолйкй, -ё, -а; ноликй, -а, -б, ноликй, -ё, -а.
Акценат у пром)ени зам)енице двй (два]) тече овако:
двй — двбг, двога и двощ, двбм и двомё, дви'ем и двйм (инстр.) и двбм
и двоме (лок); двй, дви'ёг и двш, дви'ем и двйм; итд.
Слично )е и с акцентом у осталим показним зам)еницама:
Онакбг'а би било сёвап смЗКи с двога свй'ета. — Нй'е било накбг'а
чоёка у сирбвачко) кметй'и. — Да йдёш нбвй [< на ови] чЗс. —
Оволйкё ручётине шгесам вйдгг'о у свом ви'ёку. — Д1) ми ша чёт-
вртй штйк. — Не дитйчи се шё жёнё — Овй д»ссща ддшли. —
Немо узёт наку кмёцу, но бну кб)а Кс трёнут. — Кака е р^а клётна
пЗла на два Кёднла! — Нема накё чбечности надшеко. — ДЗде
нолйкё паре за лулу. — Млбгй су пбгинули у двй рат и д э.
Од ша и йщ ген. )'едн. гласи шЫа (нема: шЫа), шаг и шдщ, као и
<двог'а и двощ, па ондт днога и днощ:
Дбшб сам себёшощ [= се& т тога)]. — Узми, шта си се смрзб, нё)
се отровати д йТощ. — Да) ми д шощ дувана. — Тощ )утра чули смо
за ископанйкову смрт. — Пбслтге шощ' наста смйра. — Нёма ли
$ё од ондщ лука? — Пбгла) двощ ]йдг. — Свопц л,ёта начала не
сйлна муа. — Замарй^г се оконога) [= око онога)] сй'ена. — Дб^е
и брЗт бвога) што е убл,ен. — Не врзи се окднощ [око онога)] чоёка.
Квантитативне домонстратизне зам)енице у дсминутивним и ауг-
.ментатизним ликовима има)у овакве акц':нте:




Прилози щачас, онйчас, овйчас настали су од синтагми ша час > ша
чйс > шй час > шачас итд.
195. — Односне и упитне зам)енице:
кдй, кд]й, кдё ; кдй, кдё, кд]а;
чй (< чи)и), чй'а, чй'ё; чий и чй, чй'ё, чи'а; какав (какй), кака, -о;
каки, -е, -а; колик (коликй), -а, -о; колики, -е, -а.
У пром)ени се углавном задржава)у акценти основних форми.
И овд)е има контрахованих и неконтрахованих форми, па отуда и
различитих акценатских момената: Кбг'а Кеш ми вола д!ти? — Кдёга
ЗёковиКа тй бй?
— а тако и д'щинугавних и аугментативних количинских зам)'еница:
Пбглода) кдликачка е бва борбвница! — Кдликачкй ти ]е маг, о
тебе бстб широкй траг ! — Колицнй ти )е бвй тор ! — Колйцно ти )е
бвб ди'ёте!
171. — Неодре^ене и одпичне зам)енице:
нёкй, нека, нёко ; некй, некё, нёка;
нечй, нечи'а, нёчи'ё; нёчй(нёчий), нёчи'ё, нечи'а; нёкакав (нвкаки),
некака, -о; нёкаки, -е, -а; накав, нака, -о; нбки, -е, -а;
никой, никоей, никоё; никой, никоё, нища;
нйчй (ничий), нйчи'а, -ё; нйчй(нйчий), нйчи'ё, -а;
нйкакав (нйкакй), нйкака, -о; нйкаки, -е, -а.
У пром)ени се углавном задржава акценат основних ри)ечи:
Ср^о наког чоёка д5л,е у Тушщьи. — Нёчи'ё овце ушле у нашу
лйваду и свё пбарале ^авб мЗко ! — Нйкаки'ёг йздатака нёКе бйти,
)а ви кажём. — Нашб у житу нёчи'ёг кон,а.
172. — Одре^ене или опште зам)енице:
свакй, -а, -б; свачй, свачи'а, -ё; йкой, йко]й, йкоё; йчй{йчий), йчи'а, -ё;
йкакав, йкака, -о; 1)екдй, ^екд]а, ^екдё; йо^екдй, -кд]а, -ё; йо^ечйй,
-'а, -и'ё; кдй му драго ; чй му драг'о; ма кдй, ма чй (ма чий); вас,
васй, свд), свё, свд; васколик, -а, -о; итД.
Пород вйс — свёш — свёму посто)и и вЗс — свбг'(а) — свбм(е) : Свбга
га е йшибб. — Свбме селу нарёчено да йза^е на кулук.
Поред ген. )едн. свёга (Йма свёга у дбму свбм) посто)и и ген. )едн.
свёга и свёщ (Било е свёга дбста. — Имамо свёга]).
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173. — У ускочком говору посто)е три прид)евск'4 генитивске форме
м. и ср. рода: млйда чов)ека — млйдбг чов)ека и младбг чов}ека. Тако )'е
В у дат., ак., инстр. и лок. )'едн. Прве дви)е форме, млйда и млйдбг,
значеньски припада)у неодре^еним прщцевима, док )е трена форма од-
ре^ена (младбг).
Ево щцеле )'еднинске пром)ене у сва три случа)а:
млад (млад) младй
млйда млйдбг (а) младбг (а)
млйду млйдбм(е) младбм(е)
млад, млйда (млад) млйдбг(а) младбг'(а), младй
млад (млад) младй
млйдшем, млйдйм млйди'ем, млйдйм млади'ем, младйм
млйду млйдом(е) младбм(е)
Такав )е акценатски однос и у другим сличним прид)евским прим)'е-
рима:
]ака — ]аког' — ]йкбг,
фйна — фйнбг — фйнбг,
ци'ёла — ци'ёлбг — цй'елбг,
дугачка — дугачкбг — дугачкбг,
широка — широком ~~ широком.
У многим прим)ерима готово ]е немогупе издиференцирати одре-
^ено и неодре^ено (неодр. мйлбг — одре^. мйлбг).
Прим)'ери:
Држи се млйда и 'ака. — Држи се млйдбг и ]йког'. — Држи се мла
дбга 1\]акб1а. — Од нёвл,ешта и гбра плачё. — Окрёни се на сшарбг
дреша. — Сй'ено се нёКе упул,ати у суву плЗсту. — Сй'ено се нёйе
упул,ати у су'вбм пласту. — Сй'ено се нёКе упул,ати у сувбм пласту.
Итд.
175. — Изведени прид)еви обично има)у акценат ри)ечи (именице)
од ко)е су изведени: Мйшбв, Бапбв, Савин (од Сава м), Савбв (од Саво),




176. — Постощ акценатско-квантитативна и парадигматска разлика
изме^у неких поименичених прид)ева у Вука и у Ускоцима. Тако )е у
Бука млада, т). изгубл,ена )е д.'жина посл,едн,ег слога, па )е прид)ев
постао именица. То се види и из промене: ген. младё, дат. млади, акуз.
младу итд. У Ускоцима, пак, имамо млада. То )е именица, али )е задржала
сва формална прид)евска сво)ства: ген. младё, дат. младб], акуз. младу
итд. Тако )е и у овим случа)евима: драга, Гацко у Вука, а драга, Гацко
у Ускоцима, т). у Вука потпун прелаз у именице, а у Ускоцима именице
са доста прид)евских сво)става. Али има и обрнутих случа)ева: код Вука
Гдранскб, а у Ускоцима Горанско — Горанска — Гдранску итд. Има и
других поименичених прид)ева у Ускоцима ко)и данас овд)е чине чисте
именице, као Крново, Лййово, Брдарево, Малйнско, Подмалинско итд.
(ген. Конова, дат. Крнову итд.; или: ген. Малйнска, дат. Малйнску и сл.).
У Т. ВуковиКа (АГПД, 383) постощ )едан интересантан случа), коде,
у неку руку, представл,а неку сродину изме^у Вука и Ускока. Найме,
он, ВуковиК, има Дубрбвско (село у Дробилку) — Дубрбвскбг (поред
Дубрбвска), т). у номинативу )е чиста именица, а у осталим падежима
прид)евска пром)ена. Насупрот Ускоцима, гд)е )е, како вид)есмо, Мй-
лйнско — Малйнска итд. (им. пром)ена), ]. ВуковиК (АГПД, 390) би-
лежи: Малйнско — Малйнскбг, дакле као и Дубравско — Дубравскбг.
Ове по)аве нема у Ускоцима, веК су ствари )асно издиференциране:
ако )е завршни вокал кратак, све се одиграва у оквирима именице (Лй
йово — Лййова), а ако )е завршни вокал дуг (т). задржава дужину прид-
)ева одре^еног вида), имамо парадигму прид)ева у одре^еном облику:
Мокро — Мокрбг итд.
Вук има Дуга 1) за манастир у Кучима и 2) за „некакву планину у
Херцеговини (ПрелеКеше Дугу и Голи)'у)", а Дуга кр~вавй за долину у
Херцеговини (Спустиле се у Дугу крваву — Чека) н,ега у Дуго) крва-
во)). У Ускоцима ова планина гласи Дуга: ген. Дугё, дат. Дуги, акуз.
Дугу итд. Вук се разлику)е од Ускока и сво)им именицама типа женско,
у ген. женскога, а у Ускоцим- женскб и женскб (без призвука пе)оретив-
ности), ген. женскбг(а) и жёнскбг(а), поред именице ж. р. женска у Вука
и женска и женска у Ускоцима (тако^е без призвука пе).).
177. — Прид)еви као йоболй, йо]ачй, йомла^й, йовишй, йавеНй, йо-
гйежй, йоц'ак, йодебб, йодуг'ачак, йовисок итд. редовно су под тим акцентом,
било да су у позитиву или компаративу. У суперлативу )е акценатска
ситуаци)а у суштини иста: йдшувеНй, йдна]сла^й (на)веКй : пона)веКй >
йдна]веНй); тако )е и у прилозима йЬшуболё (< пона)бол,ё). Ме^утим,
црема бдлй стощ йдболй, а не йдболй.
ЛЕДНОСЛОЖНИ ПРИДДЕВИ
178. — 1едносложни прид)еви типа млад многобро)ни су: благ,
брз, вран, вруН, глув, грк, груб, гус, драг, жйв, жуш,]ак, крив, крн,, крущ,
кус, луд, лугй, млак, наг, йус, руд, свёЩ, скуй, слан, сур, сув, гЪврд, шуЪ,
й*уй, црн, чврс, чёс и др.
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У ускочком говору овамо Иду и прщцеви мёк и йлак (< плах).
У паррдигми свуда имамо ' акценат (млад : млйда и младбга, млиду и
млйдом; млйдё, млйдб) итд.) у неодре^еном и ~ у одре^еном виду (мла-
дй: младо!, младб] итд.).
Овим прид'евима припад^у и и)екавске форме: лй'ей — ли'ёйа
Итд., Шел — би'ёла итд., слй'ей — сли'ёйа, ей'ед — си'ёда, блй'ед — бли-
>ёда, йрй'ек — йри'ёка, цй'о — ци'ёла итд. и одре^.: лй'ейй, бй'елй, блй'едй,
йрй'екй, сй'едй, слй'ейй, цй'елй итд.
Према ДаничиКевим формама свёшй, чёсшй (али се може чути и
свёшй и чёсшй) итд. у Ускоцима )е редовно свёшй и чёсшй, а понекяд и
свёшй. Тако се говори: свёшй Никола и свёшй Никола, свёши Йли'а и
Свешили'а (< светй Йли'а), Шта бво бй ббк ти светй!? и: Шта бвб бй
ббк ти свётй!?
То исто може се реКи и за меки, шу^и и шврди; мёкй и мёкй сйр,
шуНй И шу^й Л>>ди ИТД.
179. — ПрВД)еви бос и го има)у ове форме: бос — бдса, одре^. босй —
боса итд.; г'6 — гдла, одре^. гдлй — гола итд.
180. >— Тип: здрав — здрава. Н>ему припада)у и ови прид1еви: дуг,
клас, кргй, йлан, йрав, йрос, йун, рад, сиш, слаб, сйдр, сшар, сшрм, чйс,
шуш, чй'о, мй'о, шруо, врео, зао (зла, зло), млдгй, чйшй итд.
Од ДаничиКевих прим)ера ово) категории не припадку у ускочком
говору ови Гфид)еви: вйш — вйша, лдш — лоша, мрк — м\>ка, нов —
нова, сйв — сива, смё^ — смё1)а, шйк — шика (шй'а), шрдм — шрдма и
шрама, ром — рома, мёк — мёка (мёка), сшран — сшрана, сушшй и др.
Акценат прид)ева овог типа (здрав) оста)е у парадитми свуда исти
Прид)еви, пак, йрав и сшар, кад има)у значенье: истински односно
раниш или старац, старица и сл. добиза)у ~ м)есто " : йрави домаКин,
сшари л,уди и сл. Од 1е^сни облици прид)ева зао гласе: злй — зла — зло —
злй — злё — зла. Овд)е )е само одре^. дугй — дуга — дугб итд.; по)аве
дугй поред душ (ДаничиК) нема у Ускоцима.
181. — Тип: нов — ндва. Овамо иду: лдш — лота, мрк — мрка,
шрдм — гйрдма, ром — рдма, лак — лака и сл.
У неодре1)еном виду ови прид)еви има)у краткоузлазни акценат у
свим облицима ко)и нису )едтосложни, док се у одре^еном виду )авл,а
: нов — ндва (ж. р. и ген. )едн. м. р.) — ндво; нови — ндве — ндва;
одре^. новй, ген. )едн. ндвбг(а), дат. ндвбм(е) итд.
Тако и: шрдм — шрдмй, лдш — лдшй, ром — ромй, али: мр~к — мркй,
лак — лакй и лакй.
Као лак понаша се и прид)ев вёгд : вёгда (кошул,а), неодр. мн. вёгди




182. — Тип: сщшлив — свб]шлива. Такви су и ови: ]&рчёв, кёрбв,
кумов, Марков, Павлов, Бранкбв, Лнкбв, Сшанков, сйнбв, сшарчёв, сун-
чёв, ма]чйн, младйн и с.
Д'душе, ови се прид)еви разлику)'у од прид)ева свб}шлив д"жином
поаыдьег слога (]арчёв; уп. т. 6), и то само у ном. )одн. м. р., док се у
свему другоме поклапа)у: свб^шлив —]арчёв, свб]шлива —]йрчева, свб}Ш-
ливо — ]арчево итд.
Акценат се не ни)ен,а, не ни у одре^. облику: свб]шлив — свд)'ливй.
183. — Тип: диван — дивна. Прип^дници: бу]'ан. буран, вйдан, рй-
дан, щан, грбзан, шеуан, шраван, жудан, збран, ]йван, кйван, красин,
рй?ечан, бй'едан, лглй'ечан, гладан, ру]ан, славан, сраман, сшалан, сушан,
гйбван, шрудан, шужан, б6]нй, гбрпй, дбн,й, дан,й, жаркй, ]аркй, судн>й,
дйвлй (пор'д дйвлй) и. д.
Од Даничипсвих (СА, 216) призера овамо не иду: власан, грдан,
грешан, дйчан, ласин, мрзан, ерчан, шаман, уман, йшан (кйшан).
Пор'д грдан, говори се и грдан, али само у емоци)и и слично: Шт§
урадй грдан [ = )адан] нё б^о ! Не, грдан не би'о !, а кьд та) прнд)ев значи
„ружан", р1Диван )е дугоузлазни акценат (грдан).
Пром)ене акцента нема: дйвна и дйвнбг (чоёка), дйвнё (жёнё) итд#
184. — Тип: чазбен — чазбена. Овом прид)'евском типу припада
нсколико формаци)ски различитих категория прид^ва, па не бити на)-
бол,е да их разврстамо као п' дмщове.
1. подтип: бакрен, вашрен, гвозден (гвозден), млЩен, йайрен, йршен
(йрщен), свадбен, чазбен и др . ; срёбрн ; лаком ; кйсео (< киселъ), весео (< ве-
селъ), йлегшъив №д.;
2. подтип: а) алкав, балав, балав, бангав, бенав, блушав, брашнмв,
бу^ав, буав, брлав, гарав, Падав, глйбав, гно]ав, гн,ецав, гдвнав, грбав,
губав, гушав, длакав, дропав, жвалав, жйлав, жмйрав, жулав, знд]йв,
йлав, кйлав, клем"йав, клам"йав, клдйав, клакав, красите, крвав, крж-
лав, ла]ав, малав, млишав, мршав, м$шав, муцав, нйшшав, йл'ешв, йрлав,
йрн,ав, рйшав, роав, рупав, рушив, ейнгав, слйнав, слузав, смолив, шрапав,
шрейав, Нёлав, Нсйав, Норав, алав, рШав, ча^ав, чйшав, чйиав, чуйав,
шаншав, шкрбав, шугав, шупав и сл.;
б) алае, балас, бенас, брпас, бр&Ьас, буцмас, вйжлас, г'рйвас, жуНкас,
зекас, кйгйас, кг*шн,ас, колас, крйлас, крн,ас, крошпас, кукас, кусас, мацас,
йругйас, йуйчас, йушас, раклас, рйчвас, рёсас, сёдлас, ейвкас, Нубас, шаркас,
шйлас, шйлкас, власас и др.;
в) лЩан, йунан, ражан, мекан, ейНан, узан, чоан и др.;
г) гдлцаш, йунцаш, новцаш ;
д) здравцйш, новцйш, йравцйш, йунцйш, самцйш и др.;
Ь) йлоснаш, йрегнаш И др.;
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3. подтип: а) бабе, брашов, брезбв, буков (буков), Видбв, Щдбв, Дмйт
ров, зешбв, йвбв (йвов), ]1лов, ]угбв, кмёшбв, крушкбв (крушков), лавбв,
лййбв (лййов), луков, ндёв, сйрбв, шрёшпёв, царёв, цйнбв, шлйвбв (шлйвов)
и сл.;
б) бабин, вранйн, кравйн, дчйн, шашйн, шашшйн, шёшкйн, Норйн,
дийн, цурйн, чйчйн итд.
Разляке мс^у под"иповима и подчрстама лако су уочл,иве: прид)еви
Као алкав, алас, новцйш итд. има)у д жину на другом слогу, а прлд)еви
као чазбен нема)у те д 'жинс; придави као бегбв, вранйн итд. разлнку)у
се од прид^ева чазбен само д.жином у ноя. )^дг. м. р., док нрид)еви као
алав згд жава)у д/жнну у свим облкцнма. Итд.
За)(дничка црта свим овим под-иповима и врстама )'есте краткоси-
лазни акценат, ко)и у свим облицима оста)е непролиценьен. Та) акценат
оста)е и у одрс^ешщ облицима. 1' д;шо прид)еви као ^аволй, гвдзденй,
ражанй и сл. има)у и ^аволй, гвоздёнй, ражанй, т). на посты доьем односно
на прстпосл,' дн,ем слогу. Поред йушчанй посто)и и йушчанй.
Од прид)ева ко)е )е ДаничиК. (СА, 219—221) уврстио у ова) тип у
ускочком говору се д->укчи)е изговара)у: бЫбв, брацбо, брснаш, власнаш,
вдшшан, вунаш, вунен, дрвен, жёсшок, зёмлан, змаёв, калав, кдшшан,
клунаш, кдсмаш, лаган, лёден, лйснаш, мёден, мужёв, дчиш, йашйн, рёчиш,
свгиген, срчан, сшрмен, сукнен, шанан, уснаш, чвдрнаш, шНёрйн итд. Исто
тако йунан, сйНан, узан, чдан и др.
185. — Тип: низак — ниска. Остали: блашан, брйжан, вйчан, вла-
жан, влёран, волан, гадан, гйбак, гласан, глошан, грешан, клйзак, крейак,
лубак, мрзак, оНак, склйзак, ййгйак, дробан, желан, жйшан, ]адан, ]асан,
]1шан, ]ужан, йшан, кйшан, кдйан, кршан, кужан, ласан, лачан, ледан,
ломан, ждан, моНан, мрчан, мучан, оран, йлачан, йлддан, йлосан, йосан,
родан, рдсан, ейлан, сёшан, скдшан, слджан, едчан, сузан, шрдшан, чу
дан, шшсшан, куНан, лёшнй, рашнй, рейнй (■ 'д рейа), собни, мркли, цйгли ;
ведар, йшар ; бадн,й, вйшпй, задн,й, йрёдн,й, средней, дйшшй, дуйлй; деснй,
кренй, часнй; шейал и др.
Знатан бро) прид]ева у ДаничнКа (СА, 221—222) припада овом
типу, а у Ускоцима се друюиф наглашава)у: бйсшар — бйсшра (а не
бйаира као у ДаничиКа), вйшак — вйшка, г'ладак — г'лашка, сладак —
слашка, шанак — шанка, узак — уска, влёчан, гнусан, злббан (поред зло
бам), лажан, йбзан, сйшан, модар — мддра, ошшар — динара.
186. — Тип: добар — ддбра. И ови: бйсшар, вйшак, гладак, сладак,
шанак, узак и др.
У неоДрс.^. виду акценат оста)'е без прол^сне, а у одре^. )е дзо)ак:
или " : добри — добра — добро — модра — модрб итд.; или ч : ейшнй —
ейшна — ейшнб; шанкй — шапка — шанкб итд
187. — Тип: баббв — бабова. Тако и: бра]ов, брашов, брацбв, вран-
чёв, врайчёв, кнёжёв, кралёв, йиЧшлбв (: ек. йешлов), сшрйчёв, сшрикбв,
шёшкбв, 1гбрбв, шарчёв; бакйн, вйлйн, кбкйн, кумйн, ласшйн, майн, ружйн,
Ружйн, еёйн, сёкйн, Сёкйн, снашйн шёшйн, шёвйн и др.
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Акценат оста)е непровденьен, а дюжина на плугом слогу у м. р. у
ном. и акуз. )одн. отпада у осталим облицима и родовима.
Ускочки изговори блажен, двнбв, орлов и сл. одступа)у од Даничи-
Ьевих (СА, 204) изговора.
188. — Тип: злашан — злйшна са припядчицима: бу"дан, грдан, ду"-
жан (поред дужан), жишак, ]ёдар, крашак (поред крашак), кйдар, кра-
бар, круйан, лйдан, масан, мйран, мрйчан, мрсан, мушан, мудар, йлйшак
(пород йлишак), йразан. раван, ружан, наг. иг (наго), сшрашан, еа]ан,
шуйал ; би'ёсан, ври'ёдан, ри'ёдан, сми'ёшан, сви'ёшла (свй'ешб), ши'ёсан
» дР.
Од ДаничиКевих призера не иду у ова) тип: гладан, жёдан, красан,
ласан, мазан, снижал.
У одре^. виду имадо ~ м)есто ' : бй'еснй, шй'еснй, йрй'еснй, круйнй,
маснй, сшрашнй, ружнй, сй]нй, шамнй, шёшкй, ндллй, свй'ешлй.
Неки од ових прид)ева могу имати дво)ак изговор у одре^. виду:
сшрашни и сшрашнй (Пао снй'ег сшрашнй суд !), крашкй и крашкй, йлйшкй
и йлйшкй итд., али само: круйнй, мрснй, рй'ешкй, шёшкй итд., д,,к у
ДаничиКа, поред тих, посто)е и изговори: круйнй, мрснй, рёшкй, шёшкй
и сл.
189. — Тип: гдшов — гдшова. Има доста оваквих прид)ева: калав,
р^ав, лукав; винов, врбов, лёсков, лучев, мдм"кбв, дчёв, Пёшрбв, йдйбв,
свёкров, цёрбв, чамов ; йлашлив, сшрашлив, брйжлив, гадлив, граблив,
дймлив, дрёмлив, дурлив, дйрлив, к гаилив, крадлив, лажлив, марлив,
йлачлив, санлив, свадлив, евраблив, сййлив, Нудлив, Нушлив, уш.ъив,
црвлив, шалив, шкддлив, шшёдлив ; йрдсшран, ]ёчмен, ндвчан, двсен, дг-
пен, сшаклен, свёчан, ручан,й; жёнйн, Лучйн, мрцйн, еёсшрйн, тайн;
змйин,й (и змйн,й), гуин,й, мравин,й, дчин,й, садапй; бЫаш, брадаш, бркаш,
валас, власаш, г'лаваш, гранаш, грлаш, гузаш, зубаш, крилаш, кракаш,
мудаш, ндсаш, дкаш, йлёНаш, йрсаш, рёйаш, сакаш; влёчиш, гласиш, лу-
шиш, манта, срдиш, чёсшиш; йЫан, Здван,дан, Нйколдан; гдве^й, по
билй, мё^е1)й; волй и др.
Од ДаничиКа (СА, 217—218) одступа)у: клйзав, аг'йн, дйвлй и дйвлй,
грабов (грабов), овчй, йишом — йишдма, йсёНй, сш'асиш и др.
Нема пром)ене акцента. Само придКви као ндвчан могу у одре^.
виду имити д «о)акакц,:нат: ндвчанй, и новчанй шленй и шленй, сунчанй и
сунчани, кавенй и кавёни, вдденй и водёни (Водёна пёКина) к. д , при чему су,
рецимо, кавенй и кавёнй тако реКи равноправии, а ндвчанй обични]е од
новчанй, дик )е шленй чешКс од шлени.
Придави као ПШрбв, еёсшрйн и сл. разлику)у се од прид)ева као
р})ав, калав и сл. само тиме што им&)у познату дужину на Цоиы.даьем
слогу у ном. )едн. м. р.
190. — Тип: зёлен — зелёна, са: висок, гдлем, далек, дёбб, дубок, жёс-
шок, мален, румен, свилен, сшуден, сиров, суров, црвен, шарен и др.
У одре^. внд7 имамо: вйсокй (врг), далекй (кра)), дубокй (ийр), зе
лена (шума), жёсшокй (мраз), руменй (ббраз), широкй (нб)ас) и»д.
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191. — Придав мргиав — мршва. Ова) акценат ]с, према Вуку, за-
бшьежиг» и ДаничиК ((СА, 219). Ме^утим, Решетар вели дт Ке то битн
погрешка и да треба мр~шав — мршва, навод Ки да )е овако у Р1А, „а
и у неким чакавским ди)алсктима".
У Ускоцима су познати само ови акценти: мрщав — мргйва итд.;
одре^. мршвй — мршвй итд. : Мршав сам умбран. — Мршва сам гладна.
— Оплакуе мртвбг (одре^., а мршва и мршвбг неод..§.).
ТРОСЛОЖНИ ПРЩЦЕВИ
192. — Тип: ангелов — ан^елова. Нема много прид)ева ко)и при
падку овом типу: ма)сторбв, )ётрвйн, мйсаон (< ген. мисаона < ми-
сална).
Прва три прид)ева су Однородна по акценту и дтоаош поаь^дньег
слога, д"к се четврти поклапа с ньима у акценту, али одступа од ньих
краткоЬом посл,едн,ег слога.
Пром)ене у акценту нема.
ДаничиК (СА, 224) вели дт )е Вук погри)ешио што )е у Р)ечнику
ставио мйсаон м)есто мйсалан. НсКе бити. Облик мйсаон настао )е редовним
путем.
193. — Тип: милосшив — мйлосшива. Овамо припадку и: а) жа-
лосшив ; б) алашбв, дорашбв, ^аволбв, Неверов, ^аконов, ^дгашбв, ]абукбв,
]аворбв, ]асенбв, Мйлошёв, Тодорбв, гдсйо^йн, заовйн, машерйн, йуничйн,
свекрвйн, сдшонйн ; в) алашас, дорашас, 1)Ыашас, чудноваш и Д >.
Од ДаничиКевих (СА, 226) прим)ера одступа)у ови ускнчки прид)'е-
ви: бремениш, знаменищ, камёниш, м]ешдвиш, йламёнищ, йлемёниш, исшйниш,
сшрмёниш; рдбипйн; лубичас и др.
Пром)ене акцента нема ни у ('дре^. ни у неодрс^. виду.
194. — Тип: Слободан — слободна. Овамо спада)'у и: болесан, жа-
лосан, мйлосан, йакосан, йуначак, радосан, ейрощан, слабачак, йраведан,
срамошан, суошан, Нёскобан, чоечан и сл.
Ускочки изговор одступа од ДаничиКевог акцента (СА, 226—227)
у овим прпд)евима: вазОаиаъй, ]ушарпй, нёгдашн,й, двдашпй, йусшошан,
свшдаиаъй, сёбичан, сунчанй, шамошнм, сёвёрнй итд.
Нема акцснатских пром)ена.
195. — Тип: голубов — голубова. Овамо припадку: г'авранбв, ]аб-
ланов, кайларбв, кайларёв, гоьйжарбв, кн,йжарёв, куварбв, куварёв, Лаза
рбв, Лазарёв, лймунбв, лешников, млесёчёв, йекарбв, йекарёв, йросакбв,
рашарбв, рашарёв, рйбарбв, рйбарёв, Нёсарбв, Нёсарёв, чаушёв и др.
ДаничиКеви (СА, 229) прид]еви жёнйков и неНаков изговара)у се у
Ускоцима женихов и неНаков.
Акценатских пром)ена нема.
196. — Тип: врлёшан — врлёшна са овим прид)евима: врашбван,
Нуазан, гдлёшан, дйвлачан, дрембван, дружёван, ймуНан, ]адбван, коваран,
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дсбран, йлачёван, йолбван, йрошйван, сйгуран, шемёлан, учёван, ёлдбвану.
чемёран, чуваран, шанашан, йамёгйан (порсд йамёгйан) и др.
И овдче иха одступан,а од ДаничиКа: душевая (и душёвая) л,^-
бавнй (л,убавнй), блбзан, дарбвнй, кукавнй, куКёвнй.
Мужёвлй и синдвлй )е као и у ДаничиКа.
197. — Тип: широпйй — широпина. Овамо припрда)у углавном.
прид)еви изведони од назива и имена волова: ]ёлон,йн, Ллоъйн, ббро-
н,йн, сйвопйн, рамтъйн, кблопйн, галопйн, кусопйн, Кусопйн итд.
Нема акценатских прочена.
198. — Тип: везйрбв — везирова и ови прид)еви: ]унйкбв, ковачёв,
коййчёв, кро]ачёв, лекарёв, овчарёв, орачёв, йлевачёв, йросгйаков, йсовичёв,.
рвачёв, свирачёв, сердаров, сердарёв, синбвлёв (синовлёв), славу]ёв, сйавачёв,
сшражарёв, сулшанов, гаелалов, а]дукбв, целашбв и др.
Одступагьа од ДаничиКа (227): крчмарёв, лазарёв, месарёв, йисарев,,
сшанарёв, чйзмарёв, чуварёв.
Нел^а акценатских пром)ена.
199. — Тип: ма]ушан — ма^шна. Такви су и: шанушан — шан$-
сан, ма]усан, округла и други са веКим бро)ем слогова: дебелушан, дебе-
лусан итд.
Прид1ови овог типа гаку акценатски стабилни. Они су веКином.
д^лшнутиино-хипокористичког, дакле емотивног карактера, па да* се
и акценат пови)а пр' ]ца томе. Понскад има и аналошких утица)'а. Тако
се лицушан може изговарати и овако: ма]ушан и ма]ушан, ма]ушан итд.,
а нису иоюьучсни ни изговори: ма]ушан и ма]ушан.
Акценат придала ма]ушан, т). кад се изгопара)у са д'.тоузлазгащ.
акц'нтом, мнуаьа се у одр. ^енол* виду: ма]ушнй — ма]'ушна .— ма]'ушнб,
ма]успй, гйанушнй, шануснй, округла — дкруг'лб итд.
200. — Тип: бддликав — бддликава. Таквих и сличних приД)ева
има онд)е доста: вддпикав, гагричав, грдзничав, ]ёвшичав ; Арайбв, ;ади
ков, ]асикбв, мё^едбв, ма]мунбв, драбв (Ьраков), дршакбв, Турчинбв, чдба-
нбв, шёгршбв, шеНеров, шйнширбв ; жёнидбенй, мдлишвенй; Даничйн,.
дёлийн (дёлйн), ]уничйн, кадийн (кадйн), кадунйн, кёрушйн, кн,ёшн,йн,.
кдбилйн, кдм"шийн (кдм"шйн), краличйн, крмачйн, кусулйн, нёвлесшйн,
нёНакйн, ейвулйн, рисулйн, Рисулйн, зёкулйн, галулйн, Нёшулйн, кд-
лулйн, судийн (судйн), Сшанийн (Сшанйн), шёрзийн (Дгёрзйн), гйдбиийн,.
шдбийн, Ъурчийн (Ъурчйн), кршичйн, чараййн, шарулйн; блёличас
вддпикас), дёжмекас, ]Ыунас, кдериас, кдригйас, кулашас, лёйушкас, мдд-
рикас, чарайас, шуйликас, шрбушас; окомиги, ]ёдиниш.
Има изв)ссннх акценатских разлика. У \ъ,у дхичним прилцерима
ускочки ее акценат разлику)е од ДаничиКсвог (СА, 224—5): владичйн>
зёлёнкас, шуманов, Наупов, Трд]анбв, црвёнкас.
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Пркд)еви као дёлийн, кадийн, кдм"шийн, судийн, Сшанийн, Ъур-
чийн, шдбиийн у ускочком говору су обичюци у сажетом облику: дёлйн
— дслйна — дёлйно, кадйн, кдм"шйн, судйн, Сшанйн, Ъурчйн, йТдбцйн
итд. Само у посебним приликама могу се чути и неконтраховани
облици.
Иначе се акценат не ми)еньа ни у неодре^. и у одре^. виду.
201. — Тип: ]ёзичан — ]ёзична. Ево и других: младачан, дскудан,
йамучан, йЫодан, шёничан, сйдсобан, чёличан; божиНан, куйуснй, нёбескй,
Щамничкй; гддшшъй, кадашн>й, йрвашн,й, садапй, садаш/ъй, скдрашпй,
шадаитй.
У Ускоцима овамо не спада)'у прид)еви: валашан, жйвакан, ]а-
косшан, кдрисан, обйлан, йравичан, сщравичан, шёрсшан, лубазан (лу-
безан), бйсёрнй, дубвнй, давнашпй, йрй'ешпй (али и йрй'ешпи).
202. — Тип: болёшлив — болёшлива. Припад?отци: бо]'ажлив, гсг
вдрлив, грабёжлив, крмёлив, лубёжлив, мирйшлив, шевёлив, срамёжлив*
шугалив, чандрлив, голубипй, кокдшин,й; обйлаш, бакдвиш, бардвшТо
биковиш, брддвиш, брегдвиш, бусёниш, валдвиш, виддвиш, виловши, влейг
рдвиш, дурндвиш, %убрдвиш, магловиш, мраздвиш, ог'н,ёвиш, й!ескдвиш,
йладвиш, йраздвиш, йрчёвиш, силдвиш, сендвиш, сгйандвиш, сшрадвиш,
шемёлиш, чворновиш, иом"бдвиш и Д.).
У овом прид]евском типу има доста одступан,а од ДаничиКа: бд-
шн,ав, гдлишав, голуждрав, кошшупав, крушулав, мешйлав, йейелав,
субпав (сувбн,ав), блелбвлёв, гарбвлёв, зелбвлёв, Заковлёв, Закбвов, ]й-
,сенов, кусбвлёв, мркбвлёв, шарбвлёв, швалербв, блёличас, блёлушас, бд-
галас, будалас, враголас, голубас, дугулас, (дуг'улас), ^аволас, ]асшребас,
крйвулас, йасшушаш (йасшушаш), йейелас (йёйелас).
Пром)ена акцента нема ни у одре^. ни у неодре^. виду.',
203. — Тип: дугачак — дугачка. И ови: маёцак, масшан, маёсан,
маёчак, шанушан, щанусан, йамсшан, волйцкй, шолйцкй, нолйцкй, во-
личкй, шоличкй, нолйчкй итд.
Без пром)ене акцента у нсодре^сним формама, а у одрс^еном виду
акценат се или пом)сра на почетак: душчкй — душчка — дугачкб, маешнй
(маешнй), маечкй и.д. или оста)с на истом м)есту: маешнй, волицкй, шо-
лйцкй и.д.
Прид'ев душчак м«же гласити и душчак, -чка, -чко, па у одре^.
виду и душчкй, -а, -б (исц. Душчкй дб на Сииьавини).
204. — Тип: баба]кбв — баба]кова. ]ош. и ови: машрчёв; ^евёучйн;
дсбрлив ; ]ёсёнзй, вёчёрн,й, вркбвнй, грдмбвнй, државнй, ка.щнй, куйдвнй,
йазарнй, шдварнй и др.
Ни овд)е нема акценатских пром)ена.
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ЧЕТВОРОСЛОЖНИ И ВИШЕСЛОЖНИ ПРИДОЕВИ
205. — Ево прво неколико призера: а) великачах, кукурузай, сирд-
машан (сйромашан), мйлосшйван; б) вечёрашпй, водёничкй, ]учёрашпй;
в) Арайинбв, 6ар]акшарбв, бар]акшарёв, генералов, айошека'рбв, айоше-
карёв, безаконйкбв, водёничарбв, кайешйнбв, йрй'аШелёв, савлешнйкбв,
чдбанинбв ; г) домаНичйн, ма]сшоричйн, синдвичйн, уддвичйн; д) гусени-
чав; д) невалалас ; и др.
Акценат се кроз парадигму не ми)'ен,а или до тога долази врло
ри)етко.
Ни одступаньа од ДаничиКа (СА, 230—233) нису честа. Тако овд)е
имамо: крчмаричйн, ма]сшоричйн, говедарбв и гдведарбв, великачах и сл.
207. — Компаративи изводени наставном -щи има)у краткоузлазни
акценат на слогу пред тим наставном: бо.гёсни'а — болёсни'ё, йовучёни'а,
корйсни'а, йослушни'а, згддни'а, йамени'а, о^евёни'а, мли'ёчни'а итд.
И у м. р. )е исти акценат, само се ускочке форме овд)'е разлику)у
од кньижевних тиме што су ускочки облици сажети, а кн,ижевни ни)есу:
болёснй (< болесни)и), йовучёнй, корйснй, йослушнй, о^евёнй, веселй,
раддснй итд.
Ови, сажети, облици су ускочки стандард; несажети облици су
р)е^и, али акценат оста)е исти у оба случа)а: раддснй — раддсний, ейрёшнй
— сйрёЩний итд.
Сви други прид)еви, чи)'и се компаратив гради наставном -]и или
-ши, има)у краткосилазни акценат у компаратизу: болй — бола — боле,
вйшй, ]ачй, млЩй, блЩй, луНй, дулй, мекшй, лакшй, лейшй, шшъй,
блёлй, чешНй, броней итд.
208. — Префикс на] у суперлативу уви)ек )е под краткосилазним
акцентом: на)бол,й, на)горй, на)вишй итд.; тако и прилози као на]болё
и др.
Као и у к&ижевном )'езику, тако и овд)'е — суперлатив може бити
с )едким ити два нагласкг. нЩрадоснй и на]'раддснй, на]йодеснй и нЩ-
йодёснй, шуйросшосрдачнй и на]йросгйосрдачнй.
Као што се видц, ова) систем наглашаваньа )авл,а се, обично, у су-
перлативима прид)сва од повише слогова.
Тешко )е рсКи ко)а )е акценатска форма од те дви)е чешЬа, али ми
се чгши да се двоакценатске употребл>ава)у у приликама кад нсшто
треба истаЬи и сл.
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209. — Ево како се изговара)у бро)еви у ускочком говору:
]ёдан — ]ёдна — ]ёдно ; ]ёдни — ]ёдне — ]ёдна ;
два — двй'е ;
шрй; чёшири; шш, йё; шсс, шё;
седам, осам;
дёвёш, девё; дёсёш, десё;
]еданёс, дванёс, шрйнёс, чешрнёс, йёшнес, шёснёс, седамнёс, осамнёс,де-
вёшнёс.
Ево изговора и десстичних 6ро)ева:
двйдес, дваес, двйдессш, двйдесё;
шрйдес, шриес, шрйдесёш, шрйдесё ;






Бро) 100 изговара се сшд, сшб (р)е^е), сщдшина и закржл,али акуза-
тив сшдшину, ко)и м'»же да функционише као ном. сшошина (У бул,уку
е било сшдшину оваца).
Остали стотински бро)еви нзговара)у се овако:
дв.ьёсша, двесши, двй'е сшдшине, дви'ё сшошине;
шрйсша, шрй сшошине, шрй сшошине;
чеширш.ша, чеширй сшошине, чёшири сшошине ;
йёсшо, йёсшошйн, йёсшошйна, ш(ш) стбтйна, йёш сшдшйн;
шёсшо, шёсшошйн, шёсшошйна, шёс(шё) сшошйна, шёс(шё) сшдшйн;
сёдамсшо, седам сшошйна, седам сшошйна, седамсшошйн ;
дсамсшо, осам сшошина, осам сшошйна, осамсшошйн ;
девешсшо, девёш сшошина, девсш сшошйна.
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1000 се изговара йлада, а скам^нлни акузативски облик йладу
може да функционише и као йлада (исп. сшошину: сшошина) : Йльаду
е д&ста, а стбтину шг'е. Затим:
дви'ё иладе и двй'е йладе, шрй иладе и шрй йладе итд.
1,000.000 има два лика: милй'бн и мелёон.
Бро)еви као 21, 22, 348, 170 итд. могу бити изговорени без и и са
н,им: двйдес ]ёдан, двйдес и ;едан, двйдес два и двйдес и два, шрйсша чёшрёс
осам и шрйсша чёшрёс й осам, сшд седандёсёш и сшо и седандёсёш.
Као што се види, ово и подли)еже општим законилш нашег )езика
о преношеньу односно непрсношен,у акцента. У случа)евш*а какав )е
двлёсша й два, за два, за десёш имамо по)аву старог нреношеньа.
О типу дви'ё сшошине, шрй сшошине итд. в. у т. 48.
Неки бро)'еви, количински прилози итд. могу у реченичном ак
центу остати и без акцента и без дужина и преКи у неку врсту прокли-
тичности. Тако се изговара: девёш куНа, али и девёш куНа, сёдам шовара
синена, али и седан шовара сй'ена итд. Овд)е )е прво бро) девёш остао и без
акцента и без дужине посл,едн,ег слога, а онда )е акценат ~ с почетног
слога облика куНа прени)ет на скраКени завршни слог ри)ечи девеш као
краткоузлазни акценат. Сёдам шовара \е дало седан шовара, а ово седан шо
вара. У изразу шрй сшошине имамо дугоузлазни акценат зато што )е слог
шри дуг па се шрйсшошине пртворило у шрй сшошине. Ако нема услова за
преношен,е, ри)еч (бро)) ко)а )е прешла у проклитичност, т) . изгубила и ак
ценат и дужине, оста)е таква: Радого е дёвёт дша. Тако имамо и йёш
куНа (< пёт куКа, скраКено йёш у йёш), али йе дана.
Према томе, законита су сва три изговара:
девёш л,удй десёш роба
девеш л,удй десеш роба
девёш куКа десёш овнбва
Од основних бро)ева ми)енл)у се: ]едан, сшошина, илада, мелеон
(мили'он). Ова посл,едн,а четири бро)а су броще именице и ми)еньа)у се
као одговара)уКе именице, ца им се и акценат тако понаша: мелёон —
мелебна — мёлебне; сшошина — сшошинё итд.
Бро) ]ёдан ми)еньа се као у кньиж. )езику и има акценат као у кньи-
жевном 1езику:/&)ак —]ёднбг'(а) —]ёднбм(с) итд., али я:]еднбга друга —
]вднбме другу.
Од осталих падежних облика основних бро)ева :'абил,ежио сам само
двлёма и облёма са тим акцентима.
У бро)ним именицама као двщ'ица: у Ускоцима имамо ова) акце
нат: двоица, шроица, чешвдрица, десешорица итд.
Ево )ош неколико других бро)ЮК именица: ^единица, двйца и двб]ка,
шрйца и шрб]ка, чёшвбрка (нема: чешвбрка), йёшица и йгшЗрка иТд.
210. — Ево црвих десет ред гах бро)ева: йЪвй и йрвй, друш, шрёНй,
чёшвршй, йёшй, шёсшй, сёдмй, бсмй, дёвёшй, дёсёшй.
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Од И па дггье акценат )'е углавном као у основним бро)евима: ]еди-
нёсшй, дванёсшй итд.; двадесшй, дваесшй, двйдесёшй итд.
Дал,е: сщощй, -а, -б, илади&й, -а, -б, меледнишй, -а, -б.
]а сам забшьежио: двйдес и йрвй, чШрёс и йрвй.
211. — Збирни бро)еви од 2—10 сви су под краткосилазним акцен
том: двое, Щрое, чеЩворо, йешоро, шесшоро, сёдморо, осморо, девешоро, десе-
гйоро.
Акценат збирних бро)ева од 11 па дал>е углавном се поклапа са





212. — На први поглед могло би се реКи да супинска и инфини-
тивна форма инфинитива не утичу на акценат инфинитива: слушании и
слушай!, говдригйи и говориш, йрёгледаши и йрёгледаш, мйслй&и и мйслйш
итд.
И заиста \е тако у на)веКем бро)у случа)'ева. Ипак се не може зане-
марити, у акценатском смислу, та разлика.
Насупрот Вуковим инфинитивима вуНи и сл. у Ускоцима имамо
супински дутосилазни акценат у обема формата инфинитива: а) вуНи,
шуНи, заНи, йрйНи, йрёНи, наНи, сйНи, дбНи; б) вуН, шуН, уН (у]), зак, (за]),
йрйН (йрй]), йрёН (йрё]), йрбН (йрб}), наН (ни]), сйН (ей]), дбН (до/) итд.
Исти се однос огледа и у сложении глаголима: йрднаНи (< пронаКи)
— йронаН (йрдна]), йзнаНи — йзнаЪ (йзнй]), йсшуНи — йсгйуН, ддшуНи —
ддшуН, ущуНи — ушуН, завуНи, йзвуНи, дбуНи, йдвуНи, йреЬбуНи, йрйвуНи,
йрдвуНи, йддвуНи, надвуНи, йрёвуНи — йрёвуН (йрёву]) навуНи, — навуН,
ддвуНи —. ддвуН — Ьдву], ддвуНи — ддвуН (ддву]), нидбНи — надбН {надб]),
йрйдб1ги — йрйдбН {йридб]) итд.
213. — Као вуНи, дбНи и сл. понаша)у се и неке друге двосложно-
-)едносложне категори)е глагола у ускочком говору, као и ньихове ком
позите:
а) врНи, врН (вр)), йдврНи, дврНи;
б) дрй'еши, одри'еши, задри'еши, надри'еши ;
в) дуйсши, йздуйсши, йрЬдуйсши;
г) зёйсши, зёйс, дзёйейш;
д) клёши, заклёши, йрдклёши;
})) стсши, смёс;
е) расши, йдрасши, йрйрасши;
ж) в'раии се, врсе (< врс се), заврсщи, йрдврсши;
з) мёсгйи, йдмёсши;
и) лёНи, налёНи, йзлёНи;
)) * несши, ддни'ейш, йрдни'еши, уни'еши; и )ош неке.
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214. — Кад се двосложни инфинитив чи)и )е први аог под кратко-
узлазним акцентом претвори у )^дносложни, било би приподчо очекчвати
да такав — крньн, супински— ичфигаггив доби)е краткосилазни акценат.
То се понскад ипак не дсшава: Ка Кеш свёс бнё старце ис планйнё? —
Ни'ёсам йг м&гб срёс. — Оли ди свёс Зёкана да пбКерам жйто у млин.
— ОКеш ли йК у планину? — Оли ми мб) поза)мит кб)у пару? — НёКеш
мб) стйКи за вйд5. — Нё знам бКе ли штб мб) учйньет.
Ово )е свакако ограничена по)ава, и нова.
Као што се види, ова по)ава показу)е дт поставка о томе дт на )>дно-
сложним ри)'ечима могу ста)ати само силазни акценти нема апсолутну
ври)едност.
Разуми)е се, ]а не тврдим да су форме свес, моН (мо/) и сл. сасвим
исюьучене, али )е тек чюьещща да и оне друге, „незаконите" (мдН,
свёс и сл.), ПОСто)С
Уп. и краткоузлазни акценат на посл,едн,ем слогу у формама као
.довес (: довесши), увёс поред форми ддвес, увес и сл.
215. — Према йрймаНи, ддшаНи итд. (в. Прав) овд)е )е редовно:
а) йримаНи, йомаНи ; б) догйаНи, нашлНи ; в) йомоНи, занемоНи ; г) исйлёсши,
.юйлёсши ; д) исйёНи, ойеНи ; })) забдсши, йробдсши ; е) йрилёНи, йолёНи ; ж) до
вести, йровесши; з) йрише1ш, зашёНи ; и) йоблёНи поред йдблеНи; итд.
216. — О дужини у инфинитиву као гйнуши, мйслйши, глёдаши итд.
в. у т. 5/в.
217. — Вук има д]ёсши [си)ено], здЦёсши и са^есши. У Ускоцима ^ёсши,
лс^ёсши и са^есши, поргд ^ёнуши, ж1)ёнуши, са1)енуши, што )е чешКе. Исто
тако )е обични)е дЬенуши од двесши. Према Вуковом сусшайш у Ускоцима
)с сусшайки, сусшанём, сусшо, сусшала, йосуейтйи.
218. — Глаголи с основом -ну\-не ивду у Ускоцима углавном акце
нат као у ДаничиКа (ДаничиК нема, разуми)е се, старе дужине): бошнуши,
брйнуши, заврнуши, врйснуши, гукнуши, крёнуши, ]ёкнуши, шнуши, йЫи-
нуши, врнуши, заврнуши, вёнуши, дернуши, зовнуши, клёкнуши итд., али
има доста и одступаньа: брйзнуши, ]урнуши, лакнуши, одануши, мунуши,
йлакнуши, заошинуши. Доста )е ДаничиКевих глагола са 5 ко)и у Ускоцима
има)у ": банугйи, грануши, кануши, лануши, йлануши, шарнуши, йЫйарнуши,
шануши и др. Према ДаничиКевом ' Ускоци има)у дза акцента (' и '):
зви'укнуши и зви'укнуши, лабрцнуши и лабрцнуши, шандркнуши и шандрк
нуши, шкргушнуши и шкрг'ушнуши, ]абкнуши и ]аокнуши итд.
219. — Доста \с глагола у Ускоцима у корма )е акценат семантички
диференци)ални знак. То су: гракнуши и гракнуши, звйзнуши и звйзнуши,
дунуши и дунуши, жйгнуши и жйгнуши, ёкнуши и ёкнуши, йрснуши и
йренуши, сшругнуши и сшругнуши, сукнуши и сукнуши, сунуши и сунуши,
гйрнуши я шрнуши,ушрнуши м ушрнуши, шйкнуши и шикнуЩи, ййснуши
'И ййснуши, чвркнуши и чвркнуши и доста других.
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Тако звйзнуши значи: испустити )одян звижд^, а звйзнуши : снажно
ударити (Звйзнуо га тд)агбм по глави). — Звёкнуши значи: произвести,
одгги од себе такав и таказ звук, егкИп^ег, гевопо, а звёкнуши снажно
ударити (Звёкнуо га по глави). У Ускоцима цостоде и рефлексивна
форма звёкнуши се, што значи: к"Д )е ри)':ч о какзо) руж'*ч, номоралип)
и сл. ствари — избити у )авност (Звёкнуло се ш нюм). — Гракнуши
значи: исгустити глас из себе (о врали), а грйкнуши: цоКи к некоме
с пуно надо и ишчкишьа. РСАНУ да)е, истина, дза акцента, али не
диреренцира значен,а акценатски. — Ёкнуши м°же значити: )екнути
(испуспгги дуг, отегнут глас е), а ёкнути: ентжно ударитн (Ёкнуо га
зйпбм у ребра). — Жшнуши: (о болу) пробости, а жшнуши : оп'".Ки. —
Прснуши: мало посути в''д"м или пасти у сасвим мало) количини (о
киши), а йрснуши: 1) пуКн, р.збнти се (ПЬснуло стакло) и 2) отиКи,
од ури'Л! на разне стране (Прогуле овце куд кб!а). — Сшругнуши: нагло
юкуд отиКи, побеКи (Стру>нуо, ни типе га стйКи нё би мбгле), а сшруг
нуши: мало остругати (Стругни мЗло кунгог'ёра за вечеру). — Сш^к-
нуши : повуКи се, а сшукнуши : стуКи, уд гра)уКп иоитнити. — Сунуши :
1) нагло отиКи, 2) мало посути, а сунуши — мало осушити. — Трнуши:
мало-помало зан'.д1Ти, досни^вати у стан,е утрнулости, а ушрнуши —
угаатО (Утрни вй^'Л"). — Шйкнуши: 1) испустити резак ззук кроз
нос (о неким ждаотшьама, волу, крави, зми)'и), 2) фиг. нал,утити се,
3) нагло пот'$ш у млазу производит шумчи глас (Шйкну му крв н§
нос), а шйкнуши: 1) )ако удариги, 2) но)урити. — У Ускоцима )е ^ёнуши
свр., а ^енуши несвр.
Вук бшыаки: глунуши, али оглухнуши (рглунуши) Ылухнём (Ылунём),
йоглухнуши(йог'лунуши), на основу чега Даничик(СА, 119, у фусноти) за-
кл,учу)о д10И инфинитив тр':балода гласи глухнуши, а не глухнуши, како
)е у Вук 1. У Уск' ,цима )е глунуши, кдо у Вука, па и Ылунуши, Ылунём., йд-
глунуши, йЫлунем, д 1кле д ,сл,' дно инфинитиву глунуши, а различито ' ,д
Вука.
Решетар (СА, 117, у напомени) вели: „Што у В. [Вука] има „тёк-
нути, т'к 1ём . . .2/ (У Дубровнику и шекнуши, шекнём \\й.с таккути . . .",
то никако не ваша в':К треба „тёгнути, тёгнём". У Ускоцима )е као у
Вука: шекнуши — шёкнём (пасти на ум, по)миги): Тёкнуло га да )ёдё
гбтбвца. Тёгнуши у Ускоцима значи: бити тежак, имати толику и толику
тежину: С*вй би плас тёгнуо два тбвара.
220. — ВД има)у йграти, йграм, йграш, али 3. л. мн. Ыра]у. Тако
и Р1А, Прав и РСАНУ. У Ускоцима ни)е тако, веК: йг'райш — йграм
— йгра)у, па отуд и у сложеницама: ддиграши (ддиг'ра)у), зашраши, йз-
шраши, наиграши се и д.
ДшичиК(СА, 167—168) убра)а у ова) тип глагола (шраши, йграм)
глаголе кдйаши, махаши, чешлаши и све ньиховс сложениц'... У Ускоцима
)е кдйаши — кейам, чешлаши — чёшлам (джле не: кдйам и чёшлам),
па ови глаголи пргаыд 1)у тину вленчаши.
Тако и сви слоЖани глаголи од кдйаши и чёшлаши: докдйаши —
докдйам (докдгицу), ишчешлаши — ишчешлам (цшчёшла]у) итд.
Глагол махати гласи у Ускоцима мааши.
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221. — Од глагола ко)е )е Даничип (СА, 167—168) навео да спада)у
у тип фнчаши (Ускоци: влёнчаши) у Ускоцилп има)у друкчищ акценат:
басаши, забасаши; вбн,аши, увбн,аши се; гацаши; гушаши, нагушаши се;
жулаши; зй'аши; закишаши се; лин,аши се, излшьаши се; йрй'аши;
йр.ъаши ; рйлаши, рн,аши се; ей'аши; срлаши; шёншаши; шалаши;
нашрлаши; итд.
222. — Знатан бро) ускочких глагола не поклапа се са глаголима
ДаничиКевог (СА, 165) типа йравдаши, веК веКином прилада типу влён
чаши: йравдаши, ойравдаши; вардаши, завардаши; вдршаши; звднцаши;
каршаши се, закаргйаши се, йокаршаши се; курваши се, йрокурващи се;
лармаши; лдниаши се; рйншаши; санкаши се, йросанкаши се; сунчаши се;
шшамйайш, нашшамйаши; дрндаши, издрндаши.
Као влёнчаши акценатски се понаша)у и ови гладоли у ускочком
говору: сшрцаши, гацаши, дураши, издураши, сшймайш, йресшимаши, ]ён,а-
йш, г'ужваши, изгужваши, гумаши, загумаши, ]ёдраши, за]ёдраши, крёсаши,
окрёсаши, йошкрёсаши, йрйкресаши, урваши, обурваши, сурваши и сл.
У Ускоцима )е грёбаши м)есто шьижевног г'рёйсши. Тако )е и у компо-
зитама тог глагола: огрёбаши, загрёбаши итд.
223. — Поприличан )е бро) глагола у кощх )'е ова) акценатски
однос: ' (ДаничкК, СА, 162—164): ' (Ускоци): возакаши се, врлудашщ
егуцаши, живуцаши, кашлуцайш, мируцаши, молакаши, йи'уцаши, йи'уц-
каши, ро^акаши се и ро1)акащи се, сво]акаши и сво]акаши, селакаши се,
Найрдаши и Найрдаши, Налй'аши, Нерёшаши, заборалаши и заборалаши,
йозабдралаши и йозаборалаши, шушкёшаши, гргушаши, г'уфшаши, дуду-
каши, звиждукаши, лелёкаши, шандркаши и шандркаши, Нурлйкаши и
Нурлйкаши, урликаши, урлйкаши и урлйкаши, чашрлаши, ипргушаши,
шандрлаши, чегрлаши, мандрлаши и сл.
Као што се лако може вид)ети, на)веКи дио ових глагола укл>учу)е
се у тип влёнчаши.
Дво)не нагласке ииамо и у случа)евима какви су: дшвараши и ошва-
раши, ддвашаши и довашами, ддваНаши и доваНаши, ддвашйши и довашиши,
завашйши и завашиши и сл.
Ево )ош неких одступан,а ускочког акцента од ДаничиКевог (СА,
167, 170, 152): лулушкаши, валушкаши, йровалушкаши,]аукаши я.]а<ка-
ши, йрй'апаши, задовдлиши, надовдлиши се, озловолиши.
224. — Двообличност неких глагола са -ива\-ева ускочког говора
повлачи за собом и неке акценатске разлике у односу на Даничина
(СА, 188—189): кажг1ваши, кажёващи, йриближйваши, йриближаваши и
йриближёваши, довршйваши, довршаваши и довршёваши, йродужйваши,
йродужйваши и йродужёваши, окружйваши, окружйваши и окружёваши,
намирйваши и намирёваши и сл.
Акценатску двострукост вдамо и у глагола типа узимаши : узимаши
и узимаши, одузимаши и одузймаши, наузимащи и наузимаши, заузимаши
и заузимаши, изузимаши и изузимаши итд.
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У Ускоцима има и акценатских дублета доуге врсте: ддсийащи и
досййаши, йрдсийаши и йросййаши (: сййаши), засийаши и засийаши, образ-
ложиши и образложиши, удршачйши се и уоршачиши се, грмлсши и (ре^е:
грмлеши), ошкерёНиши и ошкёреНйши (Крава ошкерёНила нбгу. — Пуно }0|
вйме, па ошкёреНйла)
225. — Вук има: корачаши, корачиши, йрекорачиши, йрекдрачйм, али
раскдрачиши се, раскдрачйм се (ово би одговарало инфинитиву раскора-
чиши се). Овд)е су се ствари у Вука поми)ешале в)'ероватно зато што
су поми)ешане и у самом говору. У Ускоцнма )е у овом случа)'у пун плу-
рализам: корачаши и корачаши, корачиши, йрекорачиши, йрекдрачйм я
йрекорачйши, йрекдрачйм, раскорачиши, раскдрачйм, раскдрачйши, раскд
рачйм, ойкорачиши, ойкдрачйм, йрекорачиши, йрекдрачйм, йрекорачйши,
йрекдрачйм, коракнуши и коракнуши.
Тако имамо у Ускоцима — поред ошкерёчиши, откёрёчйм — и ошке-
речйшй, ошкёречйм.
Има затим велики бро) глагола изведених од прщуева као гарав,
Норав, слинав и сл. ко)и су акценатски килебл,иви: гараши, гаравиши и
гаравйши; забалаши, забалйши, забалавиши, забалавйши; забашлаши, за-
башлавиши и забашлавйши ; зшараши, загаравиши и загаравйши; засли-
нйши, заслинавиши и заслинавйши; заНбриши, заНоравиши и заНоравйши;
мршаши, мршавйши и мршавиши; дбалаши, дбалйши, обалавиши и дбала-
вйши; дгараши, огаравиши и дгаравйши; омлишавиши и дмлишавййш;
дслинаши, ослинавиши и дслинавйши; дмршаши, омршавиши и омршавйши ;
ошрайавиши и дшрайавййш; ошрбулавиши и ошрбулавйши; дНелаши,
оНелавиши, дНелавйши; дНораши, оНоравиши и дНоравйши, йоблесавиши и
йдблесавиши; йошашавиши и йдшашавйши; слйнаши, слинавиши и слина
виши ; Нора виши, Норавйши и др.
Мора се ипдк реКи да су у Ускоцима форме са акцентом пом)ереним
према кра)у (заНоравиши) чешКе од форми са акцентом пребаченим на
почетак (заНоравйши). Мислим да су у р' дакци)и РСАНУ добро посту
пили што су дали као редовне форме Гараши и гаравиши, а гаравиши
као посто)еКу.
У та) изговорни систем уклапа)у се и ови ускочки глаголи: забркла-
чиши и забрклачйши; заврлйчиши и заврлачйши ; издедёчиши се и издё-
дечйшисе; одаламишииодаламйши; оке(н)бёсиши и окё(н)бесйши ; омалйши
и омалйши; омладунчишисеномладунчйши се; ойищбмиши и ойишомйши ;
йрийищбмиши и йрийишомйши; ошабаниши и ошабанйши; ойрлушиши
и ойрлушйши ; ошци'улиши и ошцй'улйши ; йреобразиши и йредбразйши ;
удесешосшручиши и удесещдсшручйши итд.
226. — Инфинитиви типа руковаши акценатски се ци)епа)у у дввде
групс:
1. са акцентом на почетку:
цароваши, рашоваши, кмёщоваши, Нёвероваши, вЩводоваши итд.;
2. са акцентом у ср' дини:
руковаши, кралёваши, влекдваши, робдваши, другдваши, самошд-
ваши, дардваши (РСАНУ и дароваши), госйоддваши, куйоьаши.
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227. — Кра) Вуковог уразумщии посто)и опд)е и уразумйши.
228. — Вук )е забшь'"жио: бациши и бачиши. Прсма то^с у Ускоцида
сто)е д :и)е групп истоакц''натских: глагола: бацйти и бачйти, дббацйти и
дббачйти, убацйти и убачйти, забацйти и забачйти.
229. — Ево )ош неколико по)'' диначних разлика:
ДаничиК
обрести (98), спЗсти (зогуо), (100) Щ-
}ати (128), гра)ати (128), )ёзд)'тн (130),
кунаторити (131), бёс), дгп.и (132), па-
бйрчти (132), бушити (133), д/чити
(133), натмурити с' (136), пор. д (Вук)
натмурити а:, пйждчнти (137), уд:гги
(138), ога)танити (138), скунаторити
(141), икщчити со (142), зкзарчити
(142), пртнти (145), грамзити (145),
граштшн (145). грбзити сс(145), грш-
тити со (145), добрита (145), тбпил*
(146), разурити (146), нйшанити (147),
пбр'д1Гги (147), пркосити (147), окб-
ристнти (148), мдбтавнти (148), пре-
сад"мити (148), оптёр'.тити (148), уд ,-
стб)нти (150), уиокбщта се (150), уте-
мёл,ити (150), нйшпети (154), еёстрити
(154), набрстити (155), прйпр'.мити
(155), услишити (155), тЗ:«,рити (156),
закрмел,ити (156), наиоличити (157),
бусати се (159), 1?уск1ти (159), рйтати
се (160), турати (160), шёстати (160),
подмётати (161), шьувати (Вук), срлл-
ти (169), тёнтати (169), ушйшнкати
(169), дурати(172), )3дати (172), мЗша-
ти се (173), праскати (173), прцати
(173), пуштати (173), ргати (173), цу-
ньати (174), цакати (174), шуньати (174),
уздати се (174), как<»тати (176), бгреба-
ти (183), зада)ати (183), празновати
(191), )Зхати (Вук Р).
Обични)е )е ]&йш (< )ахати > )аати > )ати) од ]акати. Сложенице
су: йз]аши, у]аши, дд]йши, дд}'шйи и др.
Ускоци
обрести, спасити, бу)ати, гра
)ати, )ёифети, кунаторйти, бе-
ёсдчти, пабйрчйти, бушйти,
д'1чйти, натлгурйти се, пйж-
д 1йти, удйти, ога)танйти, ску
наторйти, мончити се, завар-
чити, пртйти, гранзйти, грЗш-
тйти се, грозити се, грштйти,
дюрети, товити, разурйти, ни
шанити, порёдлти, пркосйти,
окорйстити и окдрислйти, ко-
рйстити и кбристйтн, подота-
вйти, пресалдумити, оптёретй-




бусати се, Мускати, рйтати се,
турати, шёстати, пбдчетати и
п' ,д гётати, шьу:*ати, срл,ати,
тё. ггати, ушишйк1ти, дурати,
)ад 1ти се, машати се, праскдти,
прцати, пуштати, ргати, цун,а-
ти, цакати, шун,ати се, уздати
се, какбтати, огрёбати, зада)ати,
празновати, )акати.
ПРЕЗЕНТ
230. — О квантитету завршног вокала презентске основе в. т. 13.
231. — ПомоКни глаголи ]ёсам, бйши и шкеши овако се наглашава)у
у презенту у Ускощода^'&гал —]ёси —]1с —}Ъсмо —]ёсше —]Ъсу ; бйд(н)ём
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|— бйд(н)ёич итд; дНу — оНеш — оНе — оНемо — оНеше — оНё; шНенём —
шНенёш итд.; шНедём — шНёдёш итд.; и шНеднём, шНеднёш итд.
Одрично: ни'ееам — ни'ёси — нй'е и нй'е — ни'ёсмо —. ни'ёсше —
ни'ёсу ; нёНу '— нёНеш — нёНе — нёНемо — нёНеше — нёНё.
232. — Глаголи као шуНи, вуНи, шрёсши, зёйсши, мёсши, врНи, лёНи.
расши, дуйсши, врсши, вёсши, снёсши и сл. има)у у презенту р' довно дтго-
узлазни акценат као и у юьижевном )'езику: шучем — шучеш — шуче —
шучемо — шучеше — шучу; вучем, шрёсем, зёбем, мешем, вршем, лёжем,
дубем, врзем, везем, смешем, смёшу, расшем итд.
Иста акценатска ситуаци)а оста)е и у свим споженицама тих глагола:
исшучем — исшучеш — исшуче — исшучемо .— исшучеше — исшучу ; йра-
шучем — йошучем; йовучем; озёбем, назёбем, йрозёбу ; йрешрёсем, йрешрёсу ;
измёшем, замёшем ; навёзем, извёзем ; уврзем, уврзу, заврзем, заврзу ; налЬкем >
овршем, овршу; издубем, издубемо, издубу; йорасшем, израсшем, урасшем,
йрерасшем; обучем, йреобучем; одвучем, йовучем итд.
Глаголи као наНи, уНи, заНи, йрйНи, йрёНи, йрбНи, дбНи итд. има)у
дугосилазни акценат у презенту: на^ём — наНуёш — на^ё — наяемо —
на^ёше — на$у ; дб^ём, йричём, йрё^ём, у^ём, у^ёмо итд.
Одговара)уКе облике има)у и глаголи са префиксима: йзна^ём —»
йзна^ёш итд.; йрдна^ём; уш)ём, мимдй^ём; наймём; йзй1)ем и йза1)ём;
дбШ)ём, дбй^у итд.
Глагол дшйНи има дво)'аке облике и акценте: одём — одёш и дшйдём
— дшйдёш итд.
Облици презента основног глагола иНи овако се изговара)у у Уско-
цима: йдём — йдёш — йдё — йдёмо и идёмо — йдёще и идёше — йду.
Глагол дрй'сши (Вук дрщёши, ек. дрёши) има у презенту дот)аке
облике и дзо)аке акценте: дерём >— дерём — дерё — дерёмо — дерёше —г
деру и дрём — дрёш — дрё — дрёмо — дрёще — дру.
Тако \с и у сложеним глаголима, само се 1. и 2. л. мн. уклопило
у акценатски систем осталих лица презента: ддерём — ддерёш итд. и одрвм
— одрёмо — одру; йродрём и йродерём; йздрём и издерём; йрёдрём и йрё=-
дерём; итд.
Глаголи као уйри'еши и ел. има)у у презенту: уйрём — уйрёш итд.;
зайрём; дойрём, йодуйрём, одуйрём, заврём, завру ; йодуврём, наврём,
сашрём итд.
Тако и мрй'еши (Вук мрщёши): мрём — мрёш — мрё— мрёмо — мрёше
— мру.
Исто )е у сложеницама, само што се 1. и 2. л. мл. уклапа)у у акцет
натски систем осталих лица: умрём — умрёш — умрё — умрёмо — умрёше
— умру.
Слично )е и у глагола као йдчёйш, узёши, йдйеши, Просуши, йосуши




ДаничиК (СА, 113): дбумрём (ново преяошенье), а у Ускоцима обу
мрём (старо преношенье). Тако и: обумрёш —. обумрё — дбумрёмо — обу-
мру, йодадрём, разайнём, зайочнём, йрёузмём, йзасйём итд.
Од йёши имздо йепём, а од клёши : кунём —. кунёш — кунё — кунёмо
и кунёмо — кунёгйе и кунёше — куну.
И сложени глаголи од клеши одступа)у од ДаничиКевих акценатских
ликова: закунём — закунёш — закунё — закунёмо — закунёще — закуну ;
йрдкунём.
233. — Презент глагола мдНи не од"дтра од Вука: мЫу — можеш
— момсе — можемо — мамаше — могу пор' д облика са р и * нфиксом к :
мдреш — море — моремо — мдреше и мдгнём — мЫнёш — мЫнё итд., али
одступа од ДаничиКа, ко)'и юна можёш — можё — можёмо — мджёше и
морёш — морё — морёмо — морёше, са дужннама изгубл,еним у Вука.
Сложени су: йдможём и (чешКе) Ндмогнём, йрийдмоШм и йрийдможём
йошйдмогнём и йошйдможём, одтмогнём итд.
Глагол рёНи има: рёчём — речёш — рёчё — речёмо — речёше — рёчу
прёкнём —рёкнёш — рёкнё— рекнёмо — рекнёше — рёкну са сложенима:
йдречём и йдрекнём, изречём и изрекаем, йрдречём и йрдрекнём итд.
Презент глагола леНи гласи: лёжём — лёжёш — лёжё — лёжёмо —
лёжёше — лежу и легнём — легнёш — лЫнё —. легнёмо — лёгнёше — легну.
Сложени: йрйлежём и йрилегнём, йдлежём и йдлегнём, належём и наяетём
итд.
Од йёНи имамо: йечём — йёчёш — йёчё — йечёмо и йёчёмо — йечёше и
йечёше — йёчу. У 1. и 2. л. мн. д;м>)не нагласке ГОСЧу и йлешёмо и йлёшёмо,
чишамо и чйщамо, гребёмо и грёбёмо, шрчймо и шрчймо, вели.но и вёлймо,
волймо и вдлймо нгд. Сложени од йёчём су: йсйечём, зайечём, йрёйечём,
ддйечём итд.
Од красши )е крйдем, крадеш, краде, крадемо, крадеше, крйду. Сло
жена: украсши — укрйдем итд., йдкрасши иокрадем итд.
Од с'есгйи — седём и беднём, од ;есши — ]ёдём, од йресщи — йрёдем,
од йасши — йанём, врНи — (фшсм, врНи — вогнём, сшрйНи — сшрйжем,
йуНи — йукнём, сёНи —. си'ёчем, дйНи — дшнём, свйНи — свйкнём. Сложени:
заседём и заседаем, йдедём, йрдйанём, ойрёдем, завргнём, осшрйжем, оси'ёчем,
йддгйнём итд.
234. — У презенту глагола као исйёНи, ойлёсши огрёйсши (ргрёбаши),
довёсшг1(ЪетШлгеп),довёсши(ЪсгЫЪтеп),избдсши,ддни'еши, йдзваши, дбраши
итд. ' акценат у Ускощща )е на првом слогу: дйлешём — дйлешеш итд.,
Ыребём, дднесем, йринесём, занесём, унесём, йзбодём, йрёвезём, йровезём, йро
везём, разнесём, йрдбодём, навезём, увезём, йризовём, йозовём, йрдзовём, ддведём,
Приведём, наведём, ддведём, дберём, идберём, йриберём, исйечём, ддйечём, йрй-
йечём, изречём, йроречём, заречём, йрднесём итд.
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235. — Двосложни глаголи као ййши, шиши, лиши, виши, бйши
(Ъагге), крйши и сл. има)'у у презенту краткосилазни акценат као и у
инфинитиву, и то на корифену: шй'ем — шй'еш — шй'е — шй'емо — шй'еше
— шй'у ; лй'ем, вй'ем (уппйсп), вй'ем (Вй'у вуци, грЗкКу гЗвранови),
крй'ем итд., — дакле све као у Вука, али ускочки говор одступа од Вука
у презентима: бй'ём — бй'ёш — дй'ё — би'ёмо и бй'ёмо — би'ёше и бй'ёше
— бй'у ; и йй'ём — йй'ёш — йй'ё — йи'ёмо и йй'ёмо — йиЧше и йй'ёше
'— йй'у.
Сложени глаголи са по )едним префиксом подложни су старом
Преношеньу као и у ДаничиКа: йрйши'ем — йрйши'еш — йрйши'е — йрй-
ши'емо — йрйши'еше — йрйши'у; доли'ем, йрдли'ем, зали'емо ; нави'ем,
сави'ем, йодви'ем; обуем, сазуем; доби'ем итд.
Исто тако се нонаша)у и сложенице глагола бйши (Ьапге) и ййши ;
йзби'ем, йдйи'ем, йейи'ем, йройи'ем, дшйи'ем итд.
Вук има дбсгоцем. (од ддауеши), прйсгоцем (од йрйсщеши), док у
Ускоциад и ови глаголи не излазе из круга осталих глагола ове врсте:
доейи'ем — доейи'еш —доейи'у; йрйейи'ем — йрйейи'еш — йрйейи'у итд.
Слика се у Ускоцима не ми)ен,а ни кад ови глаголи има)у дуплу пре-
фиксаци)у или непосто)ано а: задоби'ем, йрйдоби'ем, обави'ем, йодави'ем,
йонайи'ем, йреобуем, йрёсави'ем, разави'ем итд. Вук )е ту недосл,одан: за-
добц]'ём, йрйдобщём, йодавщ'ём (од йодавиши), разавщём (од разавиши),
а ДаничиК (СА, 102) мисли да су Вукови акценти задобщё, йэдавщём,
разавщём погрешни. Као што се види из ускочког говора, а тако )е и у
Пиви и Дробньаку (АГПД, 310) и у гоьевал,ског говору (АСПГ, 150. и
151), Вук ни)е погрешио.
236. — Глагол даши има тро)аке облике у презенту: дам — ддаи —
да — дама, даше — дйду ; Заднем — даднёш — даднё — даднёмо — дад-
нсше — дадну ; дадём (нелда дйдём) — дадёш — дадё — дадёмо — дадёще —
даду. Сложени глаголи показу)у исте одлосе: йродам — йрЬдаднё —
йрддадём; задам — зададнём — зададём; йрйдам — йрйдаднём — йрй-
дадём; удам — удаднём — удадём; йредам — йрёдаднём — йрёдадём итд.
Морам реКи да су форме дам, йредам, дддам итд. обичне, дйднём,
йрёдаднём итд. споредне, ре^е, а форме дадём, йрёдадём и сл. — на)р)е^е.
Са негаци)ом не : нё дам, нё дадём, не даднём, не даду, не даду, нё
дадну и сл.
Слично )е и са глаголом знаши: знам — знаш — зна — знамо >—
знаше — зна]у и знйду; знаднём — знаднёш — знаднё — знадну; знадём
(нема: знйдем) .— зн'адёш — знадёмо — знаду.
Са негаци)ом не неки од тих облика овако се изговара)у: нё знам,
нё знаш, не зна]у, нё знадну, не знйду и сл. Слично )е и са сложеницама:
йдзнам — йознаднём .— йознадём, йознамо и йдзнамо, йознаще и йдзнаше,
йдзна]у, йдзнадну, йдзнаду, сазнам — сазнаднём — сазнадём — сазнамо и
сазнамо — сазнаше и сазнаше — сазна]у, сазнадну и сазнаду, йрейознам —
йрейдзнаднём — йрейдзнадём итд.
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237. — Глаголи типа куйаши им^'у у пр^енту дчо)аке облике,
али )е акценат ^дгщствен: куйлём и куйам — куйлу и куйа]у; сййлём и
а' Нам,. йрдсийлём и йрдсийам — йрэсийлу и ирдсийа]у ; ддсийлём и дд-
сийам; узимлём и узимам *Гд Први су облици обичнищ.
Глаголи као йросийаши има)у дзо^ак инфинитив у акц'".натском
погляду: йросийаши и йросийаши, па и дзо)ак нрезент: йрдсийлём и йрд
сййам — йрдсийлу и йрдсййа]у ; узимлём узймам — узинлу и узйма]у
итд.
238. — Ускочки се говор разлику)е од ВД и вдьижевног )езика
уопште тиме што у презенту глагола као сйаваши (основе -сЦа), йозйваши
(основе -йва\-йва), вечераваши (основе -йва1-ава) итд. има акценатски
иЗКдначено 3. л. мн. са осталим лицима., диК )с у кн,иж. )езику акценат
онакав какав )е у инфинипс»у. Тако у Ускоцима им^мо: сйавам — сйа-
ваш — сйава — сйавамо — сйаваще — сйава]у ; чува]у, йрйча]у, шура]у
се, шешу'у, зйцсцу, йрла]у итд.; ддбйва]у, ддбй'а)у, ддзйва]у, венёраваф,
мора]у итд.
Такав )е одчос и у одт.овара)уКим глаголима с 'Ь у основи: ми'ёшаши :
мй'ешам .— мй'ешаш — мй'ешаф ; цй'шуу, снй'ева]'у, мй'епаф, зй'ева]у,
вй'еНа]у игд.
И сдаж^ни глаголи показуху исте одчосе: йресйава]'у, йсйрйча]'у,
йрдми'еииуу, йсци'ейа;у, йзми'ешуу итд.
Слично се понаша)у и глаголи као корачаши, минйраши и сл.: ко-
рачам — кдрйча]у, мйнйрйм — минйра]у.
239. — ВсК сам рекао да се у Ускоцима у 1. и 2. л. мн. презента чу)у
два акцента: койамо и койамо. Тако и: чищамо и чишамо, чишаше и чи
шаше,. додамо и дддамо; койаше и кдйаше; држймо и држймо, држйше
и држише; велймо и вёлймо, велйше и еелйше ; жвлймо и жёлймо, желйще
И желйше; итд.
Од иНи имамо идёмо и йдемо.
У ускочком говору су форме са дтгоузлазним акценотом (чишамо»
йрочишамо) обични)е, а оне друге (жёлймо, влёнчамо) р)е^е.
Сшок'ЗЖ глаголи од глагола као желеши, држаши, шрчаши и сл.
има)у акц. као и прости: йожёлйм, задржйм, йошрчйм итд., али ни)е
исюъучен ни акценат пребачен на префикс: задржйм. Ипак се не каже
йджелйм, йошрчйм и сл.
У ВД и у кньиж. )ез. )е вблйм, а у Ускоцима: вдлйм — вдлйш — вдлй-
волймо и вдлймо — волйше и волйше >— волё. Упор. завалйм, йривдлйм,
не вдлйм, не волймо, не вдлё.
Одрични облици од вилам — валаш — вала — валамо (валимо) —
валаше (валаше) — валецу у Ускоцима гласе: не валам — не валаш —
не вала — не валимо (не валамо) итд., дакле нема преношеньа.
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240. — Глаголи типа жйвлеши у Ускоцима има)у у 1. и 2. л. мн.
презента, поргд акц. жйвймо — жйвйгйе кап у кньиж. )ез., и изговор
живимо — живьше. Вал,а )'ош прилЩ)'тити да )е први слог скраКен,
као и у Пиви и Дробньаку (АГПД, 327. Таки )е и од бле]аши, клечаши,
вечаши и сл. и нжхових сложеница: блёймо и блеймо, клечймо и клечймо,
йреэкйвимо и йреживймо, йрожйвимо и йроживймо итд., затим бли'ё-
дймо и бли'едймо, бли'ёдйше и бли'едйше.
Пом)ерени акценат )е р)е^и.
241. — Глаголи као щакнуши има)у у презенту шакнём, клднуши —
клонём, макнуши — макнем, слёгнуши се — слегнём се, д"К )е шднуши —
Щднём — щднёш — гйднё — щонёмо И шднёмо .— шонёше и шднёще — гйону.
Ти облици сто)е тако усамл,ени, )пр )е у сложеним формша йЫйо-
нём — йошонёш — йдшонё — йсЩонёмо — ш шонёше — йдшону, г]. као у
юьижевном )езику (пронесен акценат).
Та) се ( ' ) акценат срета и у неким другим облицима у ко)има би се
очекивао " : гйд>ъш, шдпаше итд., шонуки и, наравно, Щонуг, шднуку,
гйднуо итд.
242. — Глаголи типа ]аукнуши и ]аукнуши, са дтблетским акцентом
у инфинитиву, задржтаа)у то дво)ство и у прсзенту: ]аукнём и ]аукнём,
маукнем и маукнём итд.
243. — Глаголи као зазвониши, обрсшиЦйи у Ускоцима се акценатски
уклапа)у у глаголе типа избрдиши : зазвонйм, дбрсшйм као йзбройм, а код
ДаничиКа зазвоним, обрсшйм. Опд)е )е йрейршйм, а не пропртйм, као у
ДаничиКа (СА, 144). Ме^утим, од зашущпейш )е ипак зашушпйм.
244. — Акценат презента глагола типа седдчиши у Ускоцима )'е пом-
)ерен на почетак: сёдочйм — сёдочйш — сёдочй — сёдочймо — сёдочй-
ше — сёдочё. Тако )е и у срамЫйиши — срамощйм, жалдсйшши .— жа-
лосщйм и сл.
Од тог акцента одступа презент глагола типа весёлиши се: весёлйм
се — весёлйш се —. вёселй се — веселимо се [веселймо се) — веселише се (весё-
лйше се) — весёлё се.
И сложени глаголи од те дви)е врсте глагола различило се понашз)у:
а) йосёдочйм — йосёдочйш — йосёдочймо; осрамошйм, ослдбодйм'
ожалосшйм;
б) йроеесёлйм се — йровесёлймо се,
— али ни)е исюьучен ни нагласак: йровёселйм се — йровёселймо се.
245. — Неколико глагола ко)е ДаничиК (СА, 133—135) убра)а у
тип хвалиши, у Ускоцима у презенту има)у акценат као глаголи типа
шрубиши : щрубйм, бёчйм, блудйм, б$лйм, либйм се, лудйм и сл., — док
глаголи журиши, йожурщйи, наглиши, йрешНлиши и сл., ко)е ДаничиК
убра)а у тип щрубиши, има)у акценат као глаголи типа вйлиши [хвалити] :




246. — Акценат императива глагола типа вуНи исти )е као и ак-
ценат презента, т). ' : вуци — вуцимо — вуцише, шрёси, шуци, зёби, меши,
ерши, лёзи, дуби, врзи, вези, смёши, расши итд., исшуци, йрешуци, навези,
озёби, йрешрёси, замши, издуби, йорасши, йреобуци итд.
Та) акценат или ускочки императив и у глаголима типа наНи : на^и
.— на1)имо — наитие, дб1)и, йрйЦи, у^и, йрё^и, йрб^и, за^и, изна^и, йро-
на^и, уй^и, мимби^и, иза^и, са1уи, ей^и, ош иди итд., а од глагола йНи:
иди — йдимо —. йдище.
Глаголи типа надри'егйи има)у у императиву: надри, надёри, задри,
задёри, уйри, нашри, одуври, заври, одуйри, смири, Ыйри.
Као што се вили, глаголи кощ могу имати Дви)е форме у презенту,
има)у и дза акцента у императиву: задри — задёри.
Слични су односи и у сложеницама глагола мрй'еЩи (императ.
мрй, мрймо, мрйше) :умри, замри, йдмрщйе, обамри, самри.
Слично )е и с акцентом императива и у глагола као узёши, йдчёши
итд.: узми, йдчни, йдйни, зайпи, йдсйи, дгйми, зайдчни, изасйи.
Императив глагола клёши гласи: куни — кунимо — кунише, а слож.:
йрокуни, закуни.
247. — Глаголи типа дднщеши има)у акценат у императиву као у
шьижевном )езику, за разлику од акцента ускочког презента: донеси,
иейлеши, иейеци, огреби, довези, доведи, йоздви, избдди, изрёии и сл.
Слично )е и у глагола типа бедочити: седдчи, срамдши итд.
Исти )е акценат императива и у глагола као весёлиши се: весели се,
овесёли се, йровесёли се.
248. — Као и у кнлжевном )'езику, и овде се акц. императива гла
гола типа лиши ми)'ен,а у дугоузлазни: ли — лймо —. лйЩе; шй — шймо
— шщйе ; бй — бймо — бйще (Ышс); крй — крймо — крйше итд.
Томе одговара и акц. сложения глагола: ели — слймо — слйше,
салй — салймо — салйше, йрёлй — йрёлймо — йрёлйЩе, йрдлй — йрд-
лймо — йролйще, залй — залймо — залщие, сакрй — сакрймо — сакрище;
ддлй, улй, сашй, йрдшй, убй, избй, йдкрй, завй, обавй итд.
249. — Ускочки акценат блежи, држи и сл. слаже се с ДаничиКевим
(СА, 129—130), али форме као задржи, гйрчи, йо&рчи цредставл>а)у
одстуцан,е од ньега.
250. — Као у инфинитиву, тако )е и у императиву вокал и лабилан:
блёж — б.ьешше; држ — дршйле; се (< бед < седи) — сеше (< седите);
лез — лесше; ей (< Вид < види) —. више (< видите); ейшн — сшанще
итд.
Као што се види, крньи императив задржава акценат пуног импе
ратива. Ово важи и за призере као: Нбс те 1)аво !
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Неко може, и с правом, примЭДетити д^ се облик ндс насланьа на
енклитику ше (и обратно), па да се уаыд тога задржава узлазни акце
нат (ндс ше : ндсше). Али у прим)еру Йд одавлё оно йд не наслан,а се на
наредну ри)еч, а ипак сто)и под кратким узлазним акцентом. Чак и си-
лазни акценат може у оваквим случа)'евима преКи у узлазни; тако, по
ргд бач, йуш, Нуш, шуш, д$ж итд., имамо и: бач, йуш, Нуш, шуш, д$ж
итд.
Мислим да су ове и сличне форме, на основу сво)е императивне
службе, прешле у сферу узвичности, т). постале врста узвика, и онда,
као такве, могу имати свакакве акценте.
251. — При исказиваньу дугог тра)аньа раднье, у тзв. наративном
императиву, при сво^еньу пуног императива на крньи, у глагола као
вддиши, носиши, вдзиши итд., кратки акценат прелази у дуги силазни:
вод, нбс и сл.
Мислим да се не може сасвим исюьучити екскламативни утица) при
настанку, бар, овог дугог императивног акцента без обзира на то што )е
доцни)е екскламативност могла ишчезнути и што су ови облили могли
ста)ати у реду облика редовног, свакидааег начина изражаваньа.
252. — Прилог а]де, коде функционише као императив, има разне
гласовне и акценатске форме:
Щде, а]д и а]д, а/ и а/, сцдёмо, а]демо, а/длго, щмо, Щдеше, а]ше, а]дё-
моще, Щмоще, а]ш&мо, аЦйёмоще, Щдмоще.
253. — Иначе )'е акценат императива у Ускоцима као у юьижевном
)езику: гиликни : гилйкнути — гйликнём, си'ёци : сёКи — си'ёчем, йро-
ми'ёни : проми'ёнити — прбми'енйм, дшни : дйгнути — дйгнём, йрёс-
йавй] : преспавати — прёспавам, сшрйзи : стрйНи — стрижем итд.
ИМПЕРФЕКАТ
254. — О дужини заврпшог слога у 3. л. мн. имперфекта в. у т.
10 р.
255. — Глагол шНеши има велики бро) имдерфекатских форми,
па и разноврсних акцената у том глаголском облику: дНаг — оНаше —
дНагу ; Наг — Наше — Наше — Насмо — Насще — Нагу ; шНаг — шНаше —
шНасмо — шНасще ■— шНагу; шНаваг — шНаваше — шНавасмо — шНа-
вагу ; Наваг — Наваше .— Навасмо — Навагу ; сшй'аг — сшй'аше — сшй-
'асмо — сшй'агу.
Поред акцента Наше, Ыгу итд. чу)е се и изговор Наше, Нагу.
И помоКни глагол бйши има разне форме и нагласке:
а) бй'аг — бй'аше и би'аше— бй'асмо И би'асмо — бй'асше и би'а'сше —
бй'агу и би'аг'у;
б) блМ — блеше — блесмо — блегу.
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256. — Акценат имперфекта по правилу одговара акценту презента:
сйаваг : спавати — спавам; говора! : говбрити — гбзорйм; сша]аг :
ста)ати — стойм; чййшг : чйтати — читам; йлёваг : шьёвати — щьё-
вам; вуци'аг : ву!ш — в^ч' м и"д.
257. — Дво)аки облили имперфекта има)у а) или исти акценат:
рагуаг и ради'аг : радлти — рГдйм; гра1)аг и градщ'аг : грг'дати — граДйм;
жйвлаг и мсйвщаг : жйвллга — жйвйм; бдраг се и бдри'аг се : ббрити се
— ббрйм се; траг и йёри'аг : прати — пёрём; чипаг и чйни'аг : чйн,еги —
чйнйм; шрчаг и шрчи'аг : трчати — трчйм;
б) или различит: возаг и вдзи'аг : возити — вбзйм: косаг и коси'аг :
Кбсити — кбейм итд.
258. — Импсрфекат глагола као куйдваши, куйу]ем и госйоддвашш
госйдду]ем има кратки силазни акценат, различит од ДаничиКовог пре-
зентског акцента: куйоваг, зимовал, робоваг, сшановаг, йушоваг итд.,
гдейодовш, обидоваг, ейрогйоваг, а]дуковаг, йрй.'ашелеваг Ид.
259. — И глаголи као шайушаши има)у у имперфекту пребачен акц.
на први слог било на стари било на нови начин:
шайушаг и шайушаг — шейушаше и шайушаше (поред шайушаше,
в. ниже) — шайушагу и шайушагу (пор'д шайушагу).
Пор<д тих, щце исюьучен ни акценат инфинитива: шайушаг —.
шайуйшше итд., као и госйоддваг. Тако ]с л с глаголима]аукайш, маукаши,
мирисаши и сл.
260. — И у Ускоцима, као и у Пиви и Дробньаку (АГПД, 331—
332) и у пл,евал,ском говору (АСПГ, 160—161), знатно )е пом)еран,е
акцента имперфекта на -ах и -]ах према кра)у, углавном у глагола у
К<')их то бива у 1. и 2. л. мн. презента: чйшаг — чигйаше — чпшаше —
чишаше — читасмо — чишаеше — чищагу.
Као нгго се види, акценат се пом)ера у свим лицима сем у 1. л. )едн.
Тако и: бй'аг — би'аше, ймаг — имаше, лежаг — лежише, лдмлаг —
ломлйше, блёжаг — блежаше, држаг — држаше, звдпаг — звон,аше,
сша]аг — егшцаше, учаг — учаше, мраг — мраше, саг — саше, щкаг —
шкаше, зваг — зваше, грсбаг — хребагие (поред хреби'аг .—. хрёби'аше), йй-
'аг — йи'агие, вёлаг — велаше (велйгу), чипаг — чшъаше, шрчаг — шрчаше
Итд.
Ме^утим, вал,а додати да то ни)есу исюьучиви акценти имперфекта
тих глагола у ускочком говору. Сви ти и слични глаголи могу имати и
акценат инфинитива или презента у лицима у ко)има нема пом)ераньа
акцента према кра)у: гшаг — ймаше — ймасмо — ймагу ; сша]аг — сша-
]йше — егшуагу; ломи'аг — лдми'аше — ломгЯагу ; зЬви'аг — зЬви'аше —
здви'агу; мйшлаг — мйшлаше — мйшлаг'у; млй'аг — млй'аше — млй-
'агу (поред млаг — млаше итд.), бй'аг — бй'аше, чипаг — чйлаше —
чйпагу, шрчаг — шрчаше — шрчагу итд.
Имперфекти као мраг — мраше, йраг — йраше, саг — ейше и сл.




261. — Као 5Наг, бй'аг, тако и глагол мдНи има У илперфекту тгоеба-
чен акценат сасвим на почетак: мдшг — мЫаше — могасмо — мЫагу.
Имперфекат глагола йНи гласи: йдаг — йдаше — йдасмо — йдсИу,
а глагола ]ёсши : ]1даг' — ]ёдаше — ]едасмо — ]1даг'у.
АОРИСТ
262. — О акценту аориста види мо) чланак Акценаш аорисша ус-
коиког говора йрема Буковом об)авл,ен )о у „Зборнику за филологи)у и
лингвистику", VIII, Нови Сад, 1965, стр. 201—209.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН,И
263. — Глаголски пртог сгдшльи, уколико се употребл,ава у
ускочком говору, има углавном акценат презента:
косёНи, зшууНи, МуНи, си'ёчуНй итд.,
— али и акценат инфинитива:
радёНи, валёНи, не марёНи и сл., затим: сйава]уНи, йрйча]уНи, руча-
УуАи, мн'ё>ыу'уНи и сл.
Глаголи са истим акцентом у презенту и у инфинитину има)у, разу
ме се, та) акц'иат и у глаг. прилягу сад.шпьом: йлёва]уНи, мйслИги и сл.
Сви инфиннтини са д.тосилазним акцентом Као вуНи, шрёсши итд.
има)у щхзентски акценат у овом облику: вучуНи, гйрёсуНи итд.
264. — Ни)е ри)'тка по)ава пом)еран,а акцента кт кра)у овог облика:
ёёдёЬи и седёЬи, вйдёНи и видёНи, д^жёНи и држёЫ, лдвёНи и ловёНи,
лдмёНи и ломеЪи, желёНи и жёлёНи, сшЬёНи и сгйоёНи и сл., као и прилог
сщдёНкё и сшоёНке одгюсно сшзёНки и сшоёНки.
Тако онд)е илгщо, пор'д йдуНи, и идёНи.
Слични су томе и гл. прил. с дишьи посебне врете:
шрчёпи (гйрчёпй), седёнм (седён,й), лежёнм (лежён>й), аиоЬъи (сгйоёпй),
клечён,и (клечён,й).
265. — Глаголски прилог прошли )е ишчезао из овог гопора. Само,
како нап"Д: РужиКпК и ВуковиЬ за ил,евал,скн одюсно пипско-
дробньачки п,вор, чу)е се рекав(ши) у изр. шамо н,6] рекавши, шамо
пёму рекав и сл.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДАВ РАДНИ
266. — Од глагола типа вуНи сасвим су чврсти ови и слични акценти
глаголског првдева рад: юг:
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вукб — вукла — вукло — вукли — вукле —. вукла ; шукб — шукла —
щ.укло ; шрёсб — шрёсла — шрёсло ; зёбб — зеЪла — зёбло ; дубб — д$бла —
дубло : расшб — расла — расло ; вёзб — вёзла — вёзло итд.
Разлика нема ни у сложеним глаголима: ддвукб — довукла — до-
вукло; исЩукб — исЩукла — ис&укло ; йрдзёбб — йрозёбла .— йрозёбло
итд.
267. — У радном прид)еву глагола типа дрй'еши имамо дро, дрла,
дрло, мро, мрла, мрло, док )е у сложенияг глаголима акценат уви)ек на
самом почетку:
одрб — одрла — одрло ; угйрб —ушрла —ушрло ; нашрб— нашрла —
нашрло ; йрожрб .— йрождрла — йрождрло; уйрб — уйрла — уйрло ;
иодуйрб — йодуйрла — йодуйрло ; заврб — заврла — заврло ; умрб —умрла
— умрло ; замрб — замрла — замрло ; йомрли — йомрле — йомрла.
268. — Радни прид)ев глагола Ши има акценат добивен новим
преношен,ем: йшб — шила — шило.
Та) акценат преовла^у)е и у сложеницама:
нашб — нашла — нашло ; ддшб — ддшла — ддшло ; зашб — зашла —
зашло; йрешб — йрешла .— йрешло; наддшб '—. наддшла — наддшло ;
мимойшб — мимойшла — мимойшло ; йронашо — йронашла — йронашло
итд., а од йзйКи: йзишб и изйшо —. йзишла и Шйшла — йзишло — изйшло,
или: изашо и йзашб итд.
269. — На корейском слогу сто)и стари акценат и у радном прид)'еву
глагола типа ддни'еши:
дони'о — дони'ела — донипело ; уни'о — уни'ела — уни'ело ; снй'о —
снй'ела — снй'ело ; йрени'о — йрени'ела — йрени'ело итд.
270. — У Ускоцима посто)е у гл. прид. радном само ози акценти
од глагола типа узё&и:
узо — узёла — узёло ; йочб — йочёла — йочёло ; начб — начёла — на
цёло ; йрдсуо — йросула — йросуло итд.
271. — Глаголи типа рёКи има)у у гл. прид. радном м. р. }едн. обично
краткосилазни акценат, а у осталим родовима и у м. р. у мН. — кратко-
узлазни.
реко — рекла '— рёкло '— рёкли — рёкле — рекла; йеко .— йёкла —
Пекло — Пекли ; макб —. макла — макло — макли ; шакб — шакла — Щакло
— шакли ; могб — могла — могло — могли ; йлео — йлела — йлело — йлели ;
б6 — бола — бдло; легб — лёгла — лёгло ; щекб — текла — шекло итд.
Акценат радног прид. сложених глагола одговара акценту простих:
ддрекб — одрекла — одрекло; дйекб — ойекла — ойекло; ойлео —
— ойлела .— ойлело ; йрЬбб — йробела — йробдло; йргиегб — йрилёгла —
йрилегло; одмакб — одмакла — одмакло итд.
Глаголи као ЩаНи (шакнуши), маНи (макнуши) и сл. има)у ове облике
радног припева: шакб — шакла — шакло и гйакнуо — шикнула '— (Лак
нуло, макб — мокла '— макло и макнуо '— макнула >— макнуло.
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272. — Ни)е {единствен акценат глаголског прид)ева радчог гпагола
типа йиши : а) йй'о—йила — ййло, лй'о — лила — лило ; б) бй'о — бйла —
бйло (зсЫа^еп), вй'о — вила — вйло, крй'о — крйла — крйло, шй'о —
шила — шило итд.
И сложени глаголи юоду два акценатска типа: а) йови'о — йовйла —
йовйло — йовйли, сави'о — савйла — савйло, йроли'о — йрдлйла — йро
лйло, йрдйи'о — йроййла — йроййло; б) саши'о — сашила — сашило,
йдкри'о — йдкрила — йдкрило, уби'о ■— убила — убило, начуо — начула —
начуло итд.
273. — Посще читали редови глагола чи)'и акценат радног прид)'ева
у Ускоцима знатно одступа од ДаничиКевог, особито глагола -а\а ос
нова, било да се акценат овог облика односи на акценат инфинитива,
било на акценат 2. и 3. л. )едн. аориста.
У ДаничиКа )е: в]ёнчаши (инф.) — щнча (аор.), а радни прид)ев:
в]ёнчао — в]ёнчала — венчало. У Ускоцима: влёнчаши — влёнча — влён-
чб — вленча,ш — влёнчало.
У сложении глаголима ДаничиК има: разв]ёнчаши (акц. непроми-
)еньен у односу на прости глагол) — разв]енча, а р. прид. рйзв]енчао —
ращенчала .— развленчало. У Ускоцима: развлёнчайЫ — развлёнча, р.
прид. развленчб — развленчала .— развленчало и развлёнчб — развлён-
чала — развлёнчало.
За Ускоке )е карактеристично и то што овакви глаголи има)у у
аористу )едан акценат (развл,ёнча), а у глаг. прид)еву радном два (раз
вленчб и развлёнчб).
Ово дво)ство аориског акцента усво)ено )е и у килок. )ез.: Прав
докончао >— докончила .— докончило и докднчао — докднчала — докон
чало, као и два акцента у аористу: докончи и докднча (у Ускоцима само:
докднча). РСАНУ исто као и Прав: докончила и докднчала, доконча и
докднча.
Као што се види, ово дво)ство аориског акцента и акцента глаголског
прид)ева радног добило )е широку прим)ену у нашем кньижевном )е-
зику. Данас су то равноправни акценти, с том разликом што се )едни од
ньих претежно употребл,ава)у у )ед.шм а други у другим кра)'евима, док
сс неки употребл,ава)у свуда, као дублети.
Ево )ош )едног прдацера:
ДаничиК (СА, 130) Ускоци
држаши — држа >— држала држаши — држа — држб и
држб — дрожала и држала
одржаши — одржа — одржала одржаши — одржа — ддржа-
ла и одржала
И овд)е )е, као што се види, остала разлика ко)у оно горе навели:
држала (ДаничиК) и држала и дожала (Ускоци). Ова) други акценат
(држала), инфинитивни, взце тако чест као она) први, стари акценат
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(дожала), али се чу)е. Ме^утим, готозо да се не би могло реКи шта )е
чещКе: докончила или докднчала, обеНала или о5ёНала, разазнала или ра-
зазнала, йскойала или искдйала гГ"д. Има, разуми)е се, случайва непо-
)авл,и яша акценатск'Г д.'блтизиа у овакпим приликама: локала, а не
локала (.".пр. лдка; Дгч. ломала, аор. лдка), али йолдкала и йолокала.
Затим лагала (аор. лага; Дан. л»ала), али налагала и налагала (Дан.
налагала, аор. налаг а).
Ипак се м°ра ш■дпуКи да она основна констатащф (Дан. )'едан
акценат, Ускоци дча акцента) оста)е.
Има катк д и пособник аспоката. Од удаши глаг. прид. рядни гласи
удб — удала — удало, а сл 'жени су облици йЬудб — йЬудала — йдудало
и йэудб — йЬудала — й")удало (Ъёвб)ке се бд!вно пб''д 1ле).
НавешК'/ опд;е што нише НиколиКегчик (АУ, 330—331) и Вуко-
виКови'С (АГПД, 360—369) од юсно ДщичнКетих прибора у ускочком
вид;', да би се ова сложена акценатска ситуащца колико-толико ближе
сагл<д1ла:
ДаничиК Ускоци
брати, 5рЗ — орала
узбрати, узора — узорала
зббати, зб*5а — зобала
позббати, пбзоба — йозобала
чёшати, чёша — чешала
почёшати, нбчеша — йочешала
тёсати, тёса — шесала
отёсати, бтеса — дгйесала
прётати, прёта — йрешала
запрётати, запрета — зайрешала
искати, иска — искала
зайскати, заиска — запекала
брати, бра — орала
узбрати, узбра — узорала
зббати, збба — зобала и здбала
позббати, позбба — йозобала и
йоздбала
чёшати, чёша — чешала и чи
шала
почёшати, почёша — йочешала
и йочёшала
тёсати, тёса — Шесала И Шсала
отёсати, отёса — дхйесала и
огйесала
прётати, прёта — йрешала и
йрешала
запрётати, запрёта — зайрешала
и зайрешала
искати, иска — йскала





лёжати, лёжа — лежала
залёжати, зЗлежа — залежала
б)ёжатя3 б)'ёжа —. &}ежала
разб)ёжати се, рЗзб)ежа се —
разб)ежала се
бо)ати се, бб) а се — бежала се
побо)ати се, пббо)а се —
йдеала се
трчати, трча — шрчала
потрчати, пбтрча — йошрчала
лёжати, лёжа — лежала
залёжтги, залёжа — залежала
и залежала
бл,ёжати, бл,ёжа — о.ъежала
разбл,ёжати се, разбл,ёжа се —
разблёжала се
бб)ати се, бб)а се — 5Щала се
побб)ати се, побб)а се —' «3-
йобо]ала се
трчати, трча — шрчала и шрчала
потрчати, потрча — йошрчала и
йошрчала
III
грактати, гранта — хракшала
заграктати, загракта —
загракшала
дактати, дакта — дакшала
рбктати, рбкта — рдкшала
зарбктати, зарбкта — зарокшала
звёктати, звёкта — звёкшала
пуктати, пукта — йукшала
сйктати, сйкта — сикшала
засйктати, засйкта .— засикшала
хуктати, хунта — хукшала
захуктати, захукта — захукшала
цйктати, цикта — цикшала
зацйктати, зацйкта —
зацикшала
суктати, сукта — сукшала
посуктати, посукта — йосукшала
штёктати, штёкта — шшёкшала
заштёктати, заштёкта — заш-
шекшала
грактати, гранта '— хракшала
заградтати, загракта — заграк
шала и загракшала
дактати, дакта — дакшала
зидактати, задатка — задакшала
рбктати, рбкта — рдкшала
зарбктати, зарбкта — зарокшала
з'зёктати, звёкта — звёкшала
заззёктати, зазвёкта — зазвекша-
ла и зазвёкшала
пуктати, пукта — йукшала
запуктити се, запукта се — зй-
йукшала се и зайукшала се
сйктати, сйкта — сикшала
засйктати, засйкта — засикшала
и засикшала
уктати, укта — укшала
зауктати, заукта — заукшала и
заукшала
цйктати, цикта — цикшала
зацйктати, зацйкта — зацикшала
И зацикшала
суктати, сукта — сукшала
засуктати, засукта — засукшала и
засукшала
штёктати, штёкта — шшёкшала





веругати, вёруга — веругйла
изверугати, йзверуга —
йзверушла
ви)угати, вй)уга — вщугала
извизугати, йзви)ута —
йзвщугала
пщйлати, гбмила — гдмилала
наголгйлатя, нагомила —
нагомилала
гребёнати, гребена — хребенала
давй)ати, дави)а — давщ'ала
каншати, каиша — каишала
искайшати, йскаиша '—
йскаишала
Кобёл>ати, кббел,а — кобелала
искобёл,ати, йскобел»а —
йскобелала
копрцати, кбпрца — кдйрцала
кривудати, крйвуда
крйвудала
обадати, ббада — обадала
оружати, бружа — оружала
веругати, веруга — веругйла и
веругала
изверугати, изверуга — йзверу
шла и изверугала
ви'угати, ви'уга — вщугала и
ви'угала
вдви'угатя, изви^уга — йзви'у-
гала и изви'угала
гомйлати, гомйла — гомилала и
гомйлала
нагол&лати, натомйла — наго
милала и нагомилала
гребёнати, гребена — хребенала
и гребёнала
изгребёнати, изгребёна — йзгре-
бенала и изхребенала
давй^ти, дав^а — дащ'ала и
дави'ала
подавй%ти се, подавйла се —
йодави'ала се и йодавй'ала се
кайшати, кайша — каишала и
каишала
искайшати, нскайша — йскаи
шала и искаишала
кобёл,ати, кобёл,а — кобелала и
кобёлала
искобёл,ати, искобёл,а — йско
белала и искобелала
копрцати, копрца — кдйрцала и
койрцала
ископрцати се, ископрца се —
йскойрцала се и искойрцала се
кривудати, кривуда — крйву
дала и кривудала
искривуд 1ти, искривуда —
йскривудала и искривудала
обадати., обада — обадала и
обадала
разобадати, разобада — разоба-
дала и разобадала






рачунати, рЗчуна — рачунала
израчунати, йзрачуна —
йзрачунала
решётати, решета — решещала
изрешётати, йзрешета —
йзрешешала
сигурати, сйгура — сшурала
осигурати, бсигура — дсигурала
тестерати, тёстера — Щесщерала
тетурати, тётура — йишурйла
дотетурати, дбтетура —
дошешурала
чепркати, чёпрка — чейркала
зачепркати, зЗчецрка —
зачейркала
черупати, чёрупа — черуйала
ишчерупати, йшчерупа —
йшчеруйала
разоружати, разоружа —. ра
зоружала и разоружала
рачунати, рачуна — рачунала и
рачунала
израчунати, израчуна — йзра
чунала и израчунала
решётати, решёта — рёшешала и
решШала
изрешётати, изрешёта — йзре-
шехйала и изрешёщала
сигурати, сигура — сшурала и
сшурала
осигурати, осигура — дсигурала
и осшурала
тестёрати, тестера — шесгйерала
и шесшерала
тетурати, тетура — йШйурала и
Щешурала
затетурати, затетура — захйе-
шурала и зашешурала
чепркати, чепрка — чейркала и
чейркала
зачепркати, зачепрка — зйче-
йркала и зачейркала
черупати, черупа — черуйала и
черуйала
очерупати, очерупа — очеруйала
и очеруйала
Ево )ош прим)ера само за ускочки говор:
бачати, бача — бачала у разбачати, разбача — разбачала и разбачала
вардати, варда >— вардала; завардати, заварда — завардала и завардала
вёрмати, вёрма .— вёрмала ; повёрмати, повёрма .— йовермала и йовёрмала
врнчати, врнча .— врнчала; наврнчати, наврнча — наврнчала и наврнчала
грушати, груша — грушала ; угрушати, угруша — угрушала и угрушала
гйцати се, гйца се — гицала се ; разгйцати се, разгйца се — разгицала се,
разгйцала се
гужвати, гужва — гужвала; изгужвати, изгужва "-- йзгужвала и из
блевала
дёбллти, дёбл,а .— дёблала; одёбл,ати, одёблл — одеблала и одёблала
дочёпати, дочёпа — дочейала и дочёйала
закрюьати, закрюьа — закрклала и закрклмла
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нзанг)атн, изан^а — изан^ала и изан^ала
юьучати, кл,уча — клучала; проюьучати, прокл,уча — йроклучала и
йрок/ъучала
крати, кра — крала ; закрати, закра — зйкрала и закрала
крюъати, кркл,а — крклала
крёпати, крёпа — крёйала ; покрёпати, покрёпа — йдкрейала и йокрёйала
купбзати, купбва — куйовала и куйдвала
листати, листа — лисшала; пролистати, пролиста — йролисшйла и йро
лисшала
мотати, мота — мЫйала ; намбтати, намбта — нймошала и намдгйала
обёЬати, обёКа — ЬбеНала и обёНала
цётллти, пётл,а — йёшлала ; запёпьати, запётл,а — зайещлала и зайёш-
/ьала
разгйцати се, разгйца се — разшцала се и разгицала се
расплёКати, расплёКа — раейлеНала и расйлёеНала
р1)ати, р^а — рНала ; зар^ати, зар^а — заржала и задала
сёдлати, сёдла — сёдлала ; осёдлати, осёдла — дседлала и оседлала
сёкати, сёка — сёкала ; посёкати се, посёка се — йэсекала се и йосёкала се
Кётати, Кёта — Немала ; проКётати, проКёта — йроНшала и йроНёшала
читати, чита — чишала; прочйтати, прочйта — йрЪчишала и йрочишала
чупати, чупа — чуйала; ишчупгги, ишчула — йшчуйала и ишчуйала
шёгати, шёга — шёг'ала ; ишёгати, ишёга — йшешла и ишёгала
Као што се колеба)у инфинитиви йоблёНи и йдблеНи и сл., тако се
колеба)у и облиця глаголског прид)ева рад юг тих глагола изузев глуш-
ког рода у )едч. : йдблего : йдблегла и йоблёгла, йдблегло и йоблёгло, йдбле-
гли и Поблёгли итд.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДДЕВ ТРПНИ
274. — У глагола типа вуНи дугоузлазни акценат оста)е на првом
слогу и не пом)'ера се према кра)у: вучен — вучена — вучено, изеучен —
извучена — извучено, шучен — шучена — шучено, исшучен — исшучена —
исмуаено, — вёзен — везена — вёзедо, гмЫн — извёзена — извёзено,
исшрёшен — исшрёшена — истрёшено итд.
275. — Глаголи типа рёНи иш)у редэвно: рёчен — речёна — речёно,
йёчен — Печёна — йечёно итд.
276. — Глтголи типа йЬчгшл у.мху акценат (") на првом слогу ^и у
простим и у сложат» глгголимд: йЪчгш — йочёша — идчёшо, зайочёш —
зайочёша — зайочёшо итд.
277. — Глаголи типа ддни'сши имл)у дюгуб глаголски придав
трпни: дони'еш — дони>еша и донёшен — донешёна, йрени'еш — йрениЧша
И Пренёшен — йренешёна итд.
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278. — Стари акценат на почетном слогу редовно има)у глаголи
типа йрддри'еши : продрт—предрта— прсдрто, натрт — натрга — натрго,
пбдуврт — псдуврта — педуврто, псдупрт .— пбдупрта — пбдупрто
итд., а прости глаголи има)у у томе облику ова) акценатски однос: дрт '—
дрта — дрто, слично прид)евима драг — драга — драго и сл.
279. — Глаголи типа крёнути има)у глаг. прид. трпни редовно под
дугосилазним акцентом: кренуш — крёнуша >— крёнущо, а сложат
йдкрёнуш — йдкренуша — йдкрёнушо.
280. — Не пом)ера се с корифена акценат глагола типа сёпи у глагол-
ском прид]еву трпном:
сечен — сечена — сечено.
У сложенима се задржава однос у простим глаголима: йдсечен —
Обсечена — йосечено.
281. — Глаголи типа чиньети има)у редовно:
чин,ен — чшъена >— чин,ёно, учйнлн — учгиьёна — учипёно.
Ме^утим, други глаголи и/и-основа има)у повучен акценат у овом
облику: кошен — кошена .— кошено, ломлен — ломлена >— лдмлено,
вожен — вожена — вожено, гопен — гдн,ена >— гопено, ношен — ношена —
ношено Итд.
282. — Глаголи као оружати, купбвати, вл,ёнчати и сл. редовно има-
]у стари акценат на првом слогу:
дружан |— дружана .—' оружано, куйован '— куйована — куйовано,
влёнчан — вленчана — влёнчано и сл.; слож.: наоружан — наору-
жана — наоружано, йокуйован — йдкуйована — йокуйовано, йрйв-
ленчан — йрйвленчана — йрйвленчано.
283. — У глагола типа шиши трпни прид)'ев )е редовно под новом
узлазном интонациям: шйвен — шивёна — шивёно, йй'ен — йи'ёна — йи-
ёно, чувен — чувёна — чувёно, кривей .— кривёна '— кривёно.
Тако )е и у сложенима: сашйвен — сашивёна — сашивёно, йокрйвен —
йокривёна — йокривёно итд.
Гл. прид. трпни тих глагола може, разуми)е се, бита и с настав
ном -ш, -ша, -шо и тада се овако изговара: шйш — шйщо — шйшо,
криш — крйща — крйшо и сл., и сложени: сашиш — сашйша — сЛ-
шйЩо и йрйкрйщ. — йрйкрйша — йрйкрйщо итд.
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284. — У ускочком говору редовна )е дужина завршног вокала
компаратива и суперлатива прилога: дйлё, далё, бржё, гдрё, вйшё, нижё,
слаби'ё, вёдри'ё, весёли'ё, на]дилё, на)далё, на]бржё, на.} весели'ё, нЩвишё
итд.
285. — Прилози на ~чки, -Нки, -шки, -цки и сл. у ускочком су говору
редовно са кратким завршним вокалом: вучки, йаски, йаски, мушки,
луцки, йузёНки, сшоёНки итд.
286. — Сви темпорални прилози типа данас има)у уоиштен дуг
завршни слог у ускочком говору: данас, ]ушрбе, ндНас, йрдлешос, ]е-
сёнас, зимус, лЦйос итд.
287. — Прилози као бодимице има)у у ускочком говору акценат обич-
но ближе кра)у (на поаъедн,ем односно претпосл,едн,ем слогу): боди-
мйцё, })ийимицё, крадимйцё, млесшимйцё, ничицё, облеручкё, ушимйцё,
шмалена итд. У прим)ерима: йоимёнцё, йс]едйнцё, йоребаркё, устопицё
итд. ова) се акценат слаже с Вуковим.
И прилози као шруйачкё и сл. има)у дужину на ултими.
288. — Вуков прилог где (де, дй, гд}'ё, $1, гё, г$3, гдй) гласи у Ускоцима
само $с (изузима се на)савремени)е станье развитка овог говора, у коме
се може чути и юьижевно гд}е и контаминарано И)е). У Ускоцима, ме-
^утич, поред " акцента (Ъё си била ? — Ъё си га нашб ? — КбсиКу ^ё е
ббл,а трава итд.), посто)и и дугосилазни: ^ё. Ова) се акценат чу)е у слу-
ча)евима „ванреченичке" употребе, т). кад се употреби као самостална
упитна ри)ечца: А. Пбмео се 1бван. Б. Ъё? — А. Пбси'б сам кунпи)ёре.
Б. Ъё? У оваквим случа)'евима готово нйкад се не чу)е краткосилазни
акценат.
289. — Познато )е да прилози постали од среднлг рода нрид)ева
има)у обично акценат средньег рода одре^ених прид)ева (без дужине на
завршном вокалу): Лщейо си радио. Ни Вукови ни ускочки прилози
ове врсте не придржава)у се уви)ек тога правила, а сем тога — каткада
се и ме^усобно акценатски разлику)у; тако Вук има брзо и у загради
брзо, давно, а у Ускоцима само брзо и давно. У Вука, супротно томе,
налазимо ружно, а у Ускоцима ру^кно (Ружно си учйни'о). Дугоузлазни
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акценат има у Ускоцима и прилог шёшко (Тёшко ту е), поред краткосилаз-
ног (Тёшко ньйма). Ова) последнеи акценат (шёшко) има и Бук.
290. — Илца прилога чи)а се акценатска разлика изме^у Вука и
Ускока везу)'е за падежне облике од ко]их потичу: махом, грёшком,
дан,у, шйром итд. у Вука преада ускочком: маом, грешком, дапу, шйром
итд.
291. — Према Вуковом ведма Ускоци илфу дугоузлазни акценат
добивен у процесу контракщце (веома < вбма), па ретрогресивно ду
гоузлазни: вебма (луесто ведма); слично )е и са грехЫйа (Вук): гроша и
гребша (Ускоци).
292. — А.Щ, уопште говореКи, акценат по)единих прилога често )е
друкчи)и на разним тереншца. То важи и за Вуков и ускочки говор.
Да би се колико-толико вид)еле те разлике, навешКу овд)е неколико
принтера:
Вук Ускоци
изнутра, пбзно, пблако, бпёт, изнутра, пбзно, пблако и полако,
бпёт,
бдиста, навлаш, нЗполицё, кбли- кблико, бдиста, навлаш, наполицё,
ко, увар, зЗувар, увйс, лани, увар, заувар, увйс, ланй, ба-
бадава, ^утуре, ббгме, барель дава, 1>утурё, ббпце, рашта, тёш-
рашта, тёшто, йсти)а, кЗконо, то, йсти)а, какбнб, сЗде, гоьёш-
саде, пёшкё, снер^кё, с)утрадан, кё, снерукё, сутрадан, тамЗн,
таде, таман, ва)када, вала (вала), вЗ)када, вала, тадё, након, па-
какон, пЗчек и др. чек и др.
Неустал,еност акцента и квантитета огледа се и у разнит показним
прилозица:
Вук Ускоци
вако, овуда (бвуда), овуди)е вакб, овуда, овуда'е, одавлё,
(бвудоце), бдавле (одавлё), бда- бдавлё и бдавлё, одакле и бдаклё
клё (бдаклё, одаклё), бдатлё (бда- (бклё), одатле, бдатлё и бталё,
тлё, одатлё), бднекуда, откуда, бднекуда, откуда, отуда итд.
бтуда итд.
293. — Прилози као нешироко редовно има)у акценат као у кньй-
жевном )езику:
надугачко, нали'ево, надесно, йодесно, йойри'еко, йоодавно, памршво,
налиЧйо итд.
Некад разноврсност форвд истог прилога не повлачи за собом и
различите акценте:
луда — вудан — вудар — вуди'е — вуди'ен — вуди'ер,
а некад повлачи:
сйд: сада — саде — садек — саден
294. — Прилог мёшчйн )'е заменичко-глаголског порекла (мене[мени]
се чини). Као што се види, ту постощ секундарно дул,ен,е у оба слога и




295. — У вези са преношеньем акцента на прю'едлог в. главу „Про-
зоди)ски односи у проклизи и енклизи".
296. — Само неки при)едлози могу имати сопствени акценат: ради,
мимо, йозйди (и прил.), йоради итд.
ВЕЗНИЦИ
297. — Оно што )е речено за приедлоге важи, углавном, и за вез-
нике:
и /а, и мй, да видйш итд.
'— само што везници много р)е^е него при)еддози ступа)у у проклитичке
односе.
298. — И везници могу имати самосталан акценат:
или, ниши, йли итд.
УЗВИЦИ
299. — Узвици су обично артикулисане ри)ечи (лелё, куку, ]ао), са
акцентуаци)ом ко)'а поск>)и и у другим врстама ри)ечи (г'ле,]аО]). Ме^утим,
они то не мора)у бити. Они гацесу права врста ри)ечи, веК непосредан
израз наших душевних расположена, наших емоци)а, изнена^еньа, чу^е-
Еьаисп. Као такви они могу бити и неартикулисани. ВЬихова гласовна
структура не мора се поклапати са редовним консонантизмом и вока
лизмом нашег )езика, а има и случа)ева над они у погледу акцента и
квантитета потпуно искачу из оквира свих акценатских закона нашег
кньижевног )езика, нпр. узлазни акценти могу ста)ати на )едносложним
узвицима, силазни акценти могу ста)ати и на слоговима ван првог, било
ко)и од акцената може бити на кра)у узвика, дуги могу бити не само
вокали веК и консонанти, 1едан вишесложни узвик може имати (един
ствен или различит акценат на свим сво)им слоговима, на)зад сама
природа акцента у узвика не мора бити као она ко)у има)у наша позната
четири юьижевна акцента.
Кад се има све то на уму, сасвим Ке бити )асно што изговорна страна
узвика у Вука и у ускочком говору може бити сасвим различита. На-
всшКу само неколика случа)а да би се вид)ела та разлика. Вук, нпр.,
има вдч (узвик за вабл,енье говеда), т). са краткосилазним акцентом.
У Ускоцима та) узвик гласи обично вдч и воч, джле са краткоузлазним
акцентом иако )е „ри)'еч" )'едносложна и са дугим самогл. ч. За теранье
говеда Вук има ае, док та) узвик у Ускоцима гласи аё. Вук )е навео узвик
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мац (мац) за вабл,ен,е мачке; у ускочком говору, ме^утим, узвик мац
употребл,ава се за теранье мачке, исто као и ййс, док се узвик мац или
мац употребл,ава за вабл,ен,е мачке. Узвиком сок вабе се говеда; ипак
н,егов изговор сок представлю „незаинтересованвде" вабл,ен,е, а изговор
бок и 6дк нежни)е, умшьатаде, тоцли)е. Сличних и других разлика има
)ош доста, те нема потребе да се на ньима задржавамо. Ппдвлачим )ош
)едном да се за вабл>енье животиньа употребл,ава блажи, м^кши акценат
у )едносложним узвицима, а за теранье твр^и, оштри)и. То ]е, уосталом,
и у природи ових ствари. НавешКу )ош само два-три момента у ко)има
ускочки говор одступа од юьижевног )езика, т). од Вука. За зауставл,ан,е
волова у бразда или у какво) друго) слично) прилици у Ускоцима се
употребл,ава узвик]бч тя.]бч, за вабл>ен,е говеда Наёся Наёс, за исказиванье
великог жал,ен,а за неким: ]йд. Као што се вида, дугоузлазни акценат
сто)'и на )сдаосложним ри)ечима и на кра)у ри)счи. —Вокативи поста|у
каткад специфична врста узвика (особито кад ]е у питаньу дозиванье на
даллогу), и тада )е у ускочком говору практично неисцрпан бро) дозиваньа
односно узвикиваньа, т). наглашаваньа, нлр.: С&ани'а, Сшани'а, Сгйа»й'йу
Сшанй'а, С&ани'ааа, С&анй'аааа итд.
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УДАРЕНИЕ В ГОВОРЕ ПЛЕМЕНИ УСКОКИ
Резюме
Ускокский говор (на юго-восток от Дурмитора, бассейн реки
Тушиня) находится в кругу тех говоров, которые послужили Вуку
Караджичу основой литературного языка. Хотя этот говор находится
на восточной границе говоров герцеговинского типа, ему присущи все
основные элементы этих говоров, а это значит и языка Вука. Поэтому
и квалитативно-квантитативные характеристики этого языка совпадают,
в сущности, с языком Вука: в обоих случаях речь идет о современной
сербохорватской акцентуации. Если же и появляются различия, то они,
во-первых, понятны: каждый из говоров, не только в рамках разных
диалектов, но и в пределах одного и того же диалекта, в ходе времени
приобретает ряд своих специфических черт, а во-вторых, современный
ускокский говор, который является предметом исследований и язык
Вука и Даничича, с которымипроводится паралель, разделяет 1 50-летний
временной разрыв, так что в ускокском говоре могли произойти пе
ремены, несмотря на то, что бурные общественные сдвиги в развитии
нашего народа за эти полтора столетия не всегда охватывали и этот
горный край и не нарушали ситсему ударений этого говора.
1. В ускокском говоре сохраняется старая долгота в нескольких
формах и частях речи:
а. в инфинитиве и в формах, образованных из основы инфинитива:
гледаши, гледаНу, гледала, гледа (аорист);
б. у прилагательных типа балав, грйвас и т. п. Эта долгота распро
страняется и на другие формы подобных прилагательных: жуНкасша,
жуНкасшо, жуНкасши, за исключением некоторых форм определенного
типа прилагательных: ругйавй, ругйавй, рушаво и т. д. наравне с: рушавй,
руйшва, рушаво и т. п. Эта долгота характерна и для существилельных
на -ац и прилагательных на -ав: балавац, губавац, кукавац и т. д., но
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губавица, гарашца, и т. п. У производных же глаголов, ударение сле
дующее: обалавиши, оНоравиши и т. п., а также и: обалавйши, дНоравйши
и т. п.
в. У существительных ж. и м. рода а-основ, в окончании -ама
(в дательном, творительном и предложном падежах множ. числа) первое
а всегда долгое, если в слоге перед окончанием нет одного из восходящих
ударений: куЫма, чдбаницама, но жёнама.
2. Окончания -ов, -ев и -им именительного (т. е. вин.) падежа м. р.
единственного числа прилагательных и некоторых местоимений, как
правило долги: брашбв, Шшрбв, сёсЩрйн, царёв, н,ёгбв, но в других родах
и формах — нет долготы: брешова жена, сёсгйрина л,^бав. Прилагатель
ные типа буков, лучев и т. п. имеют долготу всегда, если выступают
как притяжательные: ]сбланбв мйрйс и т. п., а долгота отсутствует
если они обозначают качество: буков штап.
3. У многих из глаголов I, II и VI и почти у всех глаголов IV
спряжения (по А. Беличу) в основе настоящего времени гласный краток:
грйзем, гладуем, чуем.
4. Конечный гласный в з лице мн. ч. аориста и имперфекта всегда
долог: сййашё, зайрщешё, шрёсошё, дшошё (аорист) и шрагу, еййагу,
гйрёсгуагу, б1]сгу {улллц\^К1).
5. В ускокских говорах нормальным явлением можно считать пе
ренос нисходящего ударения с первого слога на предлог: на снщегу, у
море; у куНу, на пиву. Существует и перенос такога типа: двщё Шине,
три дана и т. п.
6. Именные типы ударений ускокского говора главным образом
совпадают с типами Дж. Даничича, но бывают и отступления. В ускок-
ском говоре: дщо — ещела, зма] — змй]а, збр — збра, аршин — аршина,
клуйко — клуйка и т. д. Очень много и единичных номинативных и
парадигматических квантитативно-ударных отступлений: разум, добро-
швбр, кдпанйк, йдзнанйк, Приморье, сшадо, брайишво и т. д. Тип блёлбв
— блелбва в группе типа ]уиак — ]унака, так что и прилагательные
производные от этих имен существительных имеют те же ударения:
блелбвбв, Закбвбв и т. п. Случаи типа: б^чйЬ — брчиНа чаще встречаются
в ускокском говоре, чем у Бука Каргджича и Дж. Даничича.
Существительные типа шаропа в акцентуальном смысле едины:
галопа, рамопа, йёропа и т. Д.
Многие из существительных м. р. на -ар сохраняют в ускокском
говоре старый перенос: чувар, сЩраэнар, клучар и др.
У существительных мужского рода на -о/, в именительном ед. числа
этот гласный короток: воддйо], набо], йрйбо], йоко] и т. д.
Старые существительные на согласный типа йлам, в тех случаях
когда сохранили старую номинативную форму, всегда под долгонисхо-
дящим ударением: йлам, кам, йрам. При эмотивном напряжении кам
может перейти в кам: Кйм (кЗми) ти у дом!
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У существительных мужского рода на -ан о5ыччо краткий гласный
в этом окончании: ^авдлан, вршдлан. Исключенном язляются: Радован,
Милован, но Душан —. Душана.
Существительные типа Милйнко всегда под этим ударением. Нет
переноса уд Iрения ни у существительных общего типа, если они, конечно,
употребляются в ускокском говоре: дёбёлко, чуйавко, гаравко и т. п.
Имена собственные Занко, Мгрко, Брйнко, СйНчко, МЪъко, и т. п.
в ускокском говоре произносятся так, что уд феяие не изменяется ни
в соответствующие фамилиях: БрйнковиЧ, ЛаковиЧ, МйрковиН и т. д.
Такое же положение и с именами: РлЬе, Шро, Збво и с произзодчыми
фамилиями: РйдевиН, ПгровиН, ЗбвовиЧ, Ц*ровиЧ. Удфение на фамилиях
такое же как и на именах: ТодоровиН, БулаЩовиН, РлдановиН, Сшд]ановиН,
ЗдвановиН и т. д.
Краткое ударение всегда у существительных: гвЗж^е, грож1)е, уле,
зеле, йш, робле, но исключительно: снбй.ье, грббле, бор]в и т. п.
Существительные типа: Илче, шйрче, жу^че, в ед. числе всегда
с ' уд фением, а во множественном числе: шарчад, галчад, жу^чад — без
перемены ударения.
Существительные: ждребёнце,]арёшце, брдашце, бурёние и т. п. обычно
так и произносятся.
Топонимы сроднего рода заканчиваются на долгий гласный (Мокро,
Гацкб и т. п) и склоняются как прилагательные (Мжро/, Мжром и т. д.)
или же заканчиваются на краткий гласный (МХлйнско, Гдранско) так
что и склоняются как имена существительные (Мллйнска, Малйнску
и т. д.). Существительные типа Лййово, Крново, Брдарево и др. давно
уже отделились от имен прилагательных.
Вуковские существительные типа вёзйла и др. здесь имеют форму:
вёзила, гйкала, йрёла, злдйрела и т. д., а существительные типа навала,
обычно с ~ уд фением: навала, замука, забава, завада и др., но завала ит.п.
Трехсложные существительные женского род I типа средина образом
под ' удфени':м на центральном слоге: средина, йланина, сланина, милйна,
сшрвйна, шкрбйна и т. д. но с д эутой стороны: лгдина, ]арина и т. п.
Удфение обязательно переносится на предлог: у йланину, у дубину, у
ширину, на висину, но и: на сланйну.
Имена собственные тип1 Маэсава произносятся резче чем у Вука:
Мйлосава, Вйдосава, Вукосава. В ускокском гозоре есть несколько дзух-
сложных имен собственные ж:иского родь которые при одинаковом
звуковом составе имеют различал: уд фения: (':") кж на пример: Ружа
и Ружа, АнЦа и Ан^а, Дун>а и Дула и т. п. Сл'д/ет подчеркнуть, что
эти удфные варианты никогд1 не относятся к одюй и той же особе:
кого зовут Ружа, никогда не назовут Ружа, и наоборот.
Существительные женсю то род 1 бйлавчад, слйнавчад, й'лсшорчад и т. п
могут произносится и как билаваад, слйнавчад, йасшорчад.
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7. Большое число имен прилагательных произносится в ускокском
говоре с кратковосходящим ударением: бакрен, бджй, брацкй, бремёниш,
бугарскй и т. д... но существует и противоположное соотношение: будалас,
врЫолас, горойадан и т. п. В этом говоре: г'ладан нжёдан. Атрибутивные
формы: мёкй, свёшй, шврдй и т. п. обычно под этим ударением, а в неко
торых случаях может быть и: мёкй, гйврдй, свёшй, мёкй сйр, свёшй Никола.
Гласный в окончаниях род. мн. типа жуши/ег всегда долог: жушщёг
ъжушщё, младщёг и младщё и т. д., если не произносятся:жушш, млйдш,
или жушш, младйг и т. п.
Прилагательное жушдок (при наличии всех гласных), а существи
тельное: жушбка.
Приставка в превасходной степени на] всегда под кратконисходящим
ударением: на]болй, на]срцмнй и т. п.
8. Инфинитивные формы глаголов типа вуНи всегда под долго-
нисходящим ударением: вуНи, шуНи, наНи, уНи, шрёсши, йрёНи, вуН, гйуН
и т. п. То же соотксшсние остается и у приставочных глаголов тех
же основ: ддвуНи, ддшуНи, исшрёсши и т. п.
У глаголов типа ддни'еши, назваши, огрёйсши (огрёбшии) и т. п. формы
настоящего времени следующие: донесём, ддведём, ддвезём, огребём, назовём
и т. п.
Третье липо мн. числа настоящего времени по ударению совпадает
с остгльнкми липши: сйаваши — сйава]у, мй]ен,а]у.
В настоящем времени глаголов типа засщаши сохранился старый
перенос: зайцем, заузмём, йзаейём и т. п.
Повелительное нх клонекие глаголов типа вддиши, носиши и т.п. может
во 2 лице един. числа иметь формы: вод, нос и т. п.
Имперфект глаголов типа: чишаши может быть и: чйшаше, шайу-
йшше (2 л. ед. числа), а бывает и что ударение переносится к концу
слова: чишаше, шайушаше и т. п.
Глаголы в ускокском говоре типа ораши имеют следующие формы
2 и 3 л. един. числа аориста: Ьра, снова и т. п. Глагол рёНи—рёче, а глаголы
типа йоблёЬи — йоблеже, йреблеже и т. п.
Глаголы типа наоружайШ 2 и 3 л. един. числа аориста имеют: наору-
жа, йривлёнча, йриддда, йрейдзна и т. п., т. е. сохраняют ударение инфи
нитива, тогда как в формах д' йствительного причастия, ударение удва
ивается: наоружб и наоруонб, наоруэнала и наоруэн ала и т. д. В этих дзух
лицах ударение с переносом у глаголов: йрешёгнуши, вйкнуши и т. д.:
йрешёгну, вйкну и т. П.
В страдательном причастии глаголов типа зайрщейш в ускокском
говоре формы: зайрб, зайрла, зайрло; йродрб, йродрла, йродрло и т. п.
9. В ускокском говоре всегда крайний гласный долог (е) в формах
деепричастных сравнительной и превосходной степеней: дйлё, бржё,
болё, горе, вишё, слабщё, весёлщё и т. п.
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10. Наречия на -шки, -чки, -цки и др. всегда с кратким конечным
гласным: вучки, тски, мучки, лущи, йузеНки, сво]ски и т. п.
У всех темпоральных наречий типа данас общий долгий конечный
слог: данас, ндНас, несение, лЦйос, йрдлешбс, йроЩбс, зймус и т. д.
Наречия типа бодимице в ускокском говоре, чаще всего, с ударе
нием на предпослоднем слоге: бодимицё, крадимицё, ушимицё, облимйцё,.
облеручкё, йошруйачкё и т. п.
Междометия — членораздельные и нечленораздельные слова. Что
касается ударения, они могут соответствовать формам из литературного
языка, но и не должны. Интонативно они могут быть совсем независимы:
]б],]йд, и/'ф' и т. п. При гипокористических ситуациях междометия типа:
йис, мац, воч и т. п. могут быть с восходящими ударениями: вдч и вдчг.
мац и мац и т. д.
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